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DE A N O C H E 
Madrid, Octubre 29. 
HN B h OONiCrRF.SO 
Bl Congreso ha aprobado el proyec-
to de ley suprimiendo la fórmula del 
juramento ante los Tribunales. 
E.N YÁJ SBXADO 
En el Senado ha continuado hoy la 
discusión del día. consumiendo el ter-
cer turno en contra el señor Obispo 
de Madrid-Alcalá. 
CONFERENCIAS DIPLOMATICAS 
flan celebrado una nueva conferen-
cia el Ministro de Estado señor Gar-
cía Prieto con el Embajador extraor-
dinario de Marruecos ; continuando 
sin dificultad la discusión sobre la in-
demnización reclamada por España. 
L»A HUEI/GA DEL FERROL 
Continúa sin adelantar la huelga de 
obreros del Arsenal de El Ferrol. 
Los huelguistas han celebrado un 
mitin tomando el acuerdo de no ce-
der hasta tanto que el triunfo sea un 
hecho. 
LA TIRATA DE MJANCAS 
Los congresistas reunidos para el 
asunto de la trata de blancas han ce-
lebrado un banquete. 
Presidió el acto el Ministro de Fo-
mento. 
Pronunciáronse elocuentes brindis 
en honor de las naciones extranjeras 
interesadas en la noble misión de di-
cho Ccngreso. 
KxcnR.̂ ioy 
Los congresistas han hecho una ex-





4 por ciento. 83-10. 
Serv ic io de l a Pranaa Asoctad?, 
SESION BOR.BASCOSA 
París, Octubre 29 
El debate que se suscitó hoy en la 
Cámara de Diputados sobre la recien-
te huelga de los empleados de los fe-
rrocarriles en el cual el gobierno fué 
rudamente atacado por los socialistas, 
asumió por la tarde un carácter dra 
mático y un tono de tal violencia que 
T i C A E 
TI 
^ 
de la ünderwood Typewriter Co., de 
Nueva York, fecha 19 de Octubre, 
anuncia que la máquina de escribir 
'Ünderwood"' ha recibido el GRAN 
PREMIO DE HONOR en la Exposi-
ción del Centenario de Buenos Aires, 
NOTA.—El Agente de la Habana 
de otra máquina de escribir, equivo-
cadamente anunció que su máquina 
se había llevado el Gran Premio en la 
Exposición de Bruselas. Desde luego, 
fué solamente una equivocación, pues 
la nsiquina que se llevó el Gran Pre-
Stio en Bruselas fue la "ünderwood." 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
>803 1-Oct. 
EL 0)0$ DEL SUENO 
Los priegos adoraban á Morfeo, el 
Dios deí Sû ño. Pues bien luy uu nom-
bre á qu en d̂ ĥ ria elevarse tina esta-
tua, y rsí híinbre es el farmaréu.ico 
íraüco? F0ll«t, inventor del celebre ja-
rabo qu» lUva su nombre. 
LP. ef*CTo; el uso del Jarabf» de Follet 
á la rio-is de una ó cucharac¡a; snperas 
•̂>Ĵ ,-a para procurar á iodo paciente; y, 
»*n lod"; memento, un SÜPÜ'I tranqoiioy 
ropars'ior, pnet, por crueles que s-'an 
los co ore?, lo? calma y a-iô nríVcfl. 
pem-nas qû» no puedan d rmlr po-
drin sin el m̂ nor inconveni- r.lo Jomar 
hasta 3 cucharadas sô ra? nn ias 'Ji ho-
ras. Para los niño? bistan ruchararjiia» 
de Ui de café. Kl saborrillo a -re qua el 
jansb" deja, d̂ s-ioar̂ re inmfdittameni/' 
con un serbo de asma. De venta en »odas 
las farmacias- Depósito general, 19. rué 
Jar.oo. fetrii i 
no se registra otro igual en la histo-
ria parlamentaria de Francia. 
Según la opinión general, la victo-
ria del gobierno que parecía segura, 
se cambió en una posible derrota, des-
pués que, contestando á los cargos 
formulados por Jaures. el jefe de los 
socialistas, declaró M, Briand el jefe 
del gabinete que durante la huelga, 
no hubiera vacilado en cometer cual-
quier ilegalidad si hubiere sido nece-
saria para salvar á la República. 
Esta declaración fué acogida por 
una tempestad de gritos y protestas 
de parte de los socialistas, suspendién-
dose la sesión en medio de la mayor 
confusión. 
EN BBLMOXT PARK 
Nueva York, Octubre 29. 
El aviador francés Latham, que sa-
lió el quinto, al dar la décima quinta 
vuelta y al efectuar un descenso, por 
poco tropieza con la glorieta, salván-
dolo una maravillosa mariiobra que 
hizo con su máquina. 
El aeroplanista Ogilvie en la déci-
ma quinta vuelta tuvo que tomar tie-
rra para reparar el aparato de infla-
mación, que se le había descompuesto. 
Reanudado su vuelo logró comple-
tarlo con. 2.06 36.3 5 de tiempo. 
Otros aviadores están esperando 
que calme el viento para efectuar sus 
vuelos, 
A menos que el aviador americano 
Daninger demuestre más pericia que 
el inglés Oraban White, la copa Gor-
dou Bennett pasará á poder de los in-
gleses, pues hay una enorme diferen-
cia entre el tiempo invertido por éste 
en recorrer las veinte millas y el que 
emplearon los aviadores franceses es-
cogidos y sus competidores america-
nos. 
IXCKNDrO 
Topeka, Kansas, Octubre 29. 
Un violento incendio declarado en 
los almacenes y patios del ferrocarril 
de "Atchison Topeka y Santa Fe," 
ha destruido novecientos carros de 
cargas, calculándose las perdidas en 
ochocientos mil pesos. 
VirTORIA DE (iKi.VUAM WIIITE 
New York, Octubre 29. 
Graham White. el representante del 
Club Aero de la Gran Bretaña, ha ga-
nado la Copa Gordon Bennett, en el 
gran concurso de aviación que se es-
tá celebrando aquí, en Belmont Park. 
Su record bate cuantos se han he-
cho anteriormente en el mundo ente-
ro, pues ha dado veinte vueltas al cir-
cuito del aeródromo que mide cinco 
kilómetros, recorriendo así cien kiló-
metros en una hora, 1 minuto y 4-74 
segundos. 
Cuando el aviador americano Cm-
tis ganó el año pasado el mismo trofeo 
en el concurso de Reims. recorrió 12-
42 millas, en 15 minutos 50.3 5 segun-
dos. 
Es indudable que de no haber sido 
por el accidente que le acaeció, se 
hubiera llevado la Copa el aviador 
francés Leblanc, pues voló mucho máo 
rápidamente que White, establecien-
do un nuevo record mundial por cin-
co kilómetros que recorrió en des mi-
nutos 44 32 segundos. 
FOOT-BALL 
Nueva York, Octubre 29. 
Resultados de los juegos que se ve-
rificaron hoy: 
Ya le 19, Colgate 0. 
Prinoetown6, Darmouth 0. 
Pensilvannia 17, Carlisle 5. 
Annapolis 17, Western Reserve 0. 
Michigan 11, Siracusa 0. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 29 
Boflon vle Cuba, 5 por ciento (ex-
interés.) 101.1)2. 
tíoifs rt»' i )s Estadoji ÜBiatw a 
100.3Í4 por ciento. 
Descuento pape1 comercial, 5.112 á 
5 por ciento anual. 
Cambios s-̂ Ve Londres. 60 dk. 
banqueros, $4.S2.2."í. 
Cambios ftobre Londres & la vista, 
bwnqupros. $4.86.15. 
(Cambios soore Pafrís. banqueros, 65 
fíiv.. 5 francos 19.7Í8 céntimo.s. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dW. 
banqueros, á 95, 
Centrifugas, polarización 96, en ola-
za, 3.80 ets. 
Centrífugas número 10. pol. 96, in-
mpdiata entrega. 2.71 Ifí cte. c. y f. 
Mascabado, polarización 89. en pía-
za, 3.30 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.(15 els. 
Harina patent'' Minnessola, $5.50. 
Manteca del Oeste, en terceroÍM, 
$12.75. 
Londres, Octubre 29. 
Azúcares centrífugas pol. 06. lOs. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 'Os, 
AHÚcar de remolacha de la nueva 
ens-c-ha, Ss. 8.114d. 
CQB[SpJrdadtre, cx-iuifi-cs. Tf'.l'-l. 
Dosc icnto. Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-Ciipón. 
90. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la TTabana cerra* 
ron hoy á £79.1 ¡2 ex-dividendo. 
París, Octubre 29. 
Renta francesa, ex-iníerés, 96 fran-
cos, 97 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Oorr̂ spondientes al día 2'9 fte Octubre de JÍMO. hechas al aire libre en "BJ Al* mendares," Obispo 54, pvprpsnm̂ nte pa-ra el OIARJO DE LA MARINA: 
ToTiperatura [| Centiarado | Paherenhoit 
II II 
Sl'ó 68 
Máxima Mf n ima. ¿i o 
20 Barómetro: A las 4 p. m. 768'5. 
Come nvrma/iime/t 
BUSQUENSE S U S HERMOSAS P O S T A L E S 
Y LIBR1TOS DE CUENTOS INSTRUCTIVOS 
C 2870 Oí-t. 6 
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de les Saladeros de A. Santamaría y Comp. 
de Iraevo Paysandú y Ed. IToel 7 Cia, de Concordia 
Oi liECEMOSLO al consumo, garantizando ser la < la>e 
más sana y mejor ctiraáa del morcado. 
SOMOS los únicos en plaza que tenemos existencias que 
reúnan las condiciones mencionadas y en el surtido. 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
L A 1 E 8 A S , C i L L E f G a J I I o s 12 y M a t a a 
Mw M n i 
Aduana de la Habana 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 29. 
Azúcares.—Los mercados de Lon-
dres y Xueva Y r̂k han cerrado hoy 
quk-tos y sin variación en los precios. 
El mercado local completamente pa-
ralizado por falta de existencias dis-
ponibles y no habiéndose inanffnrado 
todavía las operaciones en fruto de la 
próxinui zafra. 
Cambios.—Kl mercado cierra con 
demandn moderada y sin variación en 
los precios. 
Recaudación de hoy: $72,300-46. 
•Habana, 29 de Octubre de 1910, 
Carnero, á 30 cts. el kilo. 
La de cerda, de 34 á 36 cts, kilo. 
Matadero áe Lnvanó 












Parfs, 3 d[V. 
Hnmbnriro. 3 djv 
ICstados Unidos 8 <l¡v 
Rspafiji, s. pliiza y 
cantidad, 8 djv % )*. D« 
Oto, papel coinfírciiil S \ 10 p,5 anual. 
MONKDAS FKTRAN'.ÍKR.VS.—Se Cotizan 
hov, «'orno sigue: 
Greenbaeks IIO.1̂  110. »/P. 
Plata espafioia ÜS% OS1; V. 
Acciones y Valores.—En el Boletín 
de la Bolso. Privada, correspondient»» 
al día de hoy. se publican las siguien-
tes ventas: 
Al Contado 
200 acciones F. C. Unidos, 92%. 
2t>0 idem, idem. ideir. 03. 
oOO idem. idem. idem, 93'¿. 
300 idem, idem, idem. 931/4, 
100 idem. idem. idem. 93%. 
IñO idem H. B. Comunes. 102̂ '4, 
150 idem, idem. idem, 103. 
]'50 idem Bco. Español. 103. 
A Plazos 
200 acciones F. C. Unidos, á entrv 
gar, 921/., . 
500 idem. idem. idem, idem. Í)3>/R. 
2450 accionô  vendidas. 
Haba un. 29 de Octubre de 1910. 
Ei Vocal: 
J . l i . F o r c a d * . 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Octubre 29 4bí Itlt. 
' ' A ias 5 d« la tarde. 
Plata espafíAla «8% á 98;̂  Y . 
Oaiderilla (en «rô  97 á 95 
Oro anerican* COB-
tra oro español... 11 •% 4 1101/ P. 
Oro americano cen-
tra plata esnañola \\% P. 
Ĉ eaíenes á S.37 en plata 
Id, en cantidades... á 6. .'W en plat» 
Lnises á 4.30 en plat» 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
Bi peso americano 
en pía1* española 1.1 IX V. 
Mercado Pecuar io 
Octubre 29. 
Entradas del día 28: 
A Manuel Valléjoft, de Al-quízar. 8 
macaos y 11 hembras vacunas. 
A Belarmino Alvarez. de Sam-ti 
Spíritus. 254 maeliofl y 30 hembras 
VÍÍ cunas. 
A Luciano P. Hernández, de Quie-
bra Hacha. 35 hembras vacuna. 
A Meruelo y TVelles. de Cienfuego?, 
100 machos vacunos. 
A Betancourt y Negra, de Pedro 
ÍBetancourt. 50 mach-Ofl vacunos. 
A idem de Pinar del Rio. 21 machos 
y 16 hembras va>cunas. 
A Locib Bt'tancourt. de >>an Cris-
tóbal, 16 macdios vacunos. 
A Juan Veléz, de Q-uánlibácQa,, 2 
ma.cho-s vacunos. 
Salidas del día 26: 
Para el cdiisuiuo de los Rastros i'é 
esta capital, salió el ganada siguieut» : 
Matadero de Luyanó, 35 macihos y 
10 hembras vacunas. 
l̂atadero Industrial. 160 machos v 
SO heir,<bras vacunas. 
Martaid̂ rái Municipales. 10(í m̂ choi 
y 46 hembras vacunas. 
La venta de ganado en pie 
T/as operaciones verificadas en el 
día de hoy alcanzaron los siguicn! s 
precios: Ganado vacuno, de 5 A 5.1 í 
centavos: ídem de cerda, á 9.1 ¡2 idem; 
ídem lanar, de 6.1 ¡2 á 7 idem. 
Rumores confirmados 
Cuando el ciclón Fueron muchas ].\\ 
versiones (pie circularon sobro el g-.-
nado que había perecido, al extremo 
de rpje se creyó rjue todo cslo crri 
un pretexto ])ara subir los precios d"I 
ganado en pie: pero hoy perdemos au -
gurar qnc son ciertos los rumores 
que circularon en aquellos días. pii > 
en realkla'i han sido muchas las tth 'S 
(|nc han perecido abogadas. 
' Matadero Industrial. 
Beses sacrifica-das hoy; 
Cabacaa 
Ganado vacuno 129 
Idem de cerda 146 
ídem lanar 00 
Se uetalló la carne á los siguientes 
oréelos ra plMa: 
fi» de to'-ao toretes, novillos r va-
cas, de Irá 22 centavos. 
Terneras, á 22 centavo* el kilo. 
Ganado vacuno 50 
Mem de cerda 46 
&e oetalló la carne á los stsrnicntef 
precios en piara. 
La de toros, 1 órete?, novillos y va» 
cas. de 19 á 22 centavos el kilo. 
La de cerda, á 36 v 37 centavos el 
kilo. 
Mataderos Municipales 
K̂ ses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 156 
Jdem de cerda 118 
Idem lanar • • • • ^ 
Se detalló la "ame á los siguientüs 
nr̂ cios en plata: 
La de toros, toretes y vacas, de 17 
á 20 centavos-e- kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
La de ceñía, de 34 á 36 cts. 
La de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
De Regrla 
E! Mercado de "Occi" vendió sus 
carnes sacrificadas á los siguientes 
precios: 
T( ros. toretes y vacas, á 17, 18, 20 
y 22 centavos el kilo. 
Terr.cros. á 22 cts. el kilo. 
Cenia, á 36 cts. el kilo. 
Resumen semanal 
Kl estado Áíque es del gana-
do sacrificado en los tres Rastros le 
ps!a caoital durante la casada semana. 







Totales • . . .2,313 1.2-n 279 
Precies de la remana 
Los precios qvje rigieron durante U 
hemaua fiteporí los que á coütinuaeióh 
reseña moá: 
i:-ii pie: vacuno, de 5 á 5.1|2 centa-
vos: cerda, á 9.12 idem; laxar, di 
ti.l 2 á 7 i Icm. âerificado: vacuno, 
de 17 á 25 ceutnv.is; cerda, de 34 á 3S 
idem : lanar, de 30 á 34 ídem. 
Recaudación 
El Municipio ha recaudado por l.*-
recho de matanza en los tr?s Baatróa 
de e>ta (dudad durante la semana an-
terior, lo siguiente: 
(̂atadero de Luxauó . . . . $ 
tdeni Iii-l;istrial 1,84QJ$0 
Idem Municipal 2.ni!)-(iii 
$5.396-40 
T H E R O Y A L AUTOMOBILE CLUB OF LON-
20N, ofreció un premio al A U T O M O V / I L 
M E J O R F A B R I C A D O , ganándolo el 
Para infonoes (lirí.janso, en esta e()idad, á su repreientarite J . Win. W u W , Anar-
t.ido núm. 133», <i ni Hotel ••Casaje." 
SUPRIORES.« S O N L O S M E J O R E S 
5 Oct 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTAHTE DE U PINIURA METALICA INOXIDABLE 
RRDBRON 
A i n n r e n i s t n d e M a d e r a s . 
B a r r o * . M á r m o l e s y V i r a s 
<J** H i e r r o y F a b r i c a n t e d e 
l a s L o s a s H i d r a ú l u a s :: :: 
LA CUBJJRrA 
Escritorio y Talleres: 
PRINCIPE ALFONSO NUM, 361 
Puente de Chávez 
HABANA 
c 25?:" lá-S 
DIAEIO DE LA MARINA.—Bdwioi de la mañana.—Octubre 30 de 1910. 
Revista Semanal. 
Hebana, 28 de Octubre de 1910. 
Azúcaree.—Debido al último esti-
mado de Mr. Litcb, anunciando que ri 
tumento en la producción europea d? 
azúcar de remolacha sería mucho ma-
yor que el anteriormente calculado, el 
mercado ha seguido declinando tam-
bién por creerse que la merma en es-
ta Isla á consecue-ncia de los últimos 
ciclones, no resultará tan grande co-
mo se temía en un principio, toda V ñ t 
que queda ya comprobado que fuera 
de las provincias de Pinar del Río y 
la Habana y una pequeña parte de ls 
de Matanzas, muy poco ó ningún daño 
ha sufrido la caña en el resto de la Is-
la; pero esa merma, cualquiera que 
Bea. es susceptible, como dijimos la se-
mana pasada, de ser aumentada ó 
disminuida, según el tiempo que pre-
valezca hasta fines de año. 
¡Bl mercado local ha seguido muy 
quieto; pero se han vendido en Nue-
va York varias partidas que suman 
en junto unos 30,000 sacos de centrí-
Ifugas á 2.1 !2 cts. c. y f. base 96 de 
polarización. 
Las únicas transacciones de que 
¡ha hablado aquí, consisten en algunos 
pequeños adelantos sobre fruto de i» 
eafra venidera, pero sin fijar precio. 
Dícese también que se han ofrecido 
*>n Nueva York algunos cargamentos, 
embarques de Enero y Febrero á 2% 
¡y 2.V0 cts. c. y f. respectivamente, pe-
ro no hallaron compradores, por no 
testar dispuestos los refinadores íi 
comprometerse con tanta anticipación. 
Sin existencia alguna disponible el 
mercado cierra hoy quieto y nominal 
á 4.5|8 reales arroba por Centrífugas 
pol. 95.1i2.%, de buena clase de em-
ibarque y de 3.1|-8 á 8.1|4 reales arro-
Iba. por Azúcares de Miel, polarización 
88190. 
pálmente, al fallo del Trbunal Supre-
mo, facultando á los fabricantes para 
repartir nuevamente regalos entre 
sus favorecedores. 
Aguardiente.—El consumo locai si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulare-) 
cantidades para vanos mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las clases á las siguientes coti-
zaciones: El de "El Infierno." "Viz-
caya," Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos litro el de 79* 
y á 5 cts. ídem el de 59° sin envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $21 y $22 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol.—La demanda por ni de la 
clase ''natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea como combustible y 
los precios siguen rigiendo con gran 
firmeza como sigue; Clase Natural 
"Vizcaya," "El Tníierno" y "Cárde-
nas, á 9 cts. el litro; el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 45 los 654 
vlitrus sin envase y el "Otto" clase 




„ 31—Eapagne. Saint Xazaire y escalas. ., 31—Monterey. Progreso y Veracrus. Noviembre. „ 1—Esperanza Xew York. » 1—Excelslor. New Orleans. tt 1—F. Bismarck. Veracruz y escalas. •* 2—Alfonso Xin. Veracru». » 2—Montevideo. Colón y escalas. m 3—La Champagne. Veraeruz. .. 5—Havana. New York. „ 7—Mérlda. Progreso y Veraeruz. >. '—Iplranga. Vlgo y escalas. „ 8—México. New York. „ 10—Rheingraf. Boston. n 11—Antonlr.a. Corufta y escalas. 15—La Champagne. Saint Nazalre. „ 20—Alfonso XITT. Corufia y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á las 6 d« la tarde, para Sagua y Cal-
barlén, regresando los r&bados por :a mafia-
na. — Se despacha & bordo.— Viuda do Zu« 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 6 d* la tarde, para Sagus y 
CalbarléB. 
Puerto de la Habana 
Precio promedio de los azocare», 
centrífugas., de polarización base 96, 
existentes en almacenes, segúu 
ventas efectuadas en las distintas pía 
pas de la Isla y publicadas en este 
periódico: 
Agosto 1910 . . . . 5.i8525 rs. @. 
Agosto 19G9 . . . . 5.1930 rs. @. 
Septiembre 1910 . . 5.7490 rs. @. 
Septiembre 1909 . . 5.4095 rs. @. 
En la semana que terminó el día 22 
¡del actual, se exportaron por los seis 
rprincipales puertos de la Isla, 8,057 
toneladas y quedaron existentes 
12,774, contra 490 toneladas recibidas, 
2,635 idem exportadas y 6,300 ideni 
stentes ( n la correspondiente se-
mana de 1909. 
(Confirmado ya fuera de toda duda, 
ique salvo las provincias mencionadas 
más arriba, apenas se han sentido los 
efectos de los ciclones en el resto de 
la Isla, y debido al tiempo bastante 
¡propicio que reinó desprnés del paso 
dea último tempora'l, la caña ha se-
guido desarrolTándose en buenas con-
diciones, siendo hoy regular su ta-
maño. 
En cua.nto á su rendimiento tanto 
cultural como auearero, nada puede 
decirse todavía, ponqué depende ex-
clusivaimente del tiempo que preva-
lezca de aquí eu adelante que es la 
época en que la caña es susceptible 
de recibir los mayores beneficios r 
•daños, según las condiciones atmos-
féricas. 
Además de los dos centrales men-
cionados en nuestra anterior revisti, 
hay que citar '"Merceditas," '"'Bra-
máles," y "Orozco," •que también su-
frieron de resultas del último ci-
iclón, desperfectos en sus edificios y 
maquinarias y perdieron como todos 
los demá̂  centrales de la provincia 
de Pinar del Eio, gran parte de sus 
cañas. 
Miel de Purga.—Sin operación re-
ciente y con motivo de haber sido an-
ticipadamente contratada la totalidad 
de la produci-iún. sus precios rigieron 
nominales durante toda la /afra. 
Todavía signe la exportación d-i 
mieles, de las que parece aun que-
da en la isla alsruna existencia. 
Ta-baco.—.llama.— El mercado ha 
regido bastante quieto después de 
pasado el último ciclón, por escasear 
compradores en plaza y los pocos quo 
aun quedan, operan en escala muy 
limitada, contribuyendo grandemente 
á esta calma la "huelga de Tarapa; Ir. 
mayor de las operaciones realizadas 
últimamente lo fueron por cuenta de 
algunas fá nri JOS locales, el Trust prin-
cipalmente y para la l'al-.ac'alera do 
España, cuyo representante ha efec-
tuado recientemente un embarque de 
bastante cĉ sid-eración. 
El tono general del mercado es sa-
lisfactori > y seŝ ún i-ndicios tardará 
poco la d£ica>ndB en animarse, lo que 
dará probablemente lusrar á un alza 
en los precios que ricen hoy muy fir-
mes por todas las clases auetecibles. 
cuyas existencias no son todavía muy 
cr.*oidas. 
Torcido y Cigarros.—Con pocas 6̂  
denes que cumplimentar, no pasa de 
moderado el movimiento que se nota 
en la meyor parte de nuestras gran-
des fábreas de tabacos. 
Alguna más animación prevalece en 
las principnlf-s eî arrerías. cuyos pro-
ductos se piden cada día más. 
Torcido y Cigarros.— No pasa d» 
moderadi el bulto de las órdenes re-
cibidas hasta el presente por tabaco 
tircido. pero es de esperar que pronto 
se recibirán pedíaos que permitan á 
los fabricantes proporcionar trabajo 
é un mimero ¿le torcedores mucho ma-
yor que el que tienen en la actuali-
dad. 
El movimiento en las eî arrerías es 
¡bastante más a-ctivo, debido princi-
Cera.—>A pesar de que sigue esca-
sa, no mejora la demanda para la ex-
portación, po¡r lo que los precios ri-
gen de $29.l!2 á $30 quintal por H 
amarilla de primera. Los precios fie 
la blanca, que se pide menos, conti-
núan nominales. 
SUQÜB8 CON R1.¿JÎ  ?F.3 AJBTEETO 
Para Xew York vapor americano Morro 
Caetle, por Zaldo y Ca, Para New York, Cldlz, Barcelona y Gé-nova, vapor Antonio López, por M. Otaduy. Para Veraeruz vapor español Alfonso XIII, por M. Otaduj'. Para Colón, Puerto Rico, Cananas, Ckdlz y Barcelona, vapor espaftol Montevi-deo, por M. Otaduy. Para Veracru rvapor francés L>a Cham-paeme, por.E. Gaye. Para Toruña, Santander y Saint Xazaire, vapor francis Espagne, por E. Gaye. Para NRW York vapor americano Espe-ranza, por Zaldo y Ta. Para Veraeruz y escalas vapor americano Monterey, por Zaldo y Ca. Para Xew Orleans vapor americano Ex-celsior, por A. E. Woodell. 
Miel de Abejas.—Con demanda 
quieta, los precios rigen flojos de 
47 á 48 cts. galón con envase, para 
la exportación. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE YALORF.3 
Cambios.—El mercado ha continua-
do durante toda la semana, y cierra 
hoy en las mismas condiciones de 
quietud y firmeza que hace ya bas-
tante tiempo están imperando en esta 
plaza. 
Acciones y Valores—'"El tono que ha 
prevalecido en el mercado durante La 
semana que acaba de transcurrir ha 
sido de. flojedad, aprovechándose los 
compradores de la oportunidad quj 
se les ofrecía para adquirir á precios 
reducidos eu-antos valores se ofrecie-
ron á la venta, particularmente ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos en 
las que se llevaron á efecto importan-
tes operaciones, por lo -que, á pesar dn 
la constante depresión de la plaza, ha 
reinado en ella bastante actividad. 
A tan persistente baja han contri-
'buido varias causas, las principales de 
las cuales son los daños que han cau-
sado á las cosedhas y á la ganadería 
los últimos ciclones, los rumores que 
han circulado acerca de posibles des-
órdenes en las próximas elecciones y 
trastornos de carácter político, rumo-
res de que se han aprovechado hábil-
mente, exagerando sus consecueneias, 
los interesados en deprimir la plar/i, 
á fin de poder efectuar la liquidación 
de las operaciones del mes en condi-
ciones más ventajosas para ellos. 
Sea de ello lo que fuere, los compra-
dores que no parecen haber sido COTÍ-
tagiadoa por el pesimismo, verdade-
ro ó fingido de ciertos vendedores, co-
mo queda comprobado por la impor-
tancia relativa de IRH operaciones rea-
lizadas en el curso de la semana, no 
han dejado de aprovecharse de la baja 
adquiriendo seguidamente, por gran-
des que fuesen las partidas, todos los 
valores que se ofrecieron á la venti 
con algún quebranto en los precios, 
cerrando hoy la plaza animada y algo 
más sostenido, pues parece haber lle-
gado ya la baja á su último límite. 
(Las ventas dadas á conocer en la 
semana suman 9.%ó0 acciones, la ma-
yor parte de los Ferrocarriles Unidos 




Para Tampa y escalas vapor americano Olivette, por Q. Lawton Childs y Ca. 1 caja tabacos. 2 Id. dulces. 2 barriles, 28 pacas y 265 tercios de tabaco. 17 sacos carnaza. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 29 
De Cabo San Antonio goleta Rápido, patrón Ferrer, con 800 sacos carbón. De Calbarién vapor II Alava, capitán Oc-tube, con 1,200 tercios de tabaco y efectos. De Arroyos goleta Julián Alonso, patrón Planell, con 816 tercios de tabaco y efectos. 
DESPACHADOS 
Día 29 
Para Margajitas goleta Félix, patrón Ara-bl, con efectos. Para Cárdenas goleta Unión, patrón Va-lent, con efectos. Para Cabaflas goleta Arazoza, patrón Pal-mer, con efectos. Para id. goleta Caballo Marino, patrón López, con efectos. Para Cabo San Antonio goleta Josefa Me-néndez. patrón Ferré, con efectos. Para Dominica goleta Julia, patrón En-señat, con efectos. 




Londres 3 dlv. 2IV, Londres 60 dlv 20% 
20% P:O P. 
19% p|0 P . 6% p!0 P . 
i % p|0P. 4 p!0 P . 10% pjO P . 
% P|0 D. 
10 pío P. 
Plata española.—'̂ e ha cotizado du-
rante toda la semana de 98 á 98.1 ¡4 
pnr ciento y cierra á los mismos tipos. 
Metálico.—El movimiento habido 




ímoortadoanterior-mente En In ««mana 
Total basta el 28 de 
Octubre...., 
Id en î aal fecba de 1909 






Exportado anterior-mente En la semana 
Total bastí el 28 d» Octubre Id. en igual fecha do 1909 
f 2.551 
150,000 





Paría 3 div 6  Alemania 3 d|v 5% „ 80 d|v E. Unidos 3 dlv 10% „ „ 60 dlv España 8 di. s|. plaza y cantidad % Descuento papel Comer-cial S 
AZUCARES Azúcar centrífuga de »ruarapo, polariza-ción 9Ŝ  en almp.cén, á precio de embar-que á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. Seftoiea Notarlos dt turno: para Cam-bios, Francisco Díaz; para Azúcares, Emi-lio Alfonso. 
Para Intervenir en las cotizaciones de la Bolsa rivada: Juan A. Ramírez y J. Pa-rajón. 
El Síndico Presidente. Joaquín Gumá. 
Habana, Octubre 29 de 1910. 
C O T i Z A G I o F o F Í G I i l 
V U L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Espafiol de la lela d« contra oro de 6 á 6Ví Piata española contra oro español de 98% 98 V4 
Grenbacks contra uro español, 110** 110% 
VALORES 
Com. Vend. Fondos públicos Valor RIO. 
Ca, Eléctrica de Alumbrado y tracción de Santlairo. . 16 50 Compañía del Ferrocarril del Oeste N Compañía Cubana Central Ra.llway-8 Limited Prefe-rida* N Idem id. Comunes N KerrocarrU de Gibara á Hol-guín 80 sin Compañía Cubana de Alum-brado de Gas N Compañía de Gas y Electri-cidad de la Habana. . . 97 98 Eique de la Habana Prefe-rentes N Nueva Fábrica de Hielo. . • X Lonja de Comercio de la Ha-b\na (preferidas) N Id. id. ĉomunes) N Compañía de Construccio-nes, Reparaciones y Sa-neamiento de Cuba. . . . N Compañíe. Havana Electric Rallway's Co. (p-zeíeren-tes") 102VÍ 1031 Ca. id. Id. (comunes). . . . 103 103! Compañía Anónima de Ma-tanzas N Compañía A.ñlerers Cuba-na N Compañía Vidriera de Cuba. N Planta Eléctrica de Sanctl Spírltus N 
Compañía Cuban Telephone. 55% 68 









M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor correo 
El vapor correo epsañol "Montevi-
deo," salió de Puerta Ri:-o eon direc-
ción á este puerto, á las seis de !a 
l tarde del viernes. 
Vaporas ds traves ía 







O F I C I A J L 
EJERCITO PERMANENTE. OFICINA del Cuartelmaestre General y Comisarlo General. Hasta las dos p. m. del día 31 de Octubre de 1910, se recibirán proposicio-nes en pliegos cerrados y lacrados, para la construcción de una casa para Oñcla-les en el Campamento de Columbia, y para la cual hay consignados $3,000 moneda ofi-cial. Se darán pormenores á quienes los soliciten. C. Machado. Teniente Coronel Cuartelmaestre General y Comisario Ge-neral del Ejército. Campamento de Co-lumbia. Octubre 21 de 1910. C 2953 alt. 4-21 
l a p n m s Mereajilltai 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del Primer VIce-Presidente, Presidente p. s. r., y con arreglo á lo que previenen los estatutos sociales, se cita por este medio para la Junta General Ordina-ria que tendrá efecto el Domingo 30 del corriente en el local social, sito en Pra-do 67 y 69, altos, á las 2 p. m. Se hace saber al mismo tiempo, que el in-forme correspondiente al Tercer Trimestre del año en curso, ̂ stá en la Secretarla Ge-neral á disposición de aquellos asociados que deseen examinarlos. Lo que se hace público para conocimien-to de los señores socios, quienes para con-currir al acto y tomar parte en las delibe-raciones, deberán estar comprendidos en lo que determina el Inciso sexto del ar-tícuio octavo del Reglamento General. Habana, 23 de Octubre de 1910. 
DOMINGO ROLDAN, 
Secretario-Contador. 
C 296S 2t-24 6d-25. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
LA directiva del Banco de la Habana se compone de hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes v 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
A V I S O 
El Gremio de Dueños de Barbería y Pe-luquerías de la Habana. Hace saber que con esta fecha has quedado establecidas cuatro delegaciones donde podrán proveerse los dueños de ope-( rarios y éstos de colocaciones. Delegaciones: l".—Villegas 112. 2V—Be-lascoaln 44.—3».—Monte 268.—4».—Agui-la 181. El Secretario, 
12208 




El lúnes, 31 del corriente, á la una de la tarde, se rematarán en el portal de la Catedral, con intervención de la respecti-va Compañía de Seguros Marítimos, 3 ca-jas conteniendo juguetes surtidos, descar-ga del vapor "Cayo Gitano." 
EMILIO SIERRA. 12367 3d-28 lt-25 
Eamón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO Corresponsal del Banco Nacionsl de Cu* ba.—Agencias y Comisiones. Rea. 65.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba 
2654 312-16 S. 
COMPAÑÍA NACIONAL D E FIANZAS 
EMlcio flel Banco Nacional de Cni]a.--Píso 3?, Teléfono 3022, y antomáíico A1053 
3ES. IO - A . . A . 
PRESIDENTE: Pedro Gómez Mena. VICEPRESIDENTE: José María Bérriz. 
DIRECTORES: Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A. Coroallcs, Julián Linares, William A. Merchart y Agapito Cagiga. 
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. SECRETARIO-CONTADOR: Eduar-
do Téllez. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores de 
la Lotería Nacional, Contratistas. Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
2811 . ' 1-Oct. 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana.) 
CONSEJO DOGAL 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un dividendo de ?2.00 en oro español por ac-ción, como saldo de las utilidades obte-nidas ou el año social que terminó en 30 de Junio de 1910. El pago quedará abierto desde el día 28 del corriente mes y al efecto de realizar-lo, desde ese día, deberán acudir los por-tadores de las acciones á esta Oficina, Es-tación de Cristina, los mártes. juévos y sábados, de 8 á 10 de la mañana, á fin de constituir en depósito por tres días sus títulos, para que comprobada su autentici-dad, se haga la liquidación previa á la ordenación del pago que realizarán ¡os Banqueros de esta plaza señores N. Ge'nts y Compañía. 
Habana, Octubre 26 de 1910. 
El Secretarlo p. s., 
A. DE VARGAS 
C 2982 10-27 
COMPAÑIA ANONIMA 
Empréstito de la República de Cuba 112 Id. de 16 millones 104». Id. de la Repüldica de Cuba. Deuda Interior 108 Oblltíaciones primera hipote-ca del Ayuntamiento de la Habana "120 Obligaciones seguida hipo-teca del Ayuntamiento de la Habana 117 Obligaciones hipotecarias F. C. de Cienfuejros á Villa-clara Id. id. segunda id lü. uriniera id. Ferrocarril de Caibarién Id. primera id Gibara á Hol-guín. . . . . 00 
Bonos hipotecarios de la Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana. . . 119 Bonos de la Haoana Elec-tric Rallway's Co. (en cir-culación) 105 Obllsfaciones generales (per-petuas) consolidadas de los F. C. U. de la Habana. 111 Bonos de la Compañjte de Gas Cubana. , . . . . Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 ft 1897 Bonos segunda hipoteca de The Maíatizas Wates V.'orks Id. hipotecarios Central azu-carero "Olimpo" Id. id. Omral azucarero "Covadonga" 121 Compañía Ele j trica de Alumbrado y Tracción de Santiago 101 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Ger.erales de Oblisraciones Grle?. Conso-lidadas de Gas y Elec-tricidad 97 
ACCIONES 
Buco Español de ia js!a de 
ruba ,• • • • 103 Bar.c -) Agrícola de Puerto Príncipe. Bart<?o Nacional d̂  Cuba. Banco Cuba Compañía üe Fer̂ ocarnies Unidos de la Habana y Almacenen de Regla limi-tada 93̂  93S 
Acordado por la Compañía Anónima Nueva Fábrica de Hielo, sacar á pública subasta la construcción de un edificio des-tinado á Caballerizas en la Cervecería "Tí-voli," situada en la Calzada de Palatino, se avisa por este medio que los planos y pliegos de condiciones $e encuentran de manifiesto en la oficina técnica de la Cer-vecería, situada en la misma Calzada de Palatino, donde podrán ser examinados por los que deseen hacer proposiciones. 
Se admitirán las proposiciones dirigidas en sobre cerrado al señor Administrador de la Compañía hasta el día 30 del co-rriente á las cuatro de la tarde, en que serán abiertas y leídas á presencia de los postores que deseen presenciar el acto. Habana, 17 de Octubre de 1910. 
El Administrador, 
C 2933 
J. A. VILA. 
10-19 
Mercado de Matanzas 
Se convoca a los tenedores de certi-
fioados de participación de bonos del 
Marcado de Matanzas, para el día 31 
del actual, á las eiiatro de la tarde, á 
fin de que concurran á la casa calle de 
Aguiar números 106 y 108, con objeto 
de presenciar el sorteo que ha de cele-
brarse de los ocho certificados de á 
$500, y tres certificados de á $50 que 
deben redimirse, de los emitidos con-
forme á la escritura de 26 de Agosto 
de 1907, ante el Notario don José Ra-
mírez Arellano. 
Habana. Octubre 25 de 1910. 
L a w r e n c e T i i r m i r e tf- C o . , p. p. N . 
G é l á í g '/ C o m p a v i a . 
C 2976 5-26 
HOSPITAL DE SAN LAZARO 
SECRETARIA 
Autorizada la Junta de Patronos de es-te Hospital para colocar la cantidad de un mil cuatrocientos noventa y cinco pe-sos seis centavos en oro español, en pri-mera hipoteca sobre finca urbana en es-ta ciudad, cuyo valor triplique la canti-dad impuesta, se convoca por este medio ft los que deseen tomar licha cantidad en el concepto Indicado, para la subasta que habrá de tener lugar en las oficinas de la Administración, sitas en el edificio del propio Hospital, el día 15 de] próximo No-viembre, á las 2 de la tarde: adviniéndo-se que en dichas oficinaf podrán enterarse del pliego de coadiciones y demás requisi-tos de 'la Fubasta. todo? Hs días hábiles do s d*» la mañana á •* de la tard* Ĥ baní. d* o.-tubre de 191«. 
El Secretario P. B., 
Ledo. Alfredo Roes. 
C 2934 3-29 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
Acüyo en Coba: $32.909,000-00 
"PARA CONSERVAR HAY QUE PROTE-
JER," es un hecho trn palpable que no cabe 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran protección 
(contra robo, incendio, inundación, eto.,) 
necesitan todo importante documento, bo-
nos, acciones, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El costo varía desde $5 por año 
en adelante. Los visitantes son reeibídos 
con el mayor gusto, ''''d̂ ís el Übrito "PRO-
TECCION.'» 
2S04 1-Oct 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su ediñeio propio: Empedrado número 34 
Capital responsable.. $ 51,318,630.0'. 
Siniestros pagados .. .. .. $ 1.663,524:4! 
Fondo de reserva disponible. $ 266,597.53 
Sobrante para repartir en 1911, entre los s?ñores Asocia-
dos, según acuerdo de la Junta Grencral, y equivalen-
te á más de un 55 por ciento de las cuotas cobradas 
en 1909 | 4Í,764.ÍÍ 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, 30 de Septiembre de 1910. 
El Consejero Director de mes. 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO 
2849 1-Oct. 
GIROS D E L E T R A S 
i n i m i cifl. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 Casa originalmente establecida en 1844 Giran Letras & la vista sobre todoa los Bancos Nacionales de los Estados ünldo». dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
2860 78-1 Oct. J . A . BAxN'CBS Y C O M P . 
B/VXQUEKOS 
Teléfono número 36.—Obispo número 21 
Apartado isúmero 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. Descuentos. Pignoraciones. Cambio de Monedas. Giro de letras y pagos ñor cable sobre todas las plazas comerciales de los Estados Unidos. Ingrlatr-rra, Alemania, Francia, Ita-lia y Repúblkís del Centro y Sud-Amérl-ca y sobve todas las ciudades y pueMos de España. Ir.las Baleares y Canarias, ast co-mo las principales de esta Isla. CORRESPONSALES DEL BANCO D E ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 2861 78-1 Oct. 
BANQÜKKOS 
MERCADBaes t i m m 
i eléfono núm. 7C. Cable: "Romonargus-
Depósitos y Cuentas Corrientes. Dep6-sitoe de valeres, haciéndose cargo del Co-bro y Ramisión de dividendos é intere-ses. Préstamos y Pignoraciones de valoree y frutos. Compra y venta de valorea pfl' blicos é Industriales. Compra y venta ds letras de cambio. Cobro de letras, cupo-nes, etc. por cuenta aĵ na. Giros sobre la* principales plazas y también sobre los pue-blos de España, Islas Baleares y Canaria* Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 2858 156-1 Oct. 
J. BálSELLS Y (MP. 
(S. en 0.) 
AMARGURA. NUM. 34 
Maĉn papos ñor el cabl" y giran letrxS á corta y larga vista sobre New Ŷ rit. Lond'es. París y sobre todas las caplta.eü y pueblos Je España é Islas Baleares 7 Canarias. Agentt-s de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios 
1384 152-1 
ZALDO Y mi?. 
Hacen pagos por el cable, gtran letra* A torta y larga visia y dan «.artas d¿ crid'tc •>cbro New York, yild̂ lüa. New Orjeaoa 5an Francisco. Loocres. l'arij. Madn-l. Barcelona y demás capitaies y Hutíade* Importantes óe los Estados Unlrtos. Méjico y Europa, así como sobre todos los puebloj d« España y capital y puertos de Méjico. En combinación con los señores S. Hollín aau Co., de Nueva Tork, reclbon ór-denes para la compra y venta do valore» 4 acciones cotizables en la Bolsa de dicha >•: . dad. cuyss cotizaciones se reciben por cabl* diariamente. 2859 7S-1 Oct. 
C E L A T S Y Com » 
1C8, AGUIAR 108. esauina A AMARGURA Hacen pagos por el cible, facilita» cartas de crédito y giran letras ó corta y larga vista robre Nueva York, Nueva Orleans, .̂̂ JT cru?. Méjico, San Juar. de Puerto «i Londres, París, Burdeos. Lyon. ^*^J. Hamburgo. Roma, Ñipóles, Milá.n. Y7í,,in-Marsel'a, Havre. Bella. Nnntes, Sa.nt • tln. Dieppe. Tcíouss. V̂ necli, '̂or̂ odilí Tuiín, Mastno. etc.; S F ! como sobre las capitales y provincias de ESPAÑA F. ISLAS CANARIAŜ  
BANCO E S P A M L DE M ISLA B S CUBA 
DEPARTAMENTO DS 
Mace p a g o » por al cable, raoi l i t^ Garbas 
do c r é d i t o y giros d© letra . ^ ,^ 
en peyueB̂ s y grandes cantidades, ecbre Madrid, capitales Se prortnclís J érjc». W* 
Í.1 coso sobre los Estados TJnldw* do A-rf"51 
pueblos de España é islas Canarias, a glaterrs, Francia, Italia y Aietaamla. 
2810 
DIARIO DE LA MARINA.—Edició» la mañana.—Octubre 30 de 1910. 
V I D A M U N D I A L 
Dice Julio Gamba, en un periódico 
de Madrid: 
•'Aníe todo, esto Mam-icio Maeter-
linck. (: es un escritor belga ó nn osr-ri-
tor francés? Es lo mismo que si pre-
guntáramos si Rubén Darío es rm es-
critor castellano ó un r.srritor nicara-
güense. Yo no creo que pueda haber 
isciitoros Tm-araíriien̂ s mientras no 
haya un idioma de Nicaragua. Rubén 
Darío es un ciudadaioo nicaragüense y 
nn î ritor español, y Mauricio Mae-
terlinck es un ciudadano belga y un 
escritor francés. Se es escritor de la 
lengua que se escribe y no del país 
donde se nace. Yo. por ejemplo, á pe-
sar do habr-i- nacido en Galicia, no soy 
un eseritor gallego. ¿Quién podrá de-
cir que el señor Guimerá. que no ha 
escrito nunca más que en catalán, es 
un escritor español? 
Pues M. Mauricio Maeterliuck no 
puede ingnsar en la Academia Fran-
cesa. Un grupo d.̂  escritores franceses, 
-osos do glorificar en sus bodas de 
plata con la literatura, al ilustre autor 
¡p L a I n { r v * a , le ha presentado este 
dilema: ó belga ó académico. 
—Es un dilema casi corneliano—«ha 
diciho Maetorlinck. 
Realmente, eso de ser belga no tie-
ne importancia alguna. Cualquiera 
que haya nacido en Bélgica es belga 
por derecho propio. En cambio, ¿á 
quién no le seduce la idea de ser aca-
démico, y, sobre todo, de ser académi-
co en un país tan académico como 
Francia? El único inconveniente que 
tiene para Macterlinck el cambio de 
nacionalidad es el de captarse el odio 
de los belgas. Pero Macterlinck. antes 
que nada, es un dramaturgo, y un 
dramaturgo siempre tiene recursos. 
—Xo sé qué hacer—a'eaba de decla-
rar Macterlinck.—La proposición de 
mis amigos franceses constituye para 
mí un verdadero caso de conciencia. 
/.Debo renunciar á mi patria para me-
jor honrarla, ó debo renunciar á hon-
rarla para no tenerla que renegar? Xo 
.cé (|ué hacer. 
Sí lo sabe Renunciará á su patria 
para mcjqr honrarla. Es muy posible, 
sin embargo, que los belgas no se con-
sideren muy honrados con ver á Mae-
tcrünck veftido de l.iírarto. Si yo estu-
viera seguro de no cometer nineuna 
falta de latín, pondría aquí la senten-
c|a clásica: Vain' lds v a v í t a t m ) } rt 
mn<ny& r a n i t a * . ¡Mire usted que ver á 
un hombre como Macterlinck hacer 
bílcgismos p̂ ra justifi'car su abdica-
ción de belga y obtener un sillón de 
académico! 
V lo má- ridículo es ese reglamento, 
oue no permite ingresar en la Acade-
mia m:is que á las franceses. Puede 
entrar ese cursi de Prevost. y. en cam-
bio, no puede entrar, como no sea por 
rnedto de una charranada. Mauricio 
Maeterlinck. que es una de las glorias 
indiscutibles de la litera'tura france-
sa." 
Estamos de aenerdo en que Maeter-
liuck es un ciudadano belga y un es-
critor francés, pues no se es escritor 
de la tierra en que se nace sino de la 
lengua en que se escribe. 
También tiene razón el señor Gam-
ba en quejarse de que se exija la ciu-
dadanía f'-aneesa, para ser miembro 
de la Academia, á un Ifterato que, 
aunque nacido en otro país, produjo 
siempre en el idioma de Hû o é ilustró 
con obras inmortales, la literatura que 
fundaran Rabelais y Racine. 
En lo que no convenimos con el crí-
tico español es en llamar cursi á Pre-
vost, cuyo nombre no se levanta sobre 
unos cuantos artículos de periódicos, 
sino sobre media docena de libros her-
mosamente pergeñados y universal-
mente sancionados por la crítica y el 
público. 
He aquí unas interesantes noticias 
sobre las maniobras militares efectúa-
das ,reci©nteiueníe en A-lemania: 
''Cerca de Grueuhagen ha tenido 
lugar el encuentro de los dos éandos 
' f o j o y •"azul." en que se había di-
vidido el Ejército en inslnie ióu. El 
emperador ha asistido á ellas para cer-
ciorarse de la utilidad del empleo da 
los globos para loa reconoeimicntos, 
pues tomab.-' parte como auxiliar en el 
combate, el dirigible Gro$s I I I . 
Las experiencias han demostrado la 
posibilidad de engañar á los mspeeeio-
aadores desde grandes alturas. En 
efecto, sof-oechando el partido ''rojo.'' 
que se hallaba atrincherado, el recono-
. imienío del globo, simuló movimien-
tos de tierr i y grandes construcciones, 
Jejos de la posición principal, dispo s-
tas de tal manera que hicieran creer á 
los que desde arriba mirasen fuese 
aquello la ¡lave de la defensa. Los ofi-
ciales que subieron eu el globo fueron 
engañadas efectivamente por las obras 
aparentes y comunicaron en tal senti-
do sus obsérvacionés al cuartel general 
del partid.) "axiil."' (pie hicieron ata-
car la sinr.'lada posi dón. no dándose 
cuenta de! error h?.«ta {pie se hallaron 
sobre el terreno removido.'' 
De las maniobras navales de Ttaü i 
nos dice lo que sigue E l M m r h , M i l i , 
l a r : 
"Las maniobras de la escuadra ita-
liana, en eombinaíMÓn con di Ejcr-iio. 
no han podido seguir su curso. &€gán 
unos, á eáüsa del mal tiempo, y según 
otros, á consecuencia de una indicación 
diplomari--f , cuyo propósito es imp • lir 
la ejecución de un tema que repre-
sentaría ta! vez, con demasiada reali-
dad, las acciones previas, en caso de 
un conflicto entre la co-,ta oriental y. 
la costa occidental del mar Adriático. 
La idea directriz de las maniobras 
ha sido definida en e! C o r r i e r e (h'Ua 
S e r a por el diputado á Cortes M. Vil-
terio Bianehini. del siguiente modo: 
"El objeto de las maniobras no es 
otro que eJ de reproducir las acciones 
que verosímilmente podrían ocurrir en 
ios cinco primeros días de la moviliza-
ción." 
Las fuerzas navales estaban distri-
buidas del modo siguiente: 
Primera escuadra ó escuadra "ro-
ja,'" representando el partido enemicro. 
constaba de tres acorazados y tres 
cruceros acorazados, das cruceros, 
cuatro contratorpederos y dos eScna-
drillaa de cintro torpederos, eon dos 
buques a.imdares. 
Segunda escuadra ó escuadra 
• ¡izo!." representaba H partido nacio-
nal, comprendiendo: cuatro acoraza-
dos, dos crucerós aeora/.ados, dos cru-
ceros. Oídio contratorpederos, doce tor-
pederos de alta mar. cuatro torpede-
ros de segunda (dase y dos buques au-
xiliares. 
Además, el partido nacional dispo-
nía, de lia defensa de costas, ó sea siete 
torpederos de primera clase, dieciseis 
torpederos oe segunda, un submarino, 
seis sumergibles, eon dos buques auxi-
1 iáres, 
El Rey, el Ministro de Marina, c! Je-
fe de Estado Mayor de !a Armada, 
mnebos diputados y senadores y los 
periodistas, habían embarcado para 
presenciar las maniobras. 
La parte más prindpal de las ma-
niobras era efectuar un desembarco 
en la costa á más de 40 millas de An-
cona, y por las ra/ones expuestas se 
desistió de ello, qnac&aáo reducido el 
programa oficial á á n bombardeo sobre 
Ancana á (xOOO metros de distancia y 
el combate simulado entre las dos es-
cuadras en medio del Adriático. El 
combato duró unos 4.') minutos, con 
maniobr.us bien dirigidas por los ••<•-
mandantes generales dé ambos parti-
dos. 
da muy interesantes noticias le los 
sistemas penitenciarios qué actual-
mente se están usando en algunas cár-
celes de Suiza y los Estados ruidos. 
He aqüí parte de esa ¡dable infor-
trata tan bondadosamente á los presos, 
que mucihos de ellos piden [iermiso pa-
ra seguir én ellas, una vez cumpü la la 
(onciena. En la cárcel de Thorbeî , 
por ejemp'o. los reclusos ha'-en. pfi -
ticamente, lo que les da la gana, pues 
hasta se les permite salir á dar un 
paseo todos los días, y se tolera que 
irecnenten los cales y los centros de 
recreo. Su vida se sujeta á íiis siguien-
tes reglas: A las 7. diana. L ;s earce-
leros traen Hgna caliente, lámpi za de 
¡a celda-, á i;:s 8, clesayano, eonsisteñte 
en café, le; be. bollos y li -or: de !> á JL'. 
juego dé naipes y dcn.'is reáreos en el 
patio de la cárcel; á las 12, comida 
• •ompuesta Me SOpa, carne, verduras, 
dulces, cafe, licores y vino. Por la tai-
de paseos por la población vLíta á los 
cafés ó rxciivsioues á los montañas; a 
las fi. '-rma y recreo; á las í». silencio. 
Quizás nuestros lectores ejn-uentre-i 
algo éxágieradaa las honda les del pro-
; / iani( i cotidiano, pero aumiac noso-
tras no hemos visitado (B?te paraíso en 
forma de cárcel, podemos aseírurar 
(pie d relato está tomado de un pe-
rlédi-o inu'.és bastante serio, el cual 
añade qu-. lejos de mostrarse aatisfe-
chos los r(<dusos. algunos sé li;<u que-
jado de lo temprano que se les obliga á 
acostarse. 
Xo hay qne decir ipie pon semejante 
sistema peniien dai io se registran muy 
pocas fugas de presos. 
Eu otra cárcel de Sui/.a se perm̂ f 
salir á los corrigendos desde por la 
mañana temprano hasta anochecido, á 
fin de (pie puedan trabajar en el oficio 
que mejor ie.s parezca siu que nadie les 
pi la cuentas de lo que ha -en con el 
dinero que ganan. Por extraño que pa-
rezca, la mayoría de los presos envhn 
dinero á su familia, y linden vida muy 
ordena<la; sólo una pequeña propor-
ción se gastan lo que ganan en tabaco, 
bebidas y recreos. 
En 'los Estados Luidos ocurre a.lgo 
semejante. Hay cárceles donde el visi-
tante no puede pasar á creer que se 
halla entre seres que han infidn̂ id i 
las leyes. Allí se hace todo lo posjple 
por que olviden sus delitos, se les en-
señan flfWíbíl lu -rativos y se. ponen to-
dos los medios imaginables para mejo-
rar su condición física y mentaL 
En la cárcel de mujeres de Maasa-
(̂ hussets se enseña á las reclnétt á gui-
sar, á coser, á cuidar niños y á otra 
porción de oficios •"emeninos. propor-
cionándolas al mismo tiempo, muchos 
recreos, entre los que figura la músi-
ca, la leclura y los juegos. Ln general 
el sistema da pkeelenites resultados. 
En una cárcel de hombres, de la mis-
ma nación, se permite á -l̂os presos es-
tudiar diversas carreras. Xo hace mu-
cho tiempo un corrigendo llegó á ad-
quirir tal destreza en el dibujo arqui-
tectónico que interesó á uno de los car-
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céleres, y se puso á trabajar con él. 
con tal asiduidad por parte de ambos, 
(pie hubieron de llamar la atención de 
las autoridades, y el preso fué perdo-
nado, y el carcelero fué ascendido, y 
.se I» encardó de la enseñanza de los 
presos que querían dedicarse al mismo 
arM. 
Un funcionario de la penitenciaria 
d - lowa. dice que al preso debe ves-
tírsele con trajes bien hechos, propor-
cionarle camisas plan diadas y botas 
lusf ro-xs. y dejarle qué se pasee y que 
coma bien, porque así se corrige me-
jor. Ei denn-uente es. por lo común, 
honibre vulgar, que de- -onoce los refi-
namientos le la existen da. y el único 
modo de abrirle los ojos y hacerle se-
guir buen camino es demostrarle de un 
modo palpable cómo puede vivir tra-
bajando y perfee donándose." 
Ksl ts pr. c limicntos de benignidad 
nos pare • • tpie drben producir exee-
lenies resultados en cierta (dase de de-
lincuentes, rn los delincuentes nova-
tos, en los delin-uente.s de breve his-
toria qué aun no le hayan cogido el 
gesto al deliro. 
Poro á un criminal nato ó un crimi-
nal cmpe li ruido no lian de reformarle 
mucho ni poco. 
Tener asegurada una vida cómoda, 
i cambio de acabar coi; medio género 
humano, es cosa digna de aspirarse, 
aun por la gente de bien que esté can-
sada de Litchar sin éxito por la vida. 
En nuestra crónica del domingo pa-
sado, escribimos algo sobre los esfuer-
zos (pie aetualmeníe -NC hacen para es-
tablee"!- una policía del airé. 
También, en otra crónica más añe-
ja, hablamos de cómo l'arisot hajbia 
volado sobre París y ••aterrizado"' 
frénté á loa inválidos, rompiéndose doj 
faroles d.e la vía pública y un ala de 
.-e,i aeroplano. 
Pues contra Parisot se formulan hoy 
toilos estos cargos: 
1. ° Por exceso de velocidad. 
2. ° Eor carencia de distintivos re-
glanienlarios á todos los vehículos. 
3. - Por carencia de bocina ó tim-
bre. 
4. ° Por no llevar silencioso en el 
motor. 
ó.0 Poir Palta de patente de deda-
ra dón del v ehículo. 
(J." Por carencia de diploma de 
• •niiduclor expedido por la Preifectura. 
7. ° Por inobserva inda de los Regla-
mentos de circulación Rigentes. 
8. " Por introtlu •ei-'m de esencia en 
París sin pagar derechos. 
í)." Por causar desp-rfeetos en los 
aparatas del alumbrado públim. 
10. Por interrumpir la circnlación. 
Cuabpiiira pensará que le han de 
condenar presidio cuando menos. 
NO se atarme el lector. 
Si le obdgan á pagar los vidrios ro-
tos, todavíi han de tratarle con rigor 
excesivo. .. 
A'hora están en bojra los aviadores 
y se lea aprecia en lo mucho que va-
len. 
Muy recientemente habló toda la 
prensa mundial del matrimonio de la 
hermosa y célebre cantante lana Ca-
valieri con el rico yanqui Mr. Rob̂ rt 
Winthrop Chanler. Cuando todos 
creíanlas á Lina Cavalieri satisfechí-
sima con las millones de su esiposo y á 
éste embriagado en el amor de la bella, 
ahora resuha que ya tratan de divor-
ciarse y que el tema predilecto de los 
periódicos yanquis es en estos día.» > 
divorcio. 
Lina Cavalieri. que está en París, 
ha celebradu una interviú con un re-
dactor del J o u n i a í y ha dirigido una 
carta al M a l i n . 
Al reda tor d" L i J o u r n a l le ha he-
cho, entre otras revelaciones, la si-
guiente : 
—El origen del conflicto entre Mr. 
Chanler y yo está en (pie mi marido me 
pidió hace dos meses qne firmara un 
(locumenío comprometiéndome á res-
ponder ante sus acreedores. Me negué 
á ello. Y, como no convguió su preten-
sión, shorñ ha desencadenado contra 
mí toda la prcas i norteamericana. 
L e J o u i i m l había publicado e! día 
antes una información sobre la su-
puesta fabuiosa ronuna que la hermo-
;su artista se había procurado t-on su 
matrimonio. 
A esa informaeión responde la caita 
que lana Cavalieri ha dirigido al di-
ré ¡tor de L e M a i i t i , y dice así: 
"He leído eu el J o u r n a l de esta ma-
ñana un artículo enumerando las ven-
tajas incalculables que me valieron ios 
pocos meses de matrimonio con Mr. 
Chanler. Permítame usted, señor, que 
punga las cosas en su punto. 
'"Conste, de una vez para siempre, 
(pie no hice un matrimonio de amor y 
• pie Mr. Chanler no ha podido deei-
.dirme á casarme con é! .sino dedarán-
dome un amor sin límites, una pasión 
violenta, y añadiendo, ya se concibe, 
serias garantías para lo venidero. 
•'Pero conviene, ya que no comen-
tar es.- ;imor. no exagerar tampoco 
sus garamías. 
'"Las propi( lades de Red-Hook va-
len doce mil dallara y están gravadas 
con una hipoteca de seis mil. QuedaM. 
pues, seis mil. 
"Toda la serie de inmueblrs. cuyos 
números se citan al detalle, valen se-
senta mil dollars. Cuidos á las propie-
la les de Red-Hook, hacen un total de 
sesenta y seis md dolíais. Xo ha.bía ni 
para comprar el cellar de perlas que 
hubiera debido figurar en mi canasti-
lla de novia, si Mr. Chanl. r me lo hu-
biera ofrecido. 
"Bu cuanto á la renta personal de 
Mr. Chanler, se eleva anualmente á 
trescientos mil francos, de los cuales 
SÓlo me ha garantizado, por contrato 
cien mil fran.-o.s-, es decir, la tareera 
parte, ni un céntimo m.is. 
"" V eso e.s todo. " 
Y un periódi o español comenta el 
caso diciendo socarronfunente; "Lina 
Cavaliere no tiene iná,s que sesenta y 
seis mil doilars en propiedades inmue-
bles y cien mil francos da renta anual 
¡ Cna peqie ñe>:!"' 
Desde W a s h i n g t o n 
(P«ra el DIARIO DE LA MARINA.) 
24 de Octubre. 
Antes habla un si<>r)ii cetíir'e, ó foco 
de tempestad: el de los Balkan̂ s. Aho-
ra, hay dos: ese y el de la Península 
ibérica. Se nos telegrafía que un co-
rresponsal del M a t i n , de París, des-
pués de hacer una investigación im-
parcial acerca de las probabilidades 
de que la República venga en Kspaña. 
opina que das peligros principales 
amenazan á la Monarquía : uno. el (pie 
capitule ante el Vaticano, porque es-
to originaría una vasta agitación anti-
clerical : otro, ed rjue el gobierno se de-
.ie llevar por "ciertos grupos milita-
res" que quieren una guerra para la, 
conquista de Marruecos, porque esto 
es impopular y obligaría á llamar a 
los reservistas, con el resultado inevi-
table de manifestaciones a mi maná r-
quicas. como las que hubo en Barcelo-
na el año pasado. 
Posible-, pero posible, también, que 
en uno ó en otro caso, se domine la si-
tuación. Todo depende del espíritu 
del ejército, que. al parecer, es de ad-
hesión á Ja legalidad. Ahora, los mili-
tares no politiquean en España ; y sin 
ellos, no se puede hacer allí revolución 
alguna que tenga éxito. El paisanaje 
sólo es capaz de aventuras locas ó 
manchadas por excesos, como la de 
Barcelona. El trono estará seguro 
mientras los republicanos no logren 
captarse una parte de>l Ejército, que 
es lo que han hecho sus correligiona-
rios de Portugal: Ese era el plan de 
Rui/. Zorrilla y (pie fracasó, como es 
sabido, no solo porque los gobiernos 
desbarataron muchas conspiraciones, 
si que también por haberse liberaliza-
do la Monarquía durante la Regencia 
y por la actitud anli-revolucionaria de 
Castelar y de otros republicanos. 
Hoy todos son revolucionarios, in-
cluso el muy elocuente don Melquíades? 
Alvarez. qué ha sucedido á Castelar 
en la jefatura de la derecha. Es evi-
dente que la revolución eu Portugal 
dará fuerte impulso en España á la 
propaganda republicana y que en esto 
pu de haber, á ía larga, verdadero pe-
ligro para la Monarquía, si como ex-
puse en otra carta, la república lusi-
tana echa raíces. Si comete errores y 
se desacr'dita, sena efímera : y resul-
tará, en España, una lección objetiva, 
pero en contra del republicanismo. Se-
gún los despachos de ayer, Inglaterra, 
Kspaña y Francia, ha tomado la ini-
ciativa del reconocimiento del Gobier-
no Provisonal é invitado á las demás 
potencias europeas á hacer lo mismo, 
sin aaruardar á que una Asamblea 
Constituyente cree un régimen de de-
recho. Es una conducta juiciosa; 
puesto que cabe duda de que todo el 
país acepte el gobierno de hecho, al 
cual, por estar encargado de mantener 
el orden y de amparar las intereses 
extranjeros, debe Europa abrirle cré-
dito. Ya ha pasado de moda aquella 
tontería sentimental de otro tiempo, 
por la cual, los escrúpulos Jegitimistas 
apla/̂ iban años y años el reconoci-
miento de los irohiernos de origen re-
volucionario: cambio que se debe, no 
menos que al progreso de las ideas li-
berales, á la posesión de los interés \s 
económicas. 
El m-onocimicnto dará autoridad 
moral y prestigio ad gobierno del se-
ñor Braga y le ayudará algo para ha-
eer frente á las dificultades de la si-
tuación. Una de (días es la actitud de 
los regimientos que hicieron la revolu-
ción, í̂ e nos dijo, la semana pasada, 
que los oficiales se liabían negado á re-
cibir recompensas y esto fué aplaudi-
do-, ahora se nos dice epie. habiendo d 
gobierno concedido á los soldados cua-
tro mese-; de licencia con paga, ellos 
no la aceptan, porque piensan que >' 
les qiiiéré aiejar (Je la capital y hasta 
disolver sns regíinientOS. por temor á 
(pie se subleven. Los soldados, añade 
el telegrama, excitades por su victo-
ria, hablan de la necesidad de estable-
cer un poder fuerte, en manos de mi-
litares. "• Si se abre la serie de las 
"cuarteladas," la joven república 
tendrá una existencia precaria. 
Otra dificultad es el estado finan-
ciero. La Deuda pasa de 700 (sete-
efentos) millones de pesos y se lleva al 
año unos 30 (treinta11 cerca de la mi-
tad del presupu ttp d1 gastos; hay, 
además. 78 í.setenta y ocho) de Deuda 
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deP.MCR£4acUANTII,LT,en OrleanxFrancitl NO DEJANDO CICATRICES 
Dolores , Heumas. B r o n q u i t i s , 
A n g i n a s FJujcion de Pecho, etc.. en lodos los anungles, son curados por la 
EMBROCACIÓN MÉRE sin î ual para robuslpcer las extremidades de loa Caballos 
A O Afiop -i. éxito. — /»* renra 'n rntat de: 0' MANUEL uOHNSüN. Obispo B3, HABANA 0- F. TAQUECH6L. Obit.oo 27 HABANA 
TODAS FARMACIAS 
Curnto i ÍÍ inCiGAiniLLOS PC Dlf>-* t' ôi vo Cdrlu 
ppreilon»«,To»,Ream»i. Ntaralotai 
Mu lut.Z't^m -ujtr.'.l r.HmnJwiii 
itiglr Mía firmt tetr» ttet Oittrnli». 
PESADEZ DE ESTÓMAGO 
DESPUES DE US COMIDAS 
Aquellas personas que experimentan 
después ue la comida pesaoez de estó-
mago, y lo mismo las que sufreu de di-
gestiones penosas, lartas ó dolorosas, 
dehen tomar Ca Imn de Belloc El uso, 
en efecro, dei i>aibóii üe B lioc á la do-
sis de 2 ó 3 cuchaiadas soperas uetpuéf 
de las cumulas, basta para liao-r deí-apa-
rect i toda pesad, z del estómigo, y curar 
en IIHÜ!> cuanios uias los niâ s de eítrt-
noago y las enfermedades d*í los intesti-
nos aun aquellas mas antiguas y rebeldes 
á todo otro rem«dio. 
Por e.-o y para garintit de los enfer-
mos no ha vK.-iiado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar ene raedica-
meuto. honor que rara vez acuerda. 
BaMa «Icnieir dicho polvo en un 
vaso de agua, y si bien el color del liquido 
no sedur»! la primrra vez, el pariente se 
acostiimOra bim pronto I verlos l)ueoos 
efectos del r-meuio y lo prefiere á cual-
quier oiro. D'jvtíiiia en tod** las farma-
cias. Depósito KenerJ 19, rué Jacob, 
Pari*. ' 
Advt-rlutria. — p(i. 'i ^ reemplazar el 
Carbou de B-l oc por la> Pasiiilda Belloc. 
Su composició.j es idéntica y MJ eficacia 
U misma; -J ó ¡i pa-tdUs después d» cada 
comida. 3 
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flotante. Se le ha echado encima al 
país toda esta carga sin utilidad; 
pues, como decía, el otro día, el N m a 
Y o r k T r i b u n e , los italianos tienen una 
deuda enorme, pero es porque han 
grastado un dineral en armamentos, en 
ftbras públicas, en enseñanza, etc. 
mientras que la Deuda portuguesa no 
PS más que d resultado del derroche, 
del déñeit, de la mala gestión adminis-
trativa. La república se propone ha-
eer todas las cosas buenas que no ha 
hecho la Monarquía; pero, para hacer-
lo se necesita dinero: y el país ha lle-
gado ya al límite de su capacidad con-
tributiva. Los republicanos tendrán 
que aplazar todas las reformas que 
cuestan, lo cual será un desencanto 
para los que las esperan; y contentar-
se con las gratuitas y modestas. Si 
por acudir á otras atenciones, se des-
Buktase el pago de la Deuda, como una 
parte de esta es exterior, habría recla-
maciones extranjeras y la amenaza de 
una intervención como la de los ingle-
ses en Egipto. 
Y hasta sería pasible que Portugal 
se viese obligado á vender alguna (te 
s-us colonias para levantar fondos con 
que satisfacer á sus acreedores. Hace 
años se 'habló de un plan, por el cual 
Alemania é Inglaterra se repartirían 
PI Africa portuguesa, que es grande, 
rica y apenas está explotada. Enton-
ces aquellas dos potencias eran ami-
gas; ahora no lo son y, por esto, no se 
entenderían para el reparto. Con la 
república, como con la monarquía, 
Portugal es aliado de Inglaterra; esta 
lo protejerá contra toda potencia que 
intentase despojarle sus colonias; á re-
serva de cogénselas ella, si Portugal 
cayese en la anarquía, ó de tomarlas 
como prenda pretoria para un arreglo 
de la Deuda; ó de fomentar en aqne-
llos territorios una insurrección sepa-
ratista, para luego, contro lar los , so 
pretexto de que la Metrópoli no podía 
paciñcarlos. 
Hasta ahora, los ingleses han procu-
rado—y conseguido—evitar: primero, 
que Portugal se uniese á E.5paña; se-
gundo, que cayese bajo la influencia 
de nación alguna. No porque aquel 
país haya cambiado su forma de go-
bierno, cambiarán ellos de política; y 
con esta no es compatible el "ideal in-
mediato" del señor Braga, publicado 
en T h e T i m e s , de Londres, y que con-
siste en "una f e d e r a c i ó n i b é r i c a de 
cuatro ó cinco repúblicas, basadas en 
as divisiones de raza y una de las cua-
les sería Portugal, con Galicia." No; 
Inglaterra no quiere—ni Francia 
tampoco—que haya una sola bandera 
en la Península... Pero de este ideal 
del señor Braga hablaré otro día, que 
es tema interesante; como, así mismo, 
del otro ideal expuesto en París por 
otro famoso republicano portugués, el 
señor Lima: Federación de Francia, 
Italia, España y Portugal. El señor 
Lima tirá por largo: Í2 f a i t g r a n d , co-
mo dicen los franceses. 
X. Y. Z. 
MAS SOBRE LA 
FEDERACION 
Xo cuadran bien suspicacias y rece-
los con la grandeza de la idea y con 
los trascendentales fines que nos im-
pulsan á emprender afanosa y tenaz-
mente 1a labor de establecer de un mo-
do concreto y formal un vínculo que 
una á todas las colectividades españo-
las de la Isla. Mas si después de lo 
que sobre tan vital é interesante asun-
to llevamos dicho, quedaren todavía 
algunas sombras de dudas y temores, 
tenemos muy especial ahinco en disi-
parlas y desvanecerlas totalmente. 
En este noble y eüevado proyecto de 
federar las agrupaciones españolas de 
Cuba, no 'hay al -olutamente nada que 
ni de un modo indirecto y remoto pue-
da indicar jefatura ó facultad de 
mando y soberanía sobre ninguna de 
las asociaciones españolas existentes 
en la Isla. Rechazamos como absurda, 
depresiva y disolvente toda intrusión 
que en este sentido se quisiera ejercer. 
Amamos demasiado el prestigio, el 
bienestar y la acción libre é indepen-
diente de todas y cada una de dichas 
colectividades, para que podamos pen-
sar ni de muy lejos en nada que en lo 
más mínimo menoscabe su iridependen-
cia y soberanía. 
Se trata únicamente de formar un 
comité centrad que de una manera ofi-
cial y estable represente todas las 
agrupaciones españolas y que, compe-
neti'indose de aquellos sentimientos, 
que atañen por igual al decoro y pres-
tigio, á la defensa moral y al mayor 
respeto y consideración de todos los 
españoles de la Isla. ya. sean de esta ó 
aquella región, ya pertenezcan á una 
ú otra colectividad, pueda elevar ante 
los poderes píiblicos su voz de justa 
queja ó merecido elogio, de solicitud ó 
de agravio. Atañerá á este comité la 
solución de aqueHos problemas delica-
dos, que pudiéramos llamar naciona-
les y que por su carácter especial no 
habrían de ser resueltas con la pron-
titud y eficacia necesarias mas que 
por uña entidad representativa á̂ la 
que todas tías colectividades españolas, 
estrechamente unidas, le concediesen 
amp^ fa.cultades para este fin. 
Cuanto conviene á los interesas mo-
rales y aun materiales, no de una sola 
agrupación española, sino de todas, 
tendría en el citado comité solícito 
guardián, celase amparador, decidido 
y enérgico defensor. Unidas por este 
P a r a v e r lo q u e h a y q u e v e r 
e n l a H a b a n a y s u s p i n t o r e s c o s 
s u b u r b i o s , no h a y n a d a m á s r á -
p ido , c ó m o d o y ú t i l , q u e u n 
T A X I 
S o n a u t o m ó v i l e s c o n f o r t a b l e s , e l e g a n t e s y m á s e c o -
n ó m i c o s q u e l o s a n t i c u a d o s c o c h e s d e c a b a l l o s . 
S i u s t e d n o e n c u e n t r a u n o d e s o c u p a d o e n l o s p u n -
t o s d e a l q u i l e r , p í d a l o p o r t e l é f o n o a l n ú m e r o 6 1 6 1 , 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o m ó v i l e s d e C u b a , P e d r o s o 
n ú m e r o 3 . 
P r e c i o s i g u a l e s e n d í a s d e fiesta, i n c l u s o l o s d o m i n g o s 
P a r a d e r o s : P a r q u e C e n t r a l , S a n J u a n d e D i o s , M e r -
c a d e r e s , f r e n t e a l A y u n t a m i e n t o . 
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DESCUBRIMIENTO S E N S A C I O N A L 
C u n t á e n d i l i s eafermedides de U p i ' J y t m h i é a de l i s Higas de Jas piernas 
Antes de -a curación Después de 15 d:as de tratamiente 
Hemos 8«5nai «ao í: lf>s --ctores d« esle periódico el descubrimiento sensacional del señor RIGHi LET. Fiimacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que '.oca á las enferavdadâ  de la piel, Aqiií la lista de estas enfermedades que haa sido curadas, después do a'̂ unos ("'as, por esle tratamiento maravilloso : 
Fczma, herpes, impttigos. iones, sarpullidos, prurifts , rejaess, sarpulziáos tari-
núceos, sycosls io la bnnba, csmezines, Hagas carie osas y eczemas oaricosas da las 
piernas, enfermedades slttliticas. Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual se localiza el mal, como sóbrela sangre que, después de algunos dias, se encuentra transformada y purificada. Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no ha producido jamás una racaída después de la curación. El precio del tratamiento es proporciecado con todas las coudifioaos de U foriuaa. (Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) Acaba el señor BICHELE! de instalar depósitos de su tratamiento ea todas las boticas v droguerías. Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de 1« piel, ha de ser remitido gratuitamente por loa depositarios á todas las persoaas que lo pidan. 
P a r a obta/ier también gratuitamente este folleto, basta dir igirse g l s e ñ o r 
L. RICHELET, 13. me Gambetta, en Sedan (Francia) 
Dépositarios en Habana : 
Sr D . M a n u e l J a h u s o n , Obispo, f*8 y K S . 
S r D. J o s é S a r r a , Teniente R e y , 41, C o m p o s t e l » , 1*8. 9 5 , 9 7 . 
vínculo las eoleot ¡vida des toda*; de ea-
rá'Cter español, fuertes y vigorosas con 
e?ta cohesión, ¿no pudieran quizás, en 
circunstancias determinadas, aun ser-
vir de eienu nto consultivo ante los po-
deres públicos y las autoridades en to 
dos aquellos asuntos en que los intere 
ses de los españoles residentes en Cuba 
están íntimf-mente relacionados con lo> 
actos administrativos del Gobieirno? 
Muy lejos de nosotros el que re i-
i jen-er ni directa ni indirectaímente 
influjo político de ninguna da-se. por 
medio de la proyeetada unión de las 
colectividades españolas. El comité le-
preseníativo. á que nos referimos, ha-
bía de ser. como es natural, de carác-
ter exclusivamente español, y comn tal 
había de h'nir de toda intromisión en 
el campo vi>dado y. para él pecamino-
so, de las contiendas y cuestiones poli 
ticas. 
Xo es necesario decir qup el comité 
de que h ih'amos. había de brotar dei 
voto libre y espontáneo de las colecti-
vidades españolas confederadas, las 
cuates habían de elegir después de 
maduro y detenido examen aquellas 
personas que por su prodigio, por su 
talento, por su sensatez, y por su pa-
Iriotismo reconocidos fuesen dignas 
de ostentar la alta representación qu¿ 
se les confiriese y que mereciesen ta 
plena confianza de todos los elementos 
cspuñoles de la Isla. 
De todas estas indicaciones se des-
prende lógica y palpablemente que la 
pretendida federación no deja lugar á 
suspicacias ni recelos ni aun en los 
ánimos mes inclinados á la malicia y ;'i 
la duda. El comité, que proponemos 
no es directivo—entiéndase bien—si 
no representativo. En la federación no 
ha de haber ninguna eniida-.l españo-
la que ejerza sobre las demás ningu 
na clase de jefatura ó de mando. Aúm 
m á s ; el vínculo común que una á todas 
'¡as asociaciones españolas, ha de re-
forzar y engrandecer la autondad y eí 
prestigio de todos y cada uno de bs 
que las dirijan. 
Expuestos así el carácter y las ten 
dencias de nuestra campaña, dejamos 
al sereno y sensato criterio y proba-
do patriotismo de las agrupaeiones es 
pañolas de la Isla el juzgan y aquilata» 
la transcendencia y la fecundidad de 
la labor qu-e en pro de las mitsmas pre, 
tendemos realizar. 
L A P R E N S A 
Sobre las instrucciones electorales 
del general Menocai dirigidas al par-
tido conservador, E l M u n d o dice va-
rias cosas, de las que tomamos lo si-
guiente : 
Nosotros ignorábamos que el gene-
ral Menocai hubiese dado estas istruc-
A s i n a 9 C a t o r r o , 
TOS FERINA, CRUP, TOSES, BRONQUITIS 
ESTABLECIDA 1«79 
Toda madre debe saber QUO cuando su alflo tiono Tos Ferina 6 Crup 6 Tos puec! -dar alivio Inmediatamente y curar pr«nto el mal evaporizando Cresolenc por la noche mientras el enfermo duerme. Igrualrrente los que tienen Asma 6 Catarro se alivian en seguida. Es el tratamiento más simple y sesruro para los padeci-mientos bronquiales, y se evita que el paciente tome drogas desagradables. 
De venta en toda* las 
farmacia*. 
Escríbanos pidiendo nuestro libreto dos-crlptívo. 
Vipo-Cretoleic C«. 
« CortlaaJt St., N. Y. 
íi*íÜ¡ 
CAJAS de SEGURIDAD 
Si su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
Lampariifa na 4, HABANA. 
2549 l-S. 
A Y E R Y HOY 
En otro tiempo era difícil curar las 
jaquecas y las neuralgias á causa de quo 
el mejor remedio para estas enferme-
dades, la esenciadft trementina, era im-
posible de tomar por su sabor desagra-
dable. 
En cambio, nada es boy más fácil gra-
cias á las hermosas perlas del doctor 
Clertan. Dichas perlas fon redondas, dvl 
grosor de un guiiante. se tragan sin difi-
cultad mediante un sorbo de agua y no 
dejan sabor alguno en la boca. 3 ú !i Per-
las de Esencia de Trementina Ciertan 
ba-stao, en efecto, para disipar en unos 
cuantos minutos toda neuralgia, por do-
lorosa que sea y cualquiera que sea su 
asiento: la cabeza, los miembros ó el 
costado. Igualmente disipa toda jaqueca 
por alarmantes que se presenten su vio-
lencia ó su carácter. 
A esto se debe e\ que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios haya aprobado el 
procedimiento seguido en la preparación 
de este ntedicaroeoto, recomendándolo 
por modo taij explícito á la confianza de 
los enfermos. De venta en toda* las far-
macias. 
Advertencia. — Teda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio ¡ Cía 
L. FUERE, 19. rué Jacob. París. | 
eiones electorales que modifican muy 
mucho la táctica, meramente d e f e n s i v a 
que venía aplicando d partido conser-
vador en sus luchas con los liberales. 
Kntî nde el general Menocai "que 
hay que respetar el derecho de todos 
para hacerse uno respetar el suyo. " • 
Y que el derecho propio hay que ha-
cerlo respetar "como sea necesario''. 
Y para que nadie deje de comprender 
el alcance de estas tres palabras: "co-
mo sea neicesario". se ha escrito el pá-
rrafo explicativo que hemos reprodu-
cido. Ese párrafo es claro como la luz 
del día. y categórico como un postula-
do matemático. "Los conservadores 
están dispuestos á sostener su derecho 
como sea necesario"; con razones si 
ellas fuesen bastantes y con la fuerza, 
si no lo fuese. En las elecciones últi-
mas todo el mundo sabe que muchos 
elei'tores conservadores se retiraron 
sin votar de los colegio» porque estos 
ciudadanos se vieron amenazados y 
ofendidos por algunos bravos del par-
tido contrario. Esto no sucedería con 
arreglo á las nuevas intrucciones, con 
arreglo á la n u e v a t á c t i c a . El elector 
amenazado ú ofendido no se retirará 
como débil mujer ó prudente padre V 
familia. Por el contrario; se hará res-
petar repeliendo y atacando. Sostendrá 
su derecho con razones ó con la fuer-
/.n. segtíp sea la actitud de su contra-
rio. Razones contra Razones. Fuerza 
contra Fuerza. 
El partido conservador, según esas 
informacicnes del general Menocai, es-
tará dentro de la ley si dentro de ella 
operan sus adversarios. Pero si éstos 
apelan á la fuerza, los conservadores 
apelarán también á ella. A l a b r a v a , li-
beral se opondrá si—fuese necesario 
la b r a v a conservadora. A la "ofensi-
va" liberal, "'la ofensiva" conserva-
dora. 
i Y qué resultará de esa táctica ofen-
siva aceptada por los das partidos? 
Pues resultará un q r a n b ien t u n g r o n 
RESPETO RECÍPROCO, como lo 
hay entre das hombres dispuestos á pe-
lear; como lo hay entre las grandes 
potencias, apercibidas siempre para la 
guerra. Ahora, como siempre, es verdad 
la profunda sentencia de los antiguos 
romanos: S i v i s , p a c e m p a r a b e l l u m . 
" Si quieres paz prepárate para la gue-
rra". 
No hay duda que el conocimiento 
previo de una actitud decidida por 
parte del adversario, modera los ím-
petus del que se proponga valerse de 
un abuso de poder. 
Esta advertenica de E l M u n d o es 
igua'lmente útil para los dos partidos. 
E n E l C o r r e o E s p a ñ o l , de Sagua, 
leemos estas líneas de gran actualidad: 
Con frecuencia se ha dicho: L o s es-
p a ñ o l e s no deben h a c e r p o l í t i c a . 
Es verdad , los españoles no deben 
mezclarse en las luchas de la política. 
Pero ¿ puede sustraerse el español 
que aquí vive al amparo de una ley, 
en una República ¡ el español que ha 
formado aquí su familia y á fuerza de 
sudores sin cuento, su capital, al de-
seo de ver esta tierra, la tierra de sus 
hijos, próspera y feliz ?... 
i Puede él prescindir .de que su ce-
rebro germine la opinión particularí-
sima; la simpatía ó la antipatía...? 
Y ¿debe renumiar. finalmente, á 
emitir su opinión, su pensamineto, 
donde y cuando quiera .. . ? 
Creemos que no. Nadie se atreverá 
á decir lo contrario. 
Resulta, pues, que si los españoles 
no pueden ni deben hacer política, pue-
den, no obstante, opinar y manifestar 
su opinión, que, por muchas razones, 
es-tará inspirada más en la conserva-
ción y prosperidad de este país, que es 
su propia conservaeión y prosperidad, 
que en la de cualquiera de los candida-
tos. 
Y no confundamos eso que pueden 
hacer los españoles, y con los españo-
les cualquier extranjero, con lo que en 
sí es y representa lo llamado "hacer 
política". 
"Hacer política" es la suma de me-
dios y procedimientos con los que sin 
perder un resorte, ni una habilidad, 
trátase de imponer una doctrina ó un 
candidato. 
Los españoles no harán eso. No de-
ben. Es su misión ver, opinar y dar á 
lo más su opinión como suya' única-
mente. 
Generalmente, los españoles que en 
Cuba toman pa.rte activa en la políti-
ca, suelen ser los que han adquirido 
la ciudadanía cubana, y por esa razón 
tienen pleno derecho á meterse en po-
lítica ; pero aconsejamos á todos que 
no se muestren muy exaltados, que 
usen su derecho con gran parsimonia 
y calma, porque este es el deber de to-
dos los ciudadanos y especialmente del 
español naturalizado en Cuba. 
Los "demás españoles, los que no son 
ciudadanos cubanos, deben limitarse á 
ver, oir y expresar sus opiniones con 
mucha cautela. 
dirigirá á esta ciudad, esta tanle,-
acompañado de numerosos amigas po-
líticos que le preparan una manifesta-
ción pública. 
Se proponen los amigos del señor 
Es;euoz dar mitin en todos los barrios 
con objeto de hacer propaganda á fa-
vor del retraimiento, y hasta hay quien 
dice que existe el propósito entre los 
independientes de impedir á todo 
trance que sus partidarios acudan á 
los comicios preparándose en actitud 
hostil. 
Nosotros esperamos que tal cosa no 
llegue á suceder, confiados en la cor-
dura de que hasta ahora han venido 
dando prueba los miembros del Parti-
do Independiente y en las justicieras 
pero enérgicas medidas que adoptarán 
nuestras autoridades para garantizar 
la tranquilidad y libre emisión del vo-
'to, derecho sagrado que tantos sinsa-
bores nos costó conquistar. 
Muy poco tacto político manifiesta 
el general Estcnoz si en tal actitud se 
manifiesta. 
Porque si aconseja el retraimiento 
viene á indicar que tedo lo espera de 
los procedimientos revolucionarios, y 
por ahí le van á caer tres enemigos 
formidables: el partido liberal, el con-
servador y el de la enmienda Platt. 
Más valdría que apoyasen al partido 
que mejor le trate, seguro de que le 
tendrían en consideración el servicio. 
E l L i b r r a J , de Santiago de Cuba, da. 
cuenta de la llegada del general Estc-
noz y publica este suelto; 
Anoche llegó al poblado del Cristo 
«3 general Evaristo Estcnoz, l e a d e r de 
los Independientes del Color, que se-
El B o l e t í n de l C e n t r o de l a P r o p i e -
d a d U r b a n a , de S a n t i a g o de Cuba, se 
lamenta de que la justicia gratis re-
sulte cara, y dice: 
"En época en que se abonaban las 
demandas, á los ocho días estaban ter-
minados, y hoy que son gratis, trans-
curren hasta tres meses sin que ni si-
quiera se señale el juicio. Resultando 
que los alquileres que van cayendo re-
presentan una suma mucho mayor que 
la que tendría que pagara si no fuese 
gratis. 
No atribuímos esta tardanza á la 
falta de celo de los funcionarios judi-
cíales, pues nos explicamos que por lo 
mismo que son gratis las demandas, 
con mucha mayor facilidad se acud; 
hoy al Juzgado, por lo que resulta que 
el trabajo del mismo ha aumentado 
extraordinariamente. Como en la for-
ma que actualmente se tramitan-resüí-
ta en extremo perjudica! para los in-
tereses del propietario, al cual se f¿ 
chüga á pagar contribuciones á un ti-
po elevado al máximum y no visto ni 
aun en época de la colonia, y se lo au-
mentan al 10 por ciento de recargo si 
en tiempo oportuno no las ha satisfe-
cho; sin tener en consideración qúfl 
D c p ü a t o r i o ¡ H a r í a S t i i a r d 
U s a n d o este D E P I L A T O R I O nunca t e n d r é i s vel lo 
La mujer, en todas sus edades, debe procurar 
ser siempre bien parecida 
Depilatorio María Stnard 
Depilatorio María Stnard 
Depilatorio María Stuard 
Depilatorio María Stuard 
Depilatorio María Stuard 
Núm. 1.—Para que '•-•aM»rezca el vello. 
es el mejor de todos los depilatorios, por sus sorprendentes y maravillosos res\il-tados. Es el más eficaz 6 inofensivo, pues no irrita el cútis por delicado y fino que éste sea. 
es el más eficaz, porque con su uso se obtiene la completa desaparición de todo vello y pelo. Es el más inofensivo, por ser el único cuya aplicación no perjudica nunca, por mucho tiempo que se use. 
es indispensable en todo tocador̂ -por su elegante presentación en frasco de cris-tal tallado y por ser el único que no despide mal olor, pues el polvo contiene un perfume delicado. 
es el más práctico porque en muchos casos, y especialmente en edad juvenil, bas-tan una 6 dos aplicaciones para que desaparezca por completo el vello y pelo, y no vuelva á reaparecer. No mancha y deja el cútis terso y hermoso, deben usarlo las señoras y señoritas en todas sus edades. Las madres deben fijarse en sus hljltas, pues á los 12 6 14 años, generalmente aparece el primer vello, y ten este caso una 6 dos aplicaciones del número 1 bastan para que el vello no apa-rezca nunca más. 
Núm. 2.—Para que desaparezca el pelo. 
Los prospectos explican el modo fácil de usarlo. 
De venta, en la Habana: Droguería de Sarrá. 
30-O 
I0D0VAS0GEN0 6 7 o 
Asepurandoc! VASOÔNO lap̂ netración profunda y suprimiendo las propiedades irritantes áe los awcUcftnvBntos que le son incorpora-los. el u'-ooiternoíiaterno, aunque soa proloupado. dei íoiosol no irrita ni la piel, ni las miuosas del estómago y de los Intestinos. 
Su absorción inmediata. su« rápidos y seguros rfeotos, $••<. pronta eliminación le dan una ñicontestable superioridad sobre la Tin cura de odo y Puhre los loduros. 
OTRAS MEPARACIOIÉS I baíeda VASJGENO : 
Cadosol. Camphrosol, Creosotesol. 
Gai'accsúl. Ichtbyosol. 
lodoforioofol. Sslicilosol. Mentosol 
VASÓGENO fflfirtfjttw (H.) al 50 0/0 
{en Cápsulas ¡iei«Uno$*» 4e 3 $r.) No« pene rancio: no ir-;ti IJ pie!; st ibiorfce ripidamen-te; obra cm mayor pr9ntitjd oui el ungüent: napolitano. 
Bxtpaeto 
Polvo galartógeno; aumenta v mejora la se.;reción láctea, restableciéndola, aun des-laiAsdrû a inter rupción de algunas semanas. Su empleo fortifica á la mapire y \c evita las fatigas propias del amamantamiento. Pesan-do al riño, se prueba que éste asimila < qn pi o\ d-ho una leche más abundante y más niiti-itiva. 
Kl LACTAGOL. aprobado por las notabi-lidades módicas más autorizadas, ŝ empii-adu diariamente en lô  bisiicnsarros. Casas cunas. Maternidades, etc. 
rCdlIClCtOD a U ACIÍMU leNdlClBl. 
París, 23 lirzt 1905. 
A S M A 




OPRESIONES cura inmediata 
con los P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATU'TO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES UBOiUTonios *' ESCO1*, BAISlEUX (Franoi' 
V en Todas B u e n o s F a r m a c i a s 
Ditii: rua<'irh.4 •»'(• ror rtfx 
l'ir* documentes. niue*lra* (Cuerpo médiro s.-  • -:. • dirigirse i iu USiNES PEARSON 
11, Place des i'osges, P A R I S 
6 á mu Afrent". cu L A R A B A N A i PEDRO TIHISTA. inariaío, 330, [¿uarlli]. 
IMPUREZAS DE U SANGRE 
no resisten nunca al empleo de los 
I 0 D U R 0 S C R 0 S 
en pildoras inalterables á O"2.". de ioduro de Potíisio ó de sodio químicamente puros. Gracias á su envollura especial, dichas pildoras atraviesan el estómago sin disol-verse en él. y luego se descomponeu en el iutestino con elfln de 
SUPRIMIR CUALQUIER 
IRRITACION ESTOMACAL. 
Etpir.mtnttdis con iiito en los hosp tiltt di PtriM. 
DOMC dt i k te pildoras (ilarlaa. A: ro« wi i • L CROS,63,Av.de la Républiqae.Parif. En Lt Htttnt í DROGUERIA SARRA. — E" 






W a t s o n L a i d l a w & C o . L t d . 
F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
ingeniero residente 
• R . d e O y a r z á b a l S m i t h 
Representante 





A m a r g u r a n ú m . 2 3 . T e l é f o n o 6 7 . H a b a n a 
i 2071 ÍT-JJ lí 
c 2602 alt 27-S 
XJIABIO D E L A MASZNA. —EdieiéX ^ la TnafíaTia.—Octubre 30 de 1^0. 
a m ^ ^ g ^ B m ^ ^ U I I _ L 
las rentas urbanas, sino quizás las más 
inserirás, por miles de coní-ausas. y 
fine lo único lógico que pudiera dárse-
le como frarantía al propietario, para 
que sus intereses se perjudicaran lo 
menos posible sería el desahucio, re-
sulta infructuoso por la exagerada tar-
danza con que son resueltas las de- ] 
mandas; urge que la Secretaría de i 
Justicia preste su atención á esto-;! 
particulares para que se corrijan estas ¡ 
males, bien aumentando el personal | 
del Juzgado ó creando otros en reía-; 
ción al número do habitantes de cada ; 
localidad." 
Convencidos estamos de que todo lo 
que ea servido gratis es muy mal ser- i 
vi do, y cuesta el doble. 
EL MEJOR y más exquisito café, abso- ; 
lutamente puro, qu« s« toma en la Habana, 
M el de "La Flor de Tibes," Reina 69. j 
Pruébelo. 
" B A r Ú K R I L L O — 
Son edificantes las últimas noticias 
de la huelga de Tampa. 
YA comité de vecinos, aquel que ha-
ce pocos años aeabó otra huelga de-
portando sumariamente á los jefes del 
movimiento, embarcándolos en uu 
buque con la bandera amerk-ana y ' 
descargándolos en las costas de Sur • 
América, acaba ahora la huelga me- i 
tiendo en la cárcel á las ciudadanos, i 
insultándolos y apaleándolos. Y eso, j 
en la tierra do Washington y Lim-ol:¡. | 
Apelo á la historia para que so di-
ga si sucodió en Cuba alguna vez eso. 
y si en España se acaban los movi-
mientos de trabajadores apaleando y 
deportando, ínterin no se trate do 
bombas explosivas, incendios de edifi-
cios y turbación sangrienta del orden 
público. 
/Que yo disculpo, ni menos aprue-
bo la miinosa huelga de Tampa? Xo. 
Pero que tampoco me agradan lo.s 
procedimientos de la libre repúblira 
americana, sí. 
En España se ha organizado un 
Congreso internacional con objfto de 
impedir la trata de blancas. Los R^- j 
yes y los Príncipes presidieron la fies- | 
ta. Numerosas naciones libres y hasta i 
republicanas enviaron sns delegados. I 
Ha correspondido á una nación que ¡ 
se dice decrépita y esclava, la glorio-
sa iniciativa para impedir el comer-
cio de carne humana, la explotaeión 
vil de infelices mujeres en los tu-
gurios, y su exportación como cosas 
á los mercados. Un acto grande, ge-
neroso, caritativo y moralizador. se 
ha desarrollado en la capital de la 
monarquía española. 
Anotemos un tanto en favor de 
nuestra tierra dt- origen, y que se ali-
vien los que sólo la conocen vomo país 
de chulas v de toreros. 
JSn Port-au-Prinee, Haití, voló un 
cañonero y perecieron diez generales 
<mc sbao á tomar posesión de distin-
tos cargos. 
Parece que los generales están allí 
en tanta proporción como en Cuba, 
desde que en un solo barco se ahogan 
diez. Y no hay noticia de hazañas gue-
rreras recientes, en que hayan podi-
do ascender tantos militares. En Cu-
ba aspiramos á parecida gloria, aun-
que estamos libres de explosiones de 
cañoneros, porque los nuestros no lle-
van grandes depósitos de explosivos. 
•Sintamos la desgracia de Haití, y 
deseemos que allí y aquí no haya tan-
to generalato en lo sucesivo, sino mu-
chos doctores y más artesanos. 
E l militarismo es plaga fatal de las 
republiquitas americanas. 
* 
En Washington ha causado sorpre-
sa la noticia echada á volar de que 
e] desembarco repentino de Armando 
Eiva y sn nueva posesión de la Jefa-
tura de Policía, obedecieron á reco-
mendación del Ministro americano. 
E l Gobierno cubano ha desmentido 
el rumor diciendo que ello fué resolu-
ción del Presidente para evitar qu^ 
se hicieran com-mtarios acerca de la 
misión qne llevaba Kiva á Washing-
ton. Pero las oposiciones siguen en'la-
>ando el nuevo deereto del general 
Gómez con la visita de SI*. Jaekson 
á Palacio. Y sin dudar de la sinceri-
dad del Gobierno, entiendo que es el 
Ministro quien debe a-clarar el caso, 
manifestando solemnemente que su 
visita nada tuvo que ver con la pre-
tendida ausencia del general Riva. 
Por mí que no hace falta la aclara-
ción: yo sé hasta donde llegan las fa-
rnltades discrecionales d^l Gobier-
no vecino: un solo hecho basta* para 
afirmar mi juicio: la restitución de un 
ingeniero del alcantarillado de Cien-
fuegos, extranjero, por indicación del 
Gobierno americano contra su cesan-
tía. Pero para los elementos que creen 
como " E l Triunfo" en la soberanía 
cubana y como él me acusan de pre-
tender el protectorado no icn'cndolo 
ya establecido, para esos se hace pre-
ciso saber que, en efecto, nada tiene 
que hacer en el caso de Riva el de-
seo de um diplomático extranjero. 
Cuando se desmiente y acusa á un 
hombre de bien, de lalwrar contra su 
país favoreciendo soluciones lástima-
doras de nuestro derecho; cuando se 
ianza sabré un hombre qne ama á su 
tierra la sospecha de que trabaja pa-
ra el extranjero y pide cadenas, opre-
siones y vilipendios, se ha de probar 
Cjue efeetivameníe Cuba es libre y se-
ñora no obstante el apéndice consti-
tucional; que la tutela no existe y 
que tenemos fuerza y entereza bas-
cantes para repeier intrusiones depri-
mentes. 
De ser exacto que una indicación 
de Mr. Jaekson determinó la rectifica-
ción del decreto presidencial, yo no 
tendría la menor censura para el Go-
bierno, me explicaría como precisa y 
correcta la actitud del general Gómez 
y no gozaría con la humiHación sufri-
da. L a realidad es como es; delicada 
^esulta la situación de nuestro Gobier-
no frente al poder extraño, y las con-
^'(•nencias de nuestros pasados erro-
res no pueden ser sino esas. Y a he di-
cho veinte voceg que no e.s envidiable 
posición la de nuestro primer Magis-
trado bajo presiones incontrastables, 
que la revuelta de Agosto aumentó y 
sancionó. f • 
Pero anotaría el hecho, como nueva 
demostración de mi razón al decir á 
" E l Triunfo'': no somos libres: esta-
mos dominados por fuerza extraña: 
lo que yo preconizo como ' status" 
nacional, no es exótico, no es raro, no 
es sino justo, moral y patriótico, 
frente á esta anómala situación nues-
tra como nación, ni -soberana ni escla-
va, ni fuerte oí definitiva. 
JOAQUÍN N. ARAMBUPJJ. 
Manifestación en 
honor del doctor D i t a 
Xota es esta digna de tenerse, muy 
en cuenta, pues no en todos los mo-
mentos se procede de tan honrada y 
cívica manera. 
L a Asociación de Maestros Públi-
cos de la Habana debe estar orgutlosa 
de haber iniciado tan hermoso acto y 
de haber sido presidida en el mismo 
por el bien querido doctor Manuel 
Delfín. 
Ayer, á las cuatro de la tarde, una 
comisión de 250 maestros públicos de 
la Habana, á cuyo frente iba el actual 
Presidente de la Junta de Educaci6n, 
doctor Manuel Delfín, pasó á saludar 
al señor doctor Juan M. Dihigo, que 
abandona, en virtud de la reorganiza-
ción de la Junta de Educación, el car-
go de Presidente y vocal de la misma. 
E n sentidas y sinceras frases expresó 
el doctor Delfín el sentimiento que 
había (producido á todos los maestros 
del distrito la separación de tan pres-
j tigiosa personalidad, y al mismo tiem-
¡ po puso de relieve la gratiud y cariño 
de cada uno de los que por espacio 
de once años lo han tenido como jefe. 
Emocionado vivamente respondió 
el doetor Dibigo. y con frases muy 
efusivas expuso su afecto sincero pa-
ra todos los maestros. 
C O M P L A C I D O S 
Oou gusto accedemos á la solicitud 
de los señores que componen la com1-
sión "Por los Guajiros de Vuelta 
Abajo," insertando la siguierte carta : 
Habana, Octubre 27 de 1910. 
Señor Director de 
Distinguido señor Director: 
Enterados por la prensa de esta ca-
pital del a-cuerdo tomado por la Cá-
mara de Comercio, Industria y Nave? 
gaeión y Lonja del Comercio sobre 
considerar poco viable la suscripción 
para socorrer á los daumificados por 
los últimas ciclones, y por considerar 
también nosotros que puedan nues-
tras gestiones perjudicar notablemen-
te los trabajos de la Comisión Espa-
cial de Recolecta de la Suscripción 
Nacional, como cree el señor Sanjenís, 
hemos acordado, después de un ligero 
cambio de impresiones, dar por ter-
minada nuestra misión, haciendo 
constar lo siguiente: 
Primero: Que nuestra iniciativa na-
ció exclusivamente del buen deseo de 
realizar una obra de caridad en favo:* 
de aquellos infelices qne sufren ham-
bre y carecen de ropa y hasta de ho-
| gar. 
Segundo: Que no hemos tenido el 
propósito de dificultar la generosa 
iniciativa del Honorable Presidente Je 
la República, quien nos inspira el ma-
yor respeto como jefe de la Nación y 
como amigo particular. 
Tercero: Que dejamos á la referida 
comisión de la Suscripción Nacional 
la continuación de la recolecta, ha-
ciéndonos cargo del reparto de los 
$1 ,'922-56 que se encuentran en nues-
tro poder, bajo la condición de dar 
cuenta á los señores donantes, de ":a 
inversión de dicha cantklad. hacién-
dolo, á la vez, público por medio de ia 
prensa de esta capital y de la más 
importante de provincias, para justi-
ficar la corrección de nuestros proce-
dimientos. 
Y . por último: queremos consig^.v, 
que las cantidades recolectadas han 
sido donadas por los comerciantes dei 
ramo de tabaco, á excepción de los 
$106 d l̂ general Ensebio Hernández; 
de los $26.50 de D. Oscar G. Pumaric-
ga. y de los $12.72 de los señores fla-
món López y Compañía. 
Asimismo . consignamos también, 
que la expresada cantidad fué recolec-
tada en 'l término de siete horas, y 
que de las easas á quienes recurrimos, 
sólo dos dejaron de corresponder á 
nuestra demanda. 
Esperamos de su amabilidad, señor 
Director, la publicación de estas lí-
neas, smplicándole acoja con igual in-
terés la relaeión que le enviaremos ia 
próxima semana. 
Gracias, y ordene á sus attos. ss. ss. 
F e d e r i c o A r g o s , T o m á s B e n í f e z , O s -
c a r G . P u m a r i e g a , miembros de la co-
misión ''Por los Guajiros de Vuelta 
.Abajo." 
Habana, Octubre 29 de 1010. 
L A C A S A Q U I M T A M A 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
JOYERIA FRANCESA 
Esta casa recibe constantemente las úl-
timas novedades en joyas de oro. brillantes 
y objetos plateados propios para regalos. 
Precios módicos. 
JUNTA DE PROTESTAS 
Resolución número 1,042.—'Decla-
rando con lugar la protesta estable-
cida por el Sr. P. Boulanger contra el 
aforo por la partida 226 del Arancel 
de un aparato escopleador de hierro 
para trabajos en madera, con destino 
a la "Compañía Azucarera Central 
r,ienegnita," corrcspondiéndolc en 
virtud del Decreto número 121, serie 
de 1908, del ex-Gobernador Provisio-
nal de Cuba, la partida 215 en su 
apartado B, ya que su instalación en 
la meneionada finca ha sido debida-
mente justificada. 
Resolución número 1,043.—Decla-
rando con lugar la petición hecha por 
los señores R-ambla y Bouza, del co-
mercio de esta plaza, para que se le 
aplicara la partida 36 B á una impor-
tación de vigas de acero que la Adua-
n.) de este puerto olaaidpó por la par-
tida 42 del Arancel, por haberla con-
siderado como extructura de hierro 
preparada para determinada cons-
trueción. 
Resolución número 1,044.—Desesti-
mando la protesta establecida por el" 
señor Vicente Real, del comercio de 
esta capital, contra el aforo de 1.040 
kilogramos de papel ordinario por la 
partida 153 del Arancel, por no haber 
dejado muestra'de la mercancía, sin 
(Sayo requisito la Junta no ha podido 
en este caso resolver con respecto á 
su clasificación arancelaria. 
P A R A C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
MI» variadoa.platog, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
30-3-O 
P R O P E S O H A I T T G I . E S A 
Una sfifiora injrlcsa, buPiva profesora Je 
BU idioma, con las mejores recomendacio-
ne«, se ofrece A dar clases en su morada 
y fí domicilio. Egido núm. 8. 
A A Ag-á. 
¿ E s t á n s u s bigotes p o n i é n -
dose c a n o s o s ? Use entonces 
EL TINTE IINIMITABLE 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agentes generales, 
C. N. CRITTENTON CO., NEW YORK. 
De venta: Vda. do José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manual Johnson y boticas acreditadas. 
f 
J Í mi X 
r e c o m i e n d a l a c o n v e n i e n c i a d e filtrar e l a ^ n a d e b i d o á • 
l a s a g u a s i m p u r a s q u e h a r e c i b i d o , e n e s t o s d í a s , l a t a - • 





de mesa y para torni-
Uar á la cañería. 
F i l t r o s b o t e l l a D E L P H I N 
E S P E C I A L P A R A E L C A M P O 
P U R I F I C A N Y E N F R I A X E L A G U A 
sucursal A L E M A N A m ^ 
MONTE 211 OBRARIA 24 S' 22 
A l a s S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
Se presenta una oportunidad de adquirir, por menos de la mitad de su valor, las 
ULTIMAS NOVEDADES Y MODAS EN TRAJES, VESTIDOS 7 BLUSAS 
Acabamos de Conseguir, haciendo un gran sacrificio, un lote de estos vestidos de una 
de las casas modistas mas afamadas de Nueva York, quienes sólo sirven á las familias más 
acomodadas y exclusivas de esa ciudad. 
Ofrecemos esta maravillosa oportunidad con el objeto de celebrar la apertura de nues-
tra estación invernal, y de esta manera asegurarnos nuevas amistades y clientela. 
Desgraciadamente el lote es pequeño y solo darárá unos pocos días á estos precios, y 
por lo tanto suplicamos qî e vengan á escoger los vestidos que deseen á la mayor brevedad. 
" V e x x g - e t x x l i o y 
E L A G U I L A A M E R I C A N A 
S A N R A F A E L 16 
4-28 
c 29i3 ak Oet. 2.» 
EMULSIONmcastells 
PREMJAOA CON .HJKDALLA U K ORO EN L A ULTIMA EXl'OBlClU/S UJfc 1'AlUa 
Cura la dehilidod en general, escrófula j raquitismo d« los niños. 
1-Oct. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S £ 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
^ E a - a t o a z o L e t , 
O o n e u l t a e d e 11 á i y d o 4 á 5 . 
- m l-Üct, 
Jtesoliwión número 1,045.~Deela-
rando sin lugar la prote-sta fomiiilada 
por los señores Haerta (i. Cifuentes y 
Compafíía contra el aforo por la par-
tida í l & C y 40 por 100 de 1,069 kilos 
500 gramos tejidos de algodón estam-
pado, ordenado por la Secretaría do 
Hacienda en <sl pliego de reparos nú-
mero 6,934, por no eorrespon-dcrle la 
propia partida en sn letra B solicita-
da por los interesados, debido á qne 
••ontiene 111 hilos en la mitad de la 
suma de los qne se cuentan en su tra-
ma y urdimbre, considerándose 'la 
fraeeión como hilo entero en virtud 
de lo preceptuado en la regla Ia. de 
la disposición 1*. del Arancel. 
U N A O P I N I O N 
Opina una persona de gran gusto 
que la cocoa crema es la bebkla m;is 
sabrosa que han probado los labias 
humanos. L a cocoa crema debe ser 
brindada y tomada en toda fiesta :le 
la buena sociedad. 
P Í E L i S J I F I C I M S 
P ^ L ^ G I © 
E l teniente Machado 
E l teniente de la Guardia Rural, 
don Enrique Machado, ha sido desig-
nado para prestar servicio, como co-
mandante de guardia en Palacio. 
I I N S T R U G G I O I N P U B M G f t 
Distrito normalizado 
Se ha recibido el siguiente despa-
eho: 
"Ilonoral)]*- Secretario Instrucción 
Pública.—'Guane avisa restablecida la 
normalidad distrito funcionando to-
das aulas. Felicito Inspector Junta 
nombre suyo y mío.—Miró, Superin-
tendente Provineial." 
No es posible 
Por faJta de consignación no puede 
accederse á la r rcación de un aula so-
licitada por (Jr^gorio Fuentes y otros 
vecinos de Baracoa. 
Rñnurlcia aceptada 
•Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el vocal de la Junta de Edu-
ación de Guantánanio. Sr. Alfonso 
Puente. 
Nombramientos aprobados 
Se han aprobado los nombramien-
tos de maestros hechos por las respec-
tivas Juntas de Edueación á favor de 
las personas siguientes: Srita. Hor-
tensia Alayón, para Jagüey Grande; 
HAGA LA PRUEBA. 
En cuanto V. pierda el apelito, estd estre-
ñido y tenga mala digestión compre noa 
Botella del Amargo de Hostetter y tome una 
dosis antê  de cada comida. V. se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
EL LICOR 
de HOSTETTER 
es la única medicina 
ûe V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le lian hecho 
padecer á V. Pnra 
errar el Desvelo, 
Falta de Apetite, En-
Tercianas es muy 
• superior á todos los 
otrqs remedios. 
Pru?be hoy y qne» dará convencido. 
m i i m\i mi 
IMPOTENCIA.— PERDED AS SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S f H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á S 
49 HABANA 49. 
2846 i.rvf 
do 
T E N E D O R D E U B R O S 
Se ofrece para todu, clase ce trabí 
contabilidad. Lleva libros en horas c „ 
padaá. Hace balances, liQuidaciones, etz. 
Neptuno 66 esquina á. San Nfcoiis, alt.,^ 
ror San Nicolfi.8. , 
c 3000 R-SO 
0 - - - ' • '^S. 
T R E S CUALIDADES 
PRINCIPALES REÜfiE 
S O L I D E Z , A D A P T A B I L I D A D 
Y E L E C - A F C I A 
Y o t r a s t r e s , l o s c r i s t a l e s p a -
r a d o b l e v i s t a d e K K Y T O R S a -
l e s C o . , q u e s o n : 
Ver lerfÉanente t ie iá 
ísneia. Ver psrt tet í smrats 
Sien á e c c m , No Terso las ra-
yas ¡Msorlas. 
Dnicos Bifocales qne do molestan 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54 
Opticos CientííicQí?. I m m la tísta i n \ \ i 
l-OcU 
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Srita. María ^Fartíripz Rarrpto. para 
Santa Clara, y Srita. Alicia Hfrnán-
d^z Sánchez, para Güira do Molona. 
A.-imismo ha sido nombrada jiara 
d-osompeñar el aula de nueva oroaoión 
riue habrá de funcionar en la playa 
de Santa Fe, Banta, la señorita -hiana 
M. Rodrífiruez. 
Conforme á la ley 
Conte-stando á protoRía del señor 
.losó Martínez Viusa-o, maestro de Co-
lón, por habérselo declarado exceden-
te, se le roforma qne la .Imita do ac{npl 
distrito, al nombrar á una maestra 
para el aula mixta que él desempe-
ñaba, procedió conforme á la tey. 
Igualmente so le informa al Sr. An-
gel Hidalgo, maestro do Gibara, que 
la Junta de css distrito, al nombrar ;i 
una mujer para el aula mixta que él 
desempeñaba, procíedió legalmente. 
A varios vecinos de Alacranes se le 
manifiesta que la Junta, al nombrar á 
una mujer para desempeñar el aula 
Sé Obito, procedió conforme á la ley. 
Fedicitación 
Iros obreros que asistieron á la aper-
tura de la escuela nocturna autoriza-
ba para el distrito de Sagua la Q é m -
6 P . han pasado un telegrama á la Se-
cretaría de Instrucción Pública, dan-
do las gracias al honorable Presidon-
t'" de la "República y al Secretario del 
ramo, por la creación de dicha es-
cuela. 
Las coDferencias nocturnas 
Además de las cartas ya publica-
das, on que dijt.ingnidas personalida-
des aceptan gusrtnsa.s ol encargo de 
pronunciar eu las escuelas nocturnas 
conferencias d^ vulgarización cientí-
fica, se han recibido en el día de ho}' 
las de los señores Pulgarón Muñoz, 
F . Torra'lhas, Rodolfo "Rodríguez do 
Armas, Joaquín R. Feo y G-abriél 
Custodio. 
Las Granjas Agrícolas 
Ayer, á las tres do la tarde, se efec-
tnó en la Secretaría de Agricultura la 
apertura de ios pliegos conteniendo 
Jas proposiciones para la construcción 
do las Granjas Escuelas Agrícolas de 
Cnlón y Santa Clara. 
So ejecutarán ias siguientes obras: 
un edifido principal para la Granja, 
un comedor, una cocina, un edificio 
para cremería, una vaquería, una ca-
balleriza, un aprisco, un apiario, un 
gallinero, una cochiquera y una fosa 
de abono, un edificio para desfibrado-
ra y molino. 
Las percas serán do mallas do alam-
bre y los postes de madera de pino. 
Las obras deberán comenzarse dentro 
de los quince días de firmado el con-
ferato de adjudicación y terminarse 
den-tro de doscienios días, á contar 
desde su comienzo. 
Presentarou proposiciones los seño-
Pes AnUmio L. Paz. Agustín Alvaro/. 
V ' . r ico Marimón, Antonio Rodrí-
gu< z y Casimiro Solana, el primero 
para la construcción de las Granja-s 
d.̂  ('olón y Santa Clara, ol segundo 
para la de Colón y los restantes para 
la de Santa Clara. 
La proposición del señor Solana 
fiíé rechazada por no reunir la~s con-
dii-iones exigidas. 
Presidió el acto el ingeniero señor 
<dmallonga. Director de Agricultura, 
<íon asistencia de ios empicados de la 
Secretar ía señores Pérez Zayas y Pi-
chardo. 
Las proposiciones serán sometidas 
al Secretario do Agricnltura, Comer-
cio y Trabajo para su resolución. 
Guía forestal 
Por la Dirección de Montes y M i -
nas se 'ha expedido la siguiente gu ía : 
A¡ Sr. Carlos Carbonell, para un 
aprovechamiento fores^al en la finca 
'Tánamo Bay Co," en el término mu-
nicipal de Sagua de Tánamo. 
Aprovechamiento 
E] señor Longino Muñoz ha solici-
tado un aprovechamiento forostal en 
!a hacienda comunera "Sai rJuan de 
la-s Baulluas." en el término munici-
pal de Trinidad. 
Consulta resuelta 
E l Secretario de este departamento 
ha resuelto se conteste á la consulta 
hecha por el señor Amado Granados.1 
vecino de Caibarién, sobre si los 
Ayuutamientos pueden cobrar ó no 
derechos por las certificaciones del 
Registro Pecuario que expidan cuan-
do éstas se utilicen para solicitar ins-
cripciones de marcas para ganado, que 
la Ley Orgánica de los Municipios 
faculta á los Ayuntamientos en su ar-
tículo 216 la regulación libre del im-
puesto por expedición de certificacio-
nes, y por disposición adicional ha 
quedado derogado todo lo que se 
oponga á lo establecido on dicha Ley. 
por lo tanto, los Municipios tienen de-
rocho de ellos, que cuando se trato de 
pequeños ira nados, cobren una cuota 
mínima, porque ese fué siempre fd es-
píri tu que ha dominado en el Gobier-
no, teniendo en cu uita que dichas 
marcas sólo pagan por derechos $2.00. 
S B G R C T ^ R I A 
Autorización 
Se autoriza al señor Jefe local de 
Sanidad de Alacranes para que per-
mita la instalación de un Colegio 
electoral el primero de Noviembre en 
el local que ocupa el apéndice de VÜie-
ja Bermeja. 
Denegación 
Al señor Jefe local de Sanidad de 
'Colón se le traslada un escrito del 
señor Letrado Consultor que dice no 
puede acceder á la subasta de hierba 
por convenio verbal. 
Contrato 
So aprueba el contrato para el su-
ministro ¿pe forraje hecho por la Jefa-
tura local de CalabaT^r de Sagua. 
Informe 
'Al señor Presidente de la Comi-
sión de Enfermedades XnFecciosas se 
le pide un informe exacto sobre la 
utilización de los terrenos que ofrece 
el señor 'Sendoya para los servicios 
de lazareto y cuarentena en Santiago 
de Cuba.-
Traslado 
Al señor Jofp local de Sanidad de 
'Colón SP 1c dice (pie. puede autorizar 
ol traslado del cadáver del Dr. Gonza-
lo Roig. fallecido en esa (dudad á ¡a 
de Matanzas. 
Desinfectantes 
Al seúor Jefe del 'Negociado de 
Personal. Bienes y Cuentas, se le or-
dena proceda á rerailiv diez barriles 
de petróleo y ocho tambores de cloru-
ro de cal a.l pueblo de Máutna . 
Muermo 
Se ordena al señor Veterinario de 





m a n t e n i e n d o e l s i s t e m a f r e n e r a l e n b u e n a c o n d i c i ó n , t a n t o 
p a r a e l j o v e n c o m o p a r a e l a n c i a n o . N o h a y t ó n i c o m á s 
a c t i v o n i s e g u r o e n s u s b u e n o s e f e c t o s q u e e l J A R A B E 
N E R - V I T A D E H U X L E Y . 
BOTELLAS DE CINCUENTA DOSIS. 
DE VENTA POR TODAS FARMACIAS. 
IKCLC-AMEBICAN PHABMACEUTICAJL CO, ttfL, Cro tón . L*ndr«ft. 
u-iny. i,» t&mn 
Mariel para investifrar un caso de 
muermo. 
A t r i b u c i o n e s 
Se dice al señor Alcalde Municiflal 
de Bañes que con esta fecha se comu-
nica al señor Jefe local de Sanidad de 
aquel término, niales son sus faculta-
des en el caso del médico municipal de 
diidio lugar. 
Aprobación 
SP aprueba al señor J e í e local de 
Sanidad de la Esperanza que mientras 
duro el período do las aguas sólo Uéke 
á efecto la recogida de basuras á Fin 
de que el ganado descanse. 
Autorizaciones 
So autoriza al señor Jefe local de 
Güines para adquirir por administra-
ción los materiales que se se consu-
man en la misma durante el resto del 
eje-reicio actual. También se autoriza 
al señor Jefe local de la Esmeran^ 
para que afiquiera en igual forma los 
materiales de escritorio y forraje y 
herraje. A la Jefatura local de Place-
tas para que cofmpre inai/, y awna 
á Laureano Pujol y la hierba á Ser-
vando García. 
Subasta 
•Ha sido aprobada la subasta para la 
compra de frutos menores hecho por 
el sanatorio La Esperanza. 
Licencias 
cr.nfe le una licencia de 10 días 
al señor Ramón L. Martí y otra de 30 
días al doctor Alberto Sánchez He 
Fuentes. También se concede una l i -
cencia de diez, días con medio sueldo 
al señor Venancio Fraga, escribiente 
de la •'Tofatura local de Colón y otra 
de diez días por enfermo al señor Fé-
lix TJodríguez. escribiente de la Jefa-
tura local de Sanidad de Guanajay. 
El señor Arrufat 
El doctor Arrufat se ha hecho car-
go nuevam-ente de la Jefatura local 
de Sanidad de Abreiis después de ha-
ber disfrutado de licencia, por en-
fermo. 
Denegación 
Se ha denegado la petieión del Je-
fe local de Sanidad de íxibara respec-
to ;í prescindir del requisito de subas-
ta para los sommistrps y stfrvieios le 
dicha Jefatura. 
Oficina internacional 
Se comunica al señor Secretario d ; 
Estado que ge ha imduido en e! pro-
yecto d" presupuestos para eá año fis-
cal de 1911-1012 la cantidad de ¡ K ^ U 
con que Cuba contribuye al sosteni-
miento de la Ofi ' inn S-mitaria Inter-
nacional creada en Washington por ' . 
Fnión luternaciouad de las Kepúbl:-
cas Americanas. 
De Farmacia 
Al Subdelegado de Farmacia de 
Alacranes se le dice imponga una 
multa al señor .MannH Pifiar por in-
fraeción del artículo 1H ,pd Reglamen-
t ó do Faumac-ia. 
Sé ordena al Subdelegado de Far-
macia de Sagua la Grande que en 
unión del Jefe local de Sanidad proce-
da á levantar acta de la Farmacia arii-
xiliav establecida en Mana cas. por A 
señor Concepción López. 
. Se dice al señor Subdelegado de 
farmacia de Colón que cuando los di-
rectores de Farmacia participen su 
ausencia, deben cUfcir los días que es-
tán fuera de la dirección. 
Al Stkbdefegado de Cienfivogo.s qne 
las etiquetas de las Farmacias de loa 
señores Juan Bagara y Francisco Mai-
mó. do Lajas, están ajustadas á, la ley. 
Al mismo Subdelegado se l * di.'e 
que faltan las etiquetas azules y 
blancas de la Farniacia del Ldo. Fe-
derieo Silva y que se piden las etique-
tas de la>; boticas á fin de evitar d i f i -
cultades respecto á la interpretación 
de] artíciílo 23 del Reglamento. 
Al Subdelegado de Martí que pue-
de aceptar al señor E. Barroso como 
director de Farmaoia. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales c!e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
mina.i y Compañía. San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
" ASÜWTOS VARIOS 
La Asociación Cubana 
A l elegante piso principal derecho 
de la moderna casa Amistad 98. se ha 
trasladado la simpática Asociación 
Cubana de Beneficencia, Instrucción y 
líecreo. 
Sépanlo sus socios. 
Sociedad 'Unión Llanisca" 
"En cumplimiento de lo que previe-
ne ol Reglamento y lo dispuesto por 
señor Presidente de la Sociedad, el 
domingo ^0 de los corrientes á la u n í 
en punto de la tarde, so celebra "A 
junta general ordinaria en la casa ca-
lle de Zulueta número 44. domicilio 
del dignísimo Vicepresidente señor 
Juan Día/, é Inguanzo. 
Como en dicha junta se t r a t a r á n 
asuntos de relativa importancia ó in-
terés para la Sociedad, según se verá 
por la orden del día (pie se inserta á 
continuación, el señor Presidente tie-
ne especial empeño en quo todos los 
asociados concurran al acto y que 
sean puntual en la hora indicada. 
E-I Secfétario Accidental. 
C. García. 
Orden del día.—Asuntos Reglamen-
tarios.—Reformas al Reglamento.— 
Elecciones Generales. 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer, como sábado, hubo muy poco 
movimiento en las Salaos de lo Crimi-
nal de esta A-udien íia. 
Expendición de monedas falsas 
En la Sala Primera ocuparon aVer 
el banquillo A. García y Ramón Val-
des, acusados como experdedores d • 
monedas falsas, defendidos por los 
Letrados Maza y Artola y Valencia. 
La Pouencía á cargo d"! Magistrado 
señor Miyerev El Fiscal P. S. aeñor 
Castellanos, solicitó on sus eóncluSÍó-
nes provisionales: para García cuatro 
años. í) niosos y 11 días ,1^ presidio co-
rroccion-al y para Va ¡des tres años, 
seis meses y 21 días también de presi-
dio. Lias defensas abogaron por la ab-
! solución de sus patrocinados. 
* Robo 
En la Sala Segunda sr> vio el juicio 
oral de la causa seguida contra,Ja-
cio i o Mederos y José F e m á n d o / por 
el delito arriba exprosado. Solicitó e] 
.Ministerio Fiscal para Mederos t r ' s 
años. S meses y 1 día Je prisión y 
para el otro 2 años y un día dé h 
misma pena. 
Calma chicha 
En la Sala Tercera la calma faé 
completa, pues no se celebró ninguna 
vista. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á José Sánchez Martí-
nez (a) ^ E l Bobo" en causa por abu-
sos deshonostos á tres años, seis pre-
ses y 21 días de prisión. 
Absoivíendo á Ramón Díaz Menén-
dez on causa por tentativa de estafa. 
Condenando a Lorenzo Esquerra 
García en causa por tentativa de es-
tafa, á 2̂.") pesetas de multa. 
Absolviendo á Manuel Curbelo Aro 
miz en^causa por lesiones. 
Condenando á José González Suá-
rez en causa por lesiones á 5 pesos de 
multa. 
Condenando á José Valoret Collazo 
en causa por cohecho, á reprensión 
pública. 
Para la Fiscalía 
Ha pasado á prestar sus setvjeios á 
la Fiscalía el escribiente de la Sala 
Tercera, señor Rogelio Toñarely. 
Uniformes pare alguaciles 
Mañana ó pasado estrenarán los 
alguaciles de los Juzgados Correccio-
nales de esta capital los nuevos un -
formes que para los mismos ŝ  han 
confeccionado en ' "E l Bazar ingles." 
y cuya adquisición S Í ha hecho con el 
crédito concedido á ese efecto por la 
Secretaría de Justicia. 
Muy "•majos"' aparecerán con sus 
vistosas libreas los sufridos alguaci-
les correccionales, destacándose de 
entre ellos, seguramente, por su ga-
barda figura. "1 alguacil del Juzgado 
do Já Tercera Sección señor Fernando 
Gigato. 
E N F E R M O 
Fn amigo nuestro por no tomar el 
beneficioso licor de berro, está pade-
ciendo de un fuerte catarro. El licor 
de berro se vende solamente on bode-
gas y (*a.fés. Es superior para catarros, 
bronquios y pulmones. 
CORREO DE ESPAÑA 
O C T U B R E 
El monumento á Becquer 
El monumento al inmortal ftOeta le 
las rimas, que por iniciativa de los 
Diermanos Alvarez (Quintero se va á le-
vantar en Sevilla, es una de las notas 
salientes y de gran intorés de la ac-
tual Exposición de Bellas Artes. 
Orgulloso y satisfechísimo pue 'e 
estar él señor Coullaut Valera. auto:-
de la obra, de haber sabido recoger 
y expresar, en lo que pronto será 
bronce y mármol, toda la íntima deli-
icadeza y toda la í'uerz.i iclenl y soñ.-i-
dora de aquel gran espíritu! de a )U d 
gran corazón (pie tuvo para el amor 
de la mujer tantas palpitaciones. . . 
Los autores de " E l amor que pa-
sa-' han descrito así el monumento, 
en una carta abierta, dirigida á las 
sevillanas y á los sevillanos que ha 
visto la luz recientemente en todos los 
periódicos de la capital andtluza : 
" 'El monumento—difícilmente po-
dremos explicárosle —es circular, é 
irá en torno del corpulento cedro del 
rParque! Arbol eminente y majestuo-
so, qne en tantos años de extender, 
como brazos abiertos, sus inmensas 
ramas, parecía cómo que estaba 'sp^-
rando á que llegara la hora do embi-
jar la gloria del poeta. Sobre un airo-
so pedestal, adornado dé íjoreji y d-» 
golondrinas, va el busto de Bécquer, 
punto el más alto de la composición. 
Es la cabeza noble y bolla ; la expre-
>ión de los ojos, melaneólica y soñ <-
dora : en la grave y pensativa frenic, 
que surca una arruga sombría, sin 
duda dió un beso el dolor: en la boca, 
ligeramente contraída, parece que 
habla el silencio. Muy cer:a del bus-
to, á su izquierda y sentadas en la es-
calinata que rodea el tronco, hay tr^s 
fiaruras de mujer, por cima de cuyas 
cabezas flota volando, como si pasariL 
un amorcillo. ; Os acordáis de aquella 
rima ? 
"Los inviíihles átomos d t̂ aire 
en derredor palpitan y se inflaman; 
el cielo se deshace en rayos de oro; 
la tierra se estremece alborozada; 
oigo flotando en olas de armonía 
rumor de besos y batir alas: 
mis párpados se cierran...;.Qué sucade;'.̂ ? 
— ¡Es el amor que pasal" 
"Esta rima la evoca con honda y 
suave emoción aquel grupo inspira-
dísimo ¡de las ti-^s uiucha.:bas. F u á 
de ollas mira al espacio con curioso 
anhelo, en que hay un toque de sobre-
sa l̂to, como si interrogara su corazóa 
sobre aquel resplandor lejano nunca 
visto y aquella singular inquietud uq 
«cutida hasta «i tonces. Otra, ha da 
atrás la hermosa cabeza, puesta una 
mano sobre el palpitante seno virginal 
cierra los ojos y sueña eu éxtasis l i -
eihosOi La tercera, la que está más 
cerca del busto del -poeta, deja resba-
lar por su falda unas flores, y. como 
una a/.ucena tronchada, inclina sobea 
el pecho la frente, orlada de cabello^ 
de oro y llena de nostalgia y de me-
laKiccIicos "pensamientos. . . Y cuando 
sentís la impresión inefable del amor 
que pasa en torno vuestro, del amor 
juveni l que brota en lo íntimo del 
corazón' como fuente de luz. del amor 
que estremece al mundo con sus ajas, 
si dáis la vuelta y pasáis al otro lado 
(]('\ poeta, os conmoveréis conícmplau.-J 
do la hermosa figura de otro amor, 
trágicamente dolorusa. ¡Qué distintp 
el amorcillo risueño y lleno de espe-
ranza que flota sobre las lindas ca-
bezas de las mujeres, de aquel oti'o 
amor caído, herido á traición por 
da espalda, descompuesto por el do-
lor, tronchada las alas poderosas... | 
"Me*ha herido recatándose en las 
sombras.—sellando con un beso ..u 
traición;—'los brazos me echó al cue-
llo y por la espalda — partióme á san-
gre iría el corazón. ' ' 
" 'Y en la mente e-la rima, t o r n ü s 
á fijar vuestra vista en la cabeza del. 
poeta, y halláis en aquella pálida 
frente el resplandor divino de la "as-
pira ció u y la huella do los opuestas 
se^itimientos que turbaron su ;>spíri-
1 o y «antó tm musa.*1 
Por su parto, los señores Alvares 
i Quintero han pserito una comedia eo 
dos actos, titulada "La rima et^imay' 
inspirada; en una cíe las más fanv - :̂  
de Bécquer y qpe en breve se estrena-
rá en el teatro Lar?. 
Los derechos de propiedad de es'a. 
comedia en toda España y en Améri-
ca, así como el producto de la veníl 
de sus j.jpmpk.res impresos, los dcstír 
nan íntegros los hermanos Alvarez 
Qnintew) á la réalizacion de sa h ú -
<siativa. 
¿ S U F R E V D . D E I N D I G E S T I Ó N Y 
D E S A R R E G L O S D E L E S T O M A G O ? 
i 
Las PILDORAS DE B . A . FAHXRSTOCK curan 
pronto la bilinsidad. dispepsie.. estreñimiento, jaque-
cas y todos los males del hígado. Hacen funr ionar 
al hígado y los ríñones naturalmente, ayudan la 
digestión y regularizan la función del estómago de 
modo que expelen todas las impurezas de los óiganos. 
El estreñimiento desaparece para siempre. 
En ias P Í L D O R A S D E B . A . F A H X E S T O C K sr 
encontrara v.n excelente remedio para el e trefii-
rr.iento. Ellas son un laxante perfecto y no dan 
cólicos ni causan malos efectos. 
M a l e s d e l H í g a d o . 
Un In'gado entorpecido ó enfermo no puedr Ir-
sempeñar sus funciones 3' el tubo que conduce la 
bilis á los intestinos se entorpece con una espesa, 
babaza pegajosa, no puede llevarse la bilis, la cual 
se devuelve entonces y algunas veces pasa á la vena 
en el hombro izquierdo y por medio del corazón 
á 1) sangre donde su Veneno pronto produce efectos desastrosos 
por todo el sistema. Una lengua sut ia, dolor y aturdimiento en la 
cabeza -junto con falta de apetito y jaqueca son síntomas de esta 
enfermedad. Inmediatamente que se note cualquiera , de estos 
síntomas se debe tomar unas cuantas do=:i> d* las PILDORAS 
DÉ B. A. FAHXESTOCK, y el resultado será un rcstablecftniento 
completo de salud. 
T e r c i a n a s . 
Las PÍLDORAS DE B. A. FAHXESTOCK cuando se tr>m=n etat 
quinina producen los resultados más felices en el paludismo y la? 
tercianas. No se puede usar un catártica mejor para antes ó 
después de tomar quinina. Aconsejamos á lodos quienes padecen 
de esta enfermedad que hagan un ensayo. 
Si Ud. tiene detórreglos del estómago encontrará q-jr esta»» 
pildoras no tienen igual. Se man tienen en gn-m crédito por sua 
propiedades curativas y sorprendentes resultado-: 
difíciles. 
P i l d o r a P e q u e ñ a 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
D o s i s P e q n e i a 
P i t t s b u r é h , P a . , U . S . A . 
A U M E N T E S U S G A N A N C I A S 
A t o d o s l o s a g r i c u l t o r e s l e s c o n v i e n e l e e r n u e s t r o s 
l i b i o s s o b r e C a ñ a , T a b a c o , C a f é 6 c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e 
c u l t i v e n . — L o s r e m i t i m o s g r a t i s . 
G E R M A N KflLl W O R K S 
A p a r t a d o 1 0 0 7 . H a b a n a . 
r 2s:i 1 v t_ r» 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
/ 9 \ ^ B CONSUNCION, CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
MOTORES ELECTRICO 
Y V E N T I L A D O R E S 
Pidan nnevo catálogo de PARARRAYOS á 
Pablo Delaporte, O R^illy número 85. 
Apartado 647, Teléfono 888 
c:749 5-2 
H e m o g l o b i n e 
V I N O Y J A R A B E 0 @ S C h Í @ S 1 S 
Iodos los MéáirK príHairun in^ eta Hierro riLal d? la Sangre CURA SlEtWPftE. — b mvj superior 
i It carne cruda, i ios ferruginoso?, etc. Da salud, fuerza y hermosura i iodo». — ¿^AíilS, 
S A L d e F R U T A d e E N O 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
yo hav REMEDIO más sencillo, más SEGURO y más agradable. Sabe bien y obra bien, 
purga lo& intestinos de su acumulación de alimentos indigestos j estimula las funciones del 
hígado. Es el remedio antiguo, siempre eslimado de las familiis. Es muy eficaz para arreglar 
«Ihigado. estimular los intestinos y purificar la sangro. LAS AFECCIONES BILIOSAS. 
EL ESTREÑIMIENTO y b tez páiid» son suprimidos, ks DOLORES DE CABEZA 
la calentura y las perturbación»» del intestino desaparecen. Es inapreciabl*» para los riajerof, 
principalmente en los países cálidos. Es un beneficio para ios dispéptico*. 
Preparado liimcamente por J. C. ENO LIMITED. Londres. 
Dssconflese de las imíUcianss. Nuestra marca os f¿bri:e asta registrada en CuJbO. 
Véndese todas las jnsneipaiÉi Fnrmart**. 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Con g m t o poiietuos GOUOCÍII»irHto »le las familias, que lo- pi f<,i:' ' i r 
psiu casa uo se rá» a l i c r a d o » y coutini iara: i siendo Mieiripre lt>s :UH& bajos 
la ct>iización de la Lonja y toda la in Tcaucia <le primera con pesw exacto* 
Víveres finos y corneales, lieoies. vinos, iatei ia, í i uta» freseas 3 co 
conserva, etc., ete» 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T S L L O Y S O B R I N O . T S ? G A L i ^ ^ O T 3 
ESPECIALIDAD EN RANCHOS PARA FAMILIAS 
i;-i9 
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LA COLTOEA EN MU 
( P i r a d DIARIO DE LA MARINA.) 
FEMINISMO OFICIAL 
La galantería os alero así como un 
pudor masculino. Le sirve al varón pa-
ra disimular un poco la presunción 
que tiene de su superioridad. E l hom 
bre se figura valer más que su compa-
Sera. Cree elogiarla llamándola una 
mujer u a r p n ü . Pero no toleraría que 
le llamaran á él. a feminado . 
E l convfneionalismo de la galante-
ría obliga al hombre bien educado á 
ceder el paso á las señoras. Sin em-
bargo, cuando se trata de la conquista 
de un cargo codiciado. <le un empleo 
lucrativo, queda en entredicho la ga-
lantería; los hombres solas se precipi-
tan dándose codazos, y á las damas se 
las elimina arbitrariamente. La mujer 
más apta, la más culta, no tiene dere-
cho á preten'der casi ninguna plaza ofi-
rial. ni á aspirar á casi ningún puesto 
que dependa del Estado. Ya decía do-
ña Concepción Arenal que la mujer en 
España sólo puede ser reina ó están 
quera. 
El señor Ministro de Instrucción 
Pública ha creído que acaso entre el 
modesto mostrador del estanco y las al-
alturas mayestáticas del trono, haya 
otros cargos intermedias que alguna> 
personas del sexo femenino serían ca-
paces de desempeñar tan bien como 
las del otro sexo. Por una disposición 
recientemente dictada, se establece que 
las mujeres pueden pretender en com-
petencia con los hombres y en iguales 
condiciones que éstos, todos los em-
pleos, cátedras y colocaciones análo-
gas, que dependan dell ministerio de 
Instrucción Pública. 
Esta reforma ha sido en general 
bien recibida, aunque con cierta indi-
ferencia. Aquí hay muy poco femi-
nismo. Tal vez por eso mismo, la mu-
jer influye mucho en nuestra vida so-
cial A la mayor parte de los españo-
les les parece bien que á la mujer no 
se le cierre la puerta de ninguna pro-
fesión compatible con su naturaleza. 
Pero, una vez abiertos para la mujer 
todos los estudios oficiales y todas las 
carreras, á la mayor parte de los espa-
ñoles les parece igualmente bien que 
la mujer, salvo contadas excepciones, 
no siga esas caminos. Xo excluirla por 
sistema. Que la que quiera, pueda ex-
plicar Metafísica en la Universidad, si 
vale para ello: pero que sean muy po-
cas las que quieran. 
Xo hay ninguna razón sólida para 
oponerse de un modo absoluto y por 
sistema, á que una señora ocupe, por 
ejemplo, una cátedra ó un cargo en un 
archivo, si se siento inclinada á hacerlo 
y demuestra mayores conocimientos y 
aptitudes que los otros aspirantes. 
¿Por qué doña Emilia Pardo Bazán, 
[si quisiera, no había de dar una clase 
universitaria de Literatura? 
a p o r e s d e t r O T e s i a . 
Xo es del todo justo contradecir es-
ta opinión invocando la debilidad del 
organismo femenino y la especial pro-
tección que requiere eu relación con la 
maternidad. Porque lo cierto es que 
en los gradas más humildes y penosos 
de eada profesión, se admite el con-
curso de la mujer. La mujer es muy 
delicada se dice: no puede ser profe-
sora de la Universidad. Pero puede ser 
maestra de escuela y bregar seis horas 
¡•iiarias (ron sesenta ó setenta niño.-' Ko 
j puede ser ingeniero. Pero sí obrera 
de una fábrica. Xo puede ser Jefe de 
X-írociado eu ningún centro oficial. 
Pero sí escribiente de correos con vein-
te ó veinticinco pesos al mes. 
Y , sin embargo, insisto en que la 
opinión pública y aún la misma opi-
nión feanenina se han entusiasmado 
poco por la disposición del Ministro. 
Está muy bien que no se pongan obs-
táiculos exteriores á la actividad de 'la 
mujer. Que la que quiera y sepa y 
sirva,pueda desempeñar teda clase de 
empleos del Estado. Pero está muy 
bien, al mismo tiempOj que, >íalvo ca-
sos excepcionales y extraordinarios, la 
mujer ^continúe voluntariamente apar-
tada—•voluntariamente por convenci-
miento y no por una coacción de la ley 
—<le esas ocupaciones y carreras. Esta 
es, de hecho, la opinión general. 
" W A R D U N E " 
WEW YORK CUBA M A I L 
S. S. Co. 
Servicio áe vapora fie íloWe Mice 
l e M a t a a á t o - M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la ana 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracrnz, todos ios lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acódase á los agentes 
Z A L D O Y COMP. 
CUBA 76 Y 78 
c 2891 526-7 O 
Eíl feminismo, tomado en conjunto, 
tiene varios aspectos: el económico, el 
jurídico, el moral, el religioso. . .Res-
pecto á este último, puede verse el in-
teresante libro de la Vizcondesa de Ad-
hémar. L a femme cafhol iq i ir ei • l a 
DAmocrat i e framQaisé. Hay -aetual-
menite un feminismo católico, como 
hay. en cierto sentido, un socialismo 
católico. 
Pero eil aspecto que en estas cróni-
cas puede interesarnos es el aspecto 
cultural. Desde el punto de vista th 
la cultura, el problema feminista no 
consiste esencialmente en saber si las 
mujeres pueden adquirir los mismos 
conocimientos que los hombres y 
ornpar muchos de los cargos que hoy 
monopolizan éstos. Supongamos que 
así sea. y no por eso variará la esencia 
de nuestra civilización, aunque cam-
bie aígo la vida social. Lo que llama-
mas la civilización griega no se modifi-
caría esencialment- á nuestros ojos 
por el hecho de que hoy algunas in-
vestigaciones eruditas vinieron á de-
masrtrarnos que la Venus de Milo la es-
culpieron manos femeninas y que el 
autor de la Antígona fué una mujer y 
no Sófocles. 
Para el resuitado totaú de la cultu-
ra, lo que importa no es que las mu 
jer.̂ s lleguen á producir obras científi-
cas ó artísticas, análogas á las de los 
hombres. Lo que interesaría es preci-
samente todo lo contrario: que la mu-
jer consiguiera llevar á, la ciencia ó al 
arte un espíritu, un punto de vista, ra-
dicalmente distintas de los que lia ex-
VAPORES CORREOS | 
i; la Cmaüa ̂ j j H I Trasatlántica 
A N T E S D E 
A i r c o m o lopez y c? 
El Vapor 
A m x i o LOPEZ 
teriorizado é l pensamiento masculino. 
Porque, al d oir de los feministas, 
nuestra civilización no es una civiliza-
ción integralmente humana, sino una 
emlización masculina. Los varone> 96 
las son los que han creado la Filosofía 
y las ciencias, el derecho y la política, 
la literatura y las artes* Ellos han 
dadlo el tipo, la norma, el criterio, pa-
ra todas las direcciones de la cultura, 
ó Qué importa que salga una mujer su-
perior? Tendría que ajustarse á ese 
tipo, á esa norma, á ese criterio, ya 
existentes. Los autores que lea. la tra-
dición científica que siga, los princi-
pias que acepte, todo eso será masculi-
no, estará elaborado por una sucesión 
histórica de varones. Esta misma mu-
jer extraordinaria tendrá que pensar 
según formas mentales masculinas. 
Así hablan algunos entusiastas del 
feminismo. Y afirman <fue el día en 
que la mujer colectivamente se eman-
cipe y desenvuelva en el terreno del 
pensamiento, la cultura total humana 
He fmrirnuc^rá de modo incomparable. 
Al Isrio de la filosofía masculina, por 
ejemplo, se desarrollará toda una Filo-
sofía femenina. Habrá una escuela 
pictónca femenina, tan di-tinta de la 
masr-ulina como la pintura de los pri-
mitivos lo es á la dftl Renacimiento.. . 
E l espíritu humano se desdoblará 
magníficamente. 
Pero ¿no es esto un su crio' ¿Xo M 
de temer que marchando la mujer por 
esos caminos se desnaturalice, sin con-
seguir, en cambio, iguaíar al varón? 
La diferencia que hoy existe ¿depende 
f-ólo de cir.mnstancia históricas y no do 
algo más profundo, de algo esencial-
mente 1) ir, lógico? 
Las mujeres vienen cultivando des-
de hace siglos la nnísica ó la pintunt 
tanto ó más que los hombres. Algu-
nas han sobresalido mucho. Pero 
¿ dónde están el Hertboven ó el Veláz-
quez femeuinrs * Aun en las profe-
siones tradicionalmente confiadas á i;i 
mujer, los puestos más eminentes sue-
len corresponder á las varones. Prue-
ba de ello son los grandes modistos ó 
cocineros. 
En cambio, en la vida doméstica, - i 
tokio io que s? relaciona con la mater-
nidad y con el bogar, claro es que la 
naturaleza misma confía á la mujer 
tina misión '(\\\e sólo ella puede cum-
plir. Esta misión no es inferior á la 
de hombre ni por las dificultades qtM 
ofrecen, ni por el heroísmo que exige. 
Ambas son iguales en dignidad. Citába-
mos antes á Beethoven y á Veláquez 
Xinguna mujer ha producido la nove-
na sinfonía ó el cuadro de las Meni-
nas. Pero, si las mujeres no engen-
draron esas obras, engendraron á sus 
autores.. , 
Si non vencí reyes moros, 
engendré quien las venciera"... 
Terminemos ya estas ligeras indi-
caciones, con las que. por supuesto, no 
se pretende resolver el problema d?l 
feminismo. Mas. para que no se inter-
preten mal, quiero añadir que la mi-
sión de la madre y la de la educación 
de -los hijos requieren, para ser 
realizadas de modo perfecto y cons-
cituite una cultura física, intelectual y 
morall elevadísima; de manera que, 
aunque sólo se tendiera á preparar á 
la mujer para esa misión, todo lo que 
se hiciese en el sentido de elevar el ni-
vel de la educación femenina, am-
pliar sus estudias, de desenvolver su 
personalidad, habría de parecer, no 
sólo aceptable, sino conveniente y ne-
cesario. 
L U I S D E Z U L U E T A . 
A . 
(Pw» #1 DIAIIIO DE TiA MARINA) 
EL ANTiFEMiNISMO 
Y LA MODA ESTETICA 
Octubre 8 
Pan's cambia. Año por año. día por 
día, su evolución espiritual se nota. 
Ayer, contemplando el magnífico es-
pectáculo de la energía triunfante & 
las nuevas generaciones, nos presruntá-
bamos en dónde estaba la antigua tris-
teza del deeadentismo. 
Hoy es otra cosa lo que nos pregun-
tamos. Hoy nos decimos: ; Ku dónde 
está la época aquella tan asrradablc, en 
que la novela francesa era, como el vi-
no de champaña, un preducto ligero, 
espumante y voluptuoso? E l universo 
ditero, en ese entonces, Dedía á París 
sus novelas, lo mismo que pide hoy los 
sombreros de las damas. Y á pesar de 
las censuras de lô s ingleses que se que-
jaban de ia frivolidad de sus vecinos, 
y á pesar de los consejos de los huma-
nitaristas rusos que hubieran querido 
más gravedad en sus aliadas. Francia, 
!a linda Francia que las cttncfttamtaa 
representan enseñando las nantorri-
llas, la Francia divinamente frivola, te-
nía el monopolio de contar agradables 
historias al mundo. | Oh aquel tiempo 
eu que Bourget escribía ''Mensonges," 
en que A na tole Fraace publicaba 
" Thais," en que Poladan preparaba 
C u r i o s a . e n que Fierre Loti conta 
ba la historia de su ''Hermano Ivés.'* 
en que hasta el mismo Paul Adán ha-
cíase ligero para pintar el perfil ex-
cuisito y perverso de ••Clarisa' ' ! , . . 
Hoy tal época parece tan leiana como 
el tiempo de las Tullerías. . . Es un 
tiempo pasado. . . 
—Afortunadamente—dicen los mo-
ralistas—'que en toda aquella literatu-
ra, muy parisiense, no había sino amo-
rosíis aventuras. 
Piero á esto podemos con tes tari es que 
en la literatura de hoy también las 
hay. Lo que ya no hay, es sonrisas, y 
encajes, y espuma, y reflejas, y ondu-
laciones. Ya no hav la inconsciente 
pasión que entre los espejos de los sa-
Jcnes abría los blancos brazas desnu-
dos. Ya no hay el aroma diabólico que 
haría palidecer á las que se acercaban 
para respirarlo en las rubias cabelle-
ras. Y a no hay vailses llenos langui-
ieces amorosas, ni cuadrillas de locura 
y de vértigo entre vuelos de faldas fru-
frutantes y suspiros de pechos juveni-
les. Ya no hay violines húngaros de los 
que daban consejos galantes con la mor 
bidez de sus notas enervadas Ya no 
hay máscaras de raso blanco con acruje-
ros misteriosos á través de los cuales 
sólo se veían los ojos lucientes y los 
labios húmedos. Ya no hay. en suma, 
ni frivolidad, ni capricho, ni fantasía 
ni feminidad. . . 
•Los nuevos novelistas aue desean 
conquistar el respeto de la buana clien-
trla. desdeñan el arte ligeri oue tanto 
éxito tuvo en épocas más ligeras que 
la nuestra, y no refieren sino aventu-
ras que pueden son-ir de pretextas pa-
ra expresar sus preocupacioDes éticas 
ó sus ideas sociales. 
París, por un capricho que afortu-
nadamente será pasajero, muéstrase, 
desde hace alsrnnos meses, atacado de 
misogenia literaria. Xo quier-v en las 
novelas, la preponderancia de la mu-
jer. Por eso prefiere las obras de los 
graves moralistas. Más todavía: hasta 
las obras escritas por mujeres lo entu-
siasman menos que hace un año. 
¿Lo dudáis? 
Pues es un crítico del grave T n n p s 
O uien nos dice: 
"Los libreras se quejan de vender 
en este otoño de 1910, miivdias menos 
obras femeninas que en cuadquier otro 
mes de r m l r c c " 
Y esto no es todo. 
En oíros campos de actividad, en 
<-l periodismo, en la eonfereneia. en 
el teatro misuvo. principia realmente á 
notarse, según parece, una reacción 
contra la literatura femenina. Las pe-
riódicos, que hace apenas un lustro 
preferían el trabajo de las redactoras 
al de los redactores, son ya rebacios á 
toda labor mujeril. Las revistas huyen 
de los estudias de las buenas señoras 
qiie sacan de las bibliotecas sus vidas 
de reyes y sus retratos históricos. Los 
editores mismos, los sabias, los sutiles, 
ios impecables editores, que ayer acon-
bejaban á las jóvenes literatos que 
adoptaran seudónimus de aspecto fe-
menil, ahora no les permiten ya sus 
autoras que conserven sus nombres si-
no cuando han illcaado á la celebridad 
absoluta de una Marcela Tynaire, de 
una Daniela Lessueur, de una Xicolet-
te Heunique, ó de una Myriam Ilarry. 
Y aun las celebres, aun las maestras 
incontestadas é inoontestable.s. aun las 
que, con tanto talento como los hom-
bres, tienen, además, las delicadezas es-
peciales de la muior-, aun las oue en to-
das las épocas y en todas lis naciones 
habrían logrado fama y fortuna; aun 
las admirables en la más franca acep-
ción de la palabra, se quejan del brusco 
"retour^dc la fortuna, que. después de 
darles facilidades extraoVdinarias, les 
pone mayores escollos nue á los hom-
bres. "Xo queremos—dice la autora de 
ia "Rebelde"—ni galanterías especia-
les ni absurdas benevolencias. Hemos 
entrado en la lucha con las mismas ar-
mas que los literatos, y no deseamos 
¡dcanzar sino lo que ellos alcanzan. Kn 
sama, y hablando en prosa, lo que exi-
gimos es eso que en derecho internacio-
nal se llama el tratamiento de la na-
ción más favorecida, ó sea la perfec-
ta igualdad, la perfecta equidad." E l 
día urso es claro y justo. Pero los que 
organizan la cruzada contra la produc-
ción femenina, aseeruran oue resulta 
tardío. 
—Hace diez años—pien.->au—hubie-
ra sido bueno hablar a s í . , . Sólo que 
entonces, aprovechando la novelería 
nacional, nuestras buenas compañeras 
se expresaron en términos muy otros. 
/Quién no se acuerda, en efecto, de 
aquel diario llamado '"La Fronde," 
que fué como el arquetipo de la fórmu-
la mujeril editorial? Todos los redae-
tores eran mujeres. ¡Y ay del hombre 
incauto que se atrevía á solicitar una 
eolumna para expresar sus ideas! Con 
una ironía tan fina como cruel la se-
cretaria de la redacción !e hacía com-
prender lo indigno que era de preten-
der ocupar un sitio perteneciente á las 
damas. Luego no hay que olvidar tam-
poco «l uso y el abuso que las mujeres 
hicieron de sus prestigios, dé sus belle-
zas y de sus debilidades para ocupar 
la plaza de los hombres. Ellas servían 
de "reporters," y penetraban donde 
sus compañeros no podían entrar. . . 
Elias iban á visitar á las críticos, y ob-
tenían elogios que un caballero no lo-
graba. , . Ellas se insinuaban en el áni-
mo de los editores, y vencían en la lu-
cha por el tomo á todos sus colegas bar-
Du los. . . Ahora bien, eso ha durado 
bastante. De hoy más nada de muje-
res en las redacciones ni en las libre-
rías. 
Claro que este modo de hablar no 
representa sino un enfado exagerado. 
Desterrar á las damas de los sitios don-
de se trabaja, es tan imposible como 
suprimirlas por completo drfl mundo. 
Teniendo tanto talento, tanta activi-
dad y tanta conciencia de ws derechos 
como los hombres, estar en su lugar 
en todas partes, suprimirlas, no es po-
sible. 
Pero lo que sí parece probable, más 
que probable, es que las mujeres ten-
drán necesidad en esta nuestra época, 
para triunfar, de renunciar á sus li-
gerezas, á sus frivolidades, á sus sonri-
sas, tal vez hasta á su ritmo. Porque el 
gusto ó mejor dicho la moda de esto 
otoño, es antialada y ant i va porosa. Xa-
da de frufriis de sedas, ni de ondula-
ciones de plumas, ni de irausnarendas 
de encajes. . . La gravedad es de rigor. 
Capitán: A N T I C H 
faldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
sobre el 29 de Octubre, ri las DOCE del 
día, llevando la cerrespondencia pública. 
Admití- carga y pasajeros a los que se ofre-
ce el buen trato que «eta antiirua Corapaflla 
tiene acreditada en eus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan. Rotterdaa, 
Amberes y demás puertos de Europa cea 
c.?nofuniente directo. 
Los billetes de pacaje solo serAn expedi-
do? hasta I*> víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se flrmar&n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuya 
requl.slto .«erftn nulas. 
Se reciben los docunientos de embarque 
hasta el día 27 y la carga A, bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia s61o se recibe en la Administración de Correos. 
V M S I K l i l i 
HAMBÜRG AMERICAN UNE 
.ComnaníaMIroesa Americana^ 
D E P A R T A M E X T O A T L A S , X E 1 V Y O R K 
Servicio S E M A N A L entre la Habana y New York. 
Servicio Q U I N C E N A L entre la Habana y Kingston, vía Santiapo, por el her-
mosísimo vapor de doble hélice y 10,500 toneladas, HAMBURG y los dos vapores 
A L T A I y A L L E G H A N Y , de ;i,000 toneladas. 
S X a X X > S 
P A R A K I X G S T O P Í P A R A X E W V O R K 
DE L A HABANA 
Noviembre 30.. 
Diciembre 14. 





Diciembre 7 Al lejrhany 
Hamljurjf. . 
Diciembre 21... Al ta i 
, T^VI¡50. -El vapor PRINZ E I T E L FRIEDRÍCH .saldrA de la Habana para 
NEW ^ ORK el jueves, 27 de Octubre de 1910. 
LOS VAPORES ESTAN PROVISTOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
P R E C I O S n K P A S A J E S : 
V. Cámara 2! Cámara 
H a b a n a á N e w Y o r k 
K i n g s t o n 
E S T O S V A P O R K S 
EN N E W - Y O R K 
. . u . s . $4r>-oo s 2 5 - 0 0 
. . „ „ , , 3 5 - 0 0 E n 3?: $ 1 7 - 5 0 
C O N E C T A N 
los juéves y sábados para Plymouth. Cherburgo y Ham-
burgo por ios mágníficos y acreditados vapores Deut«-
chland, Amorika, Kaisorín, Augusta Victoria, Prosidont 
Grant, de 18,000 A 25,000 toneladas. Dos veces al mes pa-
Glbraltar, Ná.pole5 y Genova por los vapores Moltke, 





K I N G S T O N «"̂ n ios vapores Prinz August. Wiioelm : Prinz 
I • v i w » ch¡mt r̂ oî n RarmnqiiUla, Puerto UmAn y vía Pa-
namá, para Ins piíort^ fM Pacífloo del ("pritro y Pur 
América. Con el vapor Pr*sident para puertos de Haytf, 
Panto Domingo. Fnertn Riño y Sanf» Thomas. 
»E LA HABANA A EUROPA, AMERICA CENTRAL Y 
B O L E T O S D I R E C T O S DI 
>ÜR y VICEVERSA. 
ron cnnriml̂ ntos ifrectoF pura-todos-io? principales 
Para máf pormenores yebr* pasaje y flete» derigórse l 
CARGA.—Se r#cibe ârga 
DUírtop de Ain*rl'-a y Europa. 
HEILBUT 4 RASCH, Agentes Generales, Hacana 
En Saotla-o rte Cuba, a SCHCMANN Y Co. E u C4eufueSo5, á C A R P O -
•"A i Co. E n Manzanillo, á J O S E MUXIZ. 
2&Sa 26-1 ÜcL 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá para 
Capitán: Oyarbldc 
V E R A G R U Z 
?obre eldía2 de Noviembre, lleyando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ dei día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
<e\ Consignatario antes de correrlas, sin ca-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1° 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán, Llofriu 
Saldrá para PIJICRTO LIMOIV. COLON, «ABAXII LA, CTRAZAO. PURRTO CABA-
LLO, LA GUAIRA, CAnUPANO. 'miMDAD, PONCR. SAN JIJAN DE PITERTO RICO, 
Las Palmas de Gran Canariu, 
CAdta y Darcelo»» 
sobre el 2 de Noviembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite paaajeros para Poertu LÍMAB, C«-
16B, Sabanilla. Cnratao. 
Puerto Cabella y LA Guaira 
y carga general. Incluso tal.aco. para todo< 
dos hasta las doce del dfa de sailda. 
)CÍ puertos de eu Itinerario y de'. Pn-Iflco 
y para Maracaibo con trasbordo en Ci'rarao. 
Los billetes de pasaje só'.o serán er.pedidoi 
hasta as DIEZ del dfa de la salldc. 
Las pOltaas de carga se flrma.&n por el 
Consignatario antes de correnca, sin cuye 
renilsitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de einharr-u> 
hasta el día 31 de Octubre y la carga á 
bordo hasta el día 1'. de Noviembre. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
rapitán: Oyarbidc 
«aldra para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 «le Noviembre á las cuatro de la tar-
de, llevando ¡a correspondencia piibiica. 
A4mitc pa«ajero> y car^a geseral. incluso 
tabaco nara dtebos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
a flete cor-Ido y con coaoclnalente Jlrects 
para Vlgo. Gtj6n. Bilbao y Pasaje*. 
Las pfillzas d carga ae flcinaráu por el 
Ccnslgnatarlo antes d« cerrarías sin cuy» 
r*«iulslto srftn nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia ôlo se adaaite la 
Administración de Correo». 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Eb P clase M e $143 Cy. en aielante 
« 2- « « «123 « « 
« 3- preferente « 82 « « 
»3- oriinana «33 ^ « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cania-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Campafila tiesa ana pólln 
flotante, así para esti linea ceno para to-
das las danás. baje 1 cual piedeu asegurar-
se todos los efectos que se embarquet; en 
sus vaporea. 
Llamamos la ateoelán de loe sef.ores pa- ¡ 
•«jerec, hacía el artículo 11 del ReKlamente 
ie pasajeros y del orden y réglir-en Inte-
. - así: 
rior de los vapores de %sta Campaftla. el cual 
"Los pasajeros deberán eserlhir sobr» to- 1 
dps los bultos de au eauipaje. tu nomb-e 
y el puerto de destino, cen toda* aus letras 
y con la mayor claridad " 
Fundándos* e nesta disposición \% C«m- i 
paflía no admitirá bulto alguno de equipaje 
ana no Uê e claramente «stampado ei nom-
bre r argüido de su duefie. asi come el del 
puerto de éertlao. 
NOTA.—Se advierte l loa sefiorea pasaje-
ros que los días de salida oicontraran en 
el rauella de la Machina los v-molca.dorea 
v ln lancha -Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje á bo-do gratis. 
Kl pasajero de primera pod-á llevar 300 
kilos gratis: el de segunda 300 Kl'ra • el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
.00 kiloa. 
Tara cumplir el R. D, del Cíoblerne de 
Esn.-.r.a, fecha Jí de Agojto flltJmn. no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasa;ero en el momento de 
sacar su billete en la caiá Consixnatarla. 
os oe >uKos de eoal.iaje llerarán etl. 
ateta adherida en la cual constara el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en 4'>nde 
éste fué expedido y no ser&n rrecibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltara esa 
etiqueta. 
Para Informee dlrlrlrse i su conwtsnatane 
MANUKL OTADÜT 
OFICIO» W. HABANA 
2S62 "8-1 Oct. 
Coíniiape Gécerale Trasatlantigas 
mmiim \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA, VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
EL NUEVO VAPOR 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Saldrá fijamente para 
CORUÑA. SANTANDER 
V SAINT-NAZAIRE 
el 31 de Octubre á las 4 de la tarde. 
Este rápido vapor está provisto de to-
dos los adelantos modernos, los cuales be-
neficiarán, no sólo á los pasajeros de Cá-
mara, sino también á los de tercera ordi-
naria que, entre otras cosas dispondrán 
de un espacioso comedor de 400 asientos, 
baños y demás ventajosas comodidades que 
les permitirán hacer la travesía en las me-
jores condiciones posibles. 
Kstos vapores están provistos de apa-
ratos de Telegrafía sin Hilos, que les per-
mita comunirargr á grandes distancias. 
Loa seftores pasajeros encontrarán en ¡a 
Machina, lanchas y remolcadores del señor 
Santamarina. encargados de conducir á 
bordo á los Fa8aJero8 >' sus equipajes, grá-
tl». 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y la América del Sur. 
La farga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 así como el 25 en el Muelle de 
Caballería. 
Para VERACRUZ directo, saldrá sobre 
el día 2 de Noviembre el rápido vapor de 
dos hélices 






16 de N' 
tamente para la 
t-Nazaire el di» 
rro d*» la tflrde. 
serán trasbordados grátis é inmediata-
ir.?nte en el vapor francés Virginia, de 
la misma Compañía, que los llevará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Noviembre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desdo $143.00 \ . A. en iddiile 
En 2? clase 123.00 „ 
En 3? Preterente 82.00 „ 
En Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes do 
lujo. 
ParaVeracruz directo, saldrá sobre el 
16 de Noviembre el nuevo y rápido vapor 
de dos bolleos 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
L I N E A del Havre, Habana, Canarias 
y New Orleans 
El hermoso y rápido vapor francés, de 
7,000 toneladas 
V I R G I N I E 
Capitán: BREVET. 
Saldrá de este puerto sobre el 1G de No-
viembre directo para New Orlean». 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
L I N E A C O M E R C I A L 
El vapor francés de 8,000 toneladas 
G U A T E M A L A 
Capitán: VINET. 
Saldrá sobre el IB de Noviembre resto pa-
ra PROGRESO, PUERTO MEXICO. VE-
RACRUZ, TAMPICO y NEW ORLEANS. 
Admite carga para dichos puertos. 
LINEA N E W - Y O R K - H A V R E 
NOTA.—Se vpnden en esta Oficina, bi-
lletes de pasaje para los renombrados y 
rápidos trasatlánticos de la misma Com-
pañía. LA PROVENCE. LA SAVOIRE, 
LORRAINE y TOURAINE. etc. Salida de 
N>w York todos los juéves. Travesía del 
Océano en cinco días. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
ERXEST GAYE 
Oficios SS.altos.—Teléfonos, A -1476 y 115. 
HABANA. 
C 272? 29-S. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
NOTA IMPORTANTE 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegida del vapor La Navarre al 
puerto de la Corufia el 25 de Noviembre, los 
•eftores pasajero» jara las Islas Canarias 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán «Jrtuoo 
Midrá de «ste puerco lo* miéroolej á 
las cinco da U wrde. aar* 
S a s u a v C a i b a r í é n 
C 2972 26-22 OcL 
EMPfitSÍ OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
6. en C. 
SALIDAS DeIa BiBlli 
dorante el mes de O C T U B R E de 1010 
Vapor COSME DE H E R R A R \ 
todoj les martes á las ( de la taMe. 
Para laabela de Suarna T Calbniifia 
recibiendo carra en combinación con el C». 
han Ceatral Hallw-iy. para ruleairn. Cania-
icutiB, Omecs, Laiaa, Eaperanaa. Santa Clara 
> Ktottaa. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a á u a v G a l b a r i e n 
D* Habana fl Sacva y Tlrerena 
Pasaje en prrmjrs 9 7 
Pasaje en tercera , . 1.10 
Vlreree. ferretería y losa «.«t 
Mercaderías I.St 
'ORO AlIF-RICANO) 
P" Habaaa A Calaarie» y Tfni nl — 
Paaajo an primera lio oe 
PasaJ* en tercera. . . . , , t.X« 
víveres, ferretería y losa 
Mercaderías %.%9 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlán y Sirua á Habana. SE centa-vos tercio (oro -meriesno). 
BTL CARBURO PAO A COMO MERCAJIOIA 
MOTAS 
CARGA DF CABOTAGE i 
Se recibe hasta laa tre» do la âr4e 
día de salida. 
CARGA DtC TRATES!Ai 
Solamente ae recibirá basta la) I da ;• 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATI- \ (i t i .> IÍSÍ Gt'ANTAIVAMO t 
Los Vaporea de los días 1, 1"., y 1¿ abra-
carán al Muelle de Boquerón, y los úe ¡os 
días 8, 19 y29 al de Caimanera. 
ATXSOS 
los conocimientos para los embarque* ae-
rán dados •- la Casa Armadora y Co'nslrn».-
tarias á loa embarcadorea que ¡o aolicKañ. 
no dmltléndose ningún embarque con otros 
conoclir.'.entos qu« no sean preclsamenta loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda clarí.I^d y exactitud 
las atareaa. aOsorva, nfirarr» m Kaltoa, rla-
•r de loa ailamo*, contraído, pal te prodar-
«Ida, rcaideneia del receptar, pea* itrme mm 
kllaa y ralar do laa mercaoelRa; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le ¿alta 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo uu-̂  
aquellos que en la casilla correspondiente «j 
?ont.-r.Ide, adío te escriban las palabras 
•Vfertoa", na«ercaBrtarT d "bebtaaa'*: toda 
Tez que por las Aduanas aa exire haga eor.a. 
Los sefiores embarcadores de bebliaa n . 
jetas al Impuesto, deberán detallar ea lea 
conocimientos la claae y centeaida de cida 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país í» 
tar la claae del conten'.do de cada b'jlte. 
produccldn se escribirá cualquiera da laa 
palabras «rala" * "KrtraaJCTO", « las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos raunieM» 
ambas cualidades. 
Hocemos pdblico. para general conocí, 
miento, que no será admitido ninrún bulta 
que. á juicio de loa Seftores Sobrecarres na 
pueda !r en las bodegas del buque coa la la" 
más carga. 
BIOT4L'—Estas calidas y esca]a!« podrán 
ser modificadas rn la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplirá á Ins Sr^s. Com»r-
ciantep, que tan pronto estén loa buques á 
la carga, epvfen la que tenga;•> dispuesta. K 
fln de evitar la aglomeración en los últl-
nos días, con perjuicio de !o? •~ord'ictor«a 
de carros, y también de los vapores, T U 
tienen qu» ofoct-uar la yalHí» á deshora da 
la noche, con. los riesmf consig'ji-ntes 
Habana. Octubre V. de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA. 8. an C 
286: Tg.i OcL 
D I A K I D U E L A MARINA.—TCdi-crói de i m n . 
H a y que expon.,r tesis, hav ono resol-
ver prohiornas. . . 
Poro, por fortuna, las mo<líis en la li-
teratura del T-Wmlevar. duran lo qu? 
duran las faldas nuevas. 
B. G O M E Z C A R R I L L O 
S U M A R I O : Atractivos y curiosida-
des de l a N e c r ó p o l i s . — Visitantes 
curiosos y almas tristes. — Capaci-
dad y o r i e n t a c i ó n del Cementerio. 
—Sus bellezas art í s t icas . — Mauso-
leos valiosos. Sus obras de arte,— 
Inscripciones geniales.—Vanidades 
f ú n e b r e s . — E p i t a f i o s sentidos.—De- I 
talles curiosos.—Fauna y flora del 
Cementerio.—Una tumba en rui - i 
ñas. — Losas de m á r m o l que se 
d o b l e g a n . — R e f l e x i ó n final. 
Xo es la ciudad de los muertos una 
m a n s i ó n l ú e u b r c y solitaria como la 
«JeseribeQ algunos vates quejumbro-
BOS, Es. un logar ameno y apacible 
m á y visitado, ü n paraje tranquilo y 
confortador, que si no borra, al me-
nos alivia la,s pesadumbres del a lma; 
mi local rlonde las pasiones y vanida-
des de«l mundo toman un aspeeto de 
oonformidad misteriosa y gravo, en 
inedio d*1 aquella quietud coreada por 
r-l rumor ¿ta los pinos, á modo de un 
siseo -dulce y m e l a n e ó l i e o . 
E l Cementerio de Colón resume lo 
m á s imponente y lo más art í s t i co de 
la FLvbana: y por ello se explica (pie 
> ay-in muehos curiosos, á la par de 
"los doliVnlos. á visitarlo con frecuen-
n a . T;os domingos por la tarde reco-
rre las trates moradas de los muertos 
una verdadera población de vivos. 
T'nos van en grupos risuefíos, conver-
raiido, otros ê n parejas, silenciosos, y 
a lgún alma triste y solitaria con la 
expres ión de verdadero dolor en el 
rostro, ^luchos visitantes llevan r a -
mos de flores á Ha tumba del sér que-
rido, otros á cuidar el p e q u e ñ o jardín 
de sus muertos, y á menudo se ve el 
tierno c s p c e t á c u l o de una familia en-
tera .sentada on el snelo alrededor de 
una cruz mortuoria. 
E3 Cementerio de Colón es tá encua-
drado al Oeste de la ciudad, entre el 
Cerro y l a C h o r r e r a : y. como las P i -
r á m i d e s de Egipto, está perfedamen-
te orientado á los cuatro vientos, en 
ivo espacio de cuatro eabaMerías de 
rierra. L a portada monumental eon 
todo su frente mira al Xorte, y el gran 
espacio interior está dividido en cua-
tro partes por dos grandes calzadas 
puestas en cruz, en cuyo centro está 
la capilla, en medio de una plazoleta. 
De los cuatro cuartones del Cemente-
rio, qué abarcan una cabal lería de tie-
rra cada uno, apenas dos y 'medio es-
tán ocupados por las tumbas: habien-
do capacidad para una poblac ión tres 
veces mayor que la Habana. 
L a grandeza art ís t ica de] Cemeute-
rio de Colón es •pu a lgún concepto sn-
perior á la d^ la ciudad. L a magníf ica 
! ortadaj estilo r o m á n i c o de un corto 
c lás ico irre]>!-ochal)le. rematada en un 
grupo de figuras colosales, supera en 
belleza arqu i t ec tón ica al m á s « u n t u o -
so edifieid de la urbe: y en asunto de 
arto monumental, e l p a n t e ó n de los 
Bomberos es casi lo único que tenemos 
como digno de sér ofrecido á la ad-
mirac ión de los e x t r a ñ o s . L a obra de 
Quero! es lo que más realza el valor 
art í s t i co de la Habana. L a Capi l la 
centra] del Cementerio, con aliruna 
mezcla de estilo románico y bizanti-
no, se deslaca hermosa desde la en-
trada. 
Entre los panteones particulares 
los hay de exquisita niagnifico.ncia y 
de a lgún valor escu l tór ico . Pueden se-
ña larse , después del de los Bomberos, 
el de R a m ó n Herrera , el de los E s t u -
diantes y la estatua de bronce de J ó -
se Antonio Cortina. E.n el sepulcro de 
don J u a n Abren se yergue be l l í s imo 
;!n ángel sobre el pedestal, en actitud 
de arrán-car el vuelo, con las alas ten-
didas y los brazos en alto. E l mauso-
leo de la familia Maz/m t a m b i é n lo 
decora un ánge l muy helio. Y no po-
cas veces me detuve á admirar un pan-
tfeoii que está junto á la alameda een-
irai d^ la Capi'lla. E s el de doña Ma-
ría Josefa P é r e z de TJrria, en el que 
atrae la vi>ta un ánge l de mármol 
b l a n q u í s i m o , en actitud llorosa, recli-
nado sobre una urna de mármol arri«, 
eon e] brazo izquierdo en actitud de 
abandono, dejando caer una antorcha 
invertida hacia el suelo. ísobre la ur-
na aparece simulado en e'l mármol un 
paí ío fúnebre , cuyos pliegues semejan 
una realidad pasmosa. 
E u la tumba de los Cornil hay otro 
á n g e l reposando sobre un león dor-
mido, formando una soberbia escul-
tura. E n el de la familia P a d r ó hay 
una estatua del dolor, preciosamente 
modelada ¡ y on el de la viuda de E s -
perez luce un Santo Cristo de m á r m o l 
que asombra por el realismo ansrus-tio-
so de la figura. L a expres ión del C r u -
cificado es intensa, como la actitud del 
cuerpo, casi colgado de las manos, 
con las rodillas dobladas y la muscu-
latura contra ída . E s un bello ejem-
plar de escultura realista. 
Otro Crucifijo notable se descubre 
entre los d e m á s panteones, cerca del 
anterior, á lo ú l t i m o del paseo central 
que va desde la capil la hacia el Este. 
E s un iSanto Cristo de t a m a ñ o natural, 
todo de mármol , que se alza sobre una 
urna e l e g a n t í s i m a decorada con guir-
naldas de flores esculpidas en el pro-
pio mármol . L a plataforma de los se-
pulcros es amplia, de tres metros poi-
cada lado. E s una obra de arte que 
.mpone |>or su giran sobriedad art íst i -
ca : y hubo de e x t r a ñ a r m e un poco el 
notar que en todo aquel mausoleo tan 
rico y ostentoso no se veía ni una so-
la inscr ipc ión . Me intr igó esto y di 
media vuelta buscando alguna inicial 
ó una fecha que me indicara algo: y 
al doblar, mirando cerca de tierra, vi 
á un costado del basamento del pan-
teón unas letras que dicen simple-
mente: A . G . Mendoza. 
Otro detalle: en el largo rato que 
c o n t e m p l é con é x t a s i s la imagen de 
Cristo clavado en la Cruz , estuvo in-
móvil, una pequeña lagartija verde 
sobre el pie del S e ñ o r crucificado. E n 
otro lugar del cuartón NToroeste, vi 
una capilla con su atrio de columnas 
y un frontón griego, t a m b i é n sin nin-
guna inscr ipc ión visible: signo de mo-
destia del dolor verdadero. 
En la tumba-s humildes también se 
observa, entre mil formas estrafala-
rias, alguna •que otra muestra de buen 
gusto decorativo. Por el lado Norte vi 
medio ca ídas dos cruces, hechas de 
una pasta ó cemento amasado con 
m a d r é p o r a s y conchas y unas cabezas 
de ánge l . E s un trabajo ingenioso y 
original en la idea de su confecc ión . 
L a mayoría de los sepulcros están 
adornados con ramajes, flores en j a -
rrones y macetas, predominando las 
•rosas, frecuentemente renovadas, que 
sorprenden la vasta con sus colores en-
cendidas y dan la i lus ión de una vida 
perenne. Otros mausoleos tienen pe-
queños jardines con rosales, ficarias, 
campanillas y violetas. 
E n el centro del cuar tón Noroeste, 
p r ó x i m o á los pabellones" de la Cripta 
c galer ía de nichos s u b t e r r á n e o s , hay 
un departamento que p o d r í a llamarse 
de los n i ñ o s . Al l í se ven muchas cru-
ces y panteoncitos con nombres de 
criaturas, y nunca falta a'Uí alguna 
madre sentada en el suelo con los ojos 
fijos en el m o n t ó n de tierra que cubre 
al hijo de sus e n t r a ñ a s . E s encanta-
dor aquel cementerio de los á n g e l e s . 
S i fijamos la a tenc ión en lo que di-
cen las inscripciones se notará que. 
entre mil que son vulgares ó ramplo-
nes, aparece alguna muy digna de re-
flexión y comentario. Las que hieren 
la vista y el sentimiento son las que 
aparecen en forma sewi l la y lacóni-
ca, con una sola palabra ó una techa. 
E n un p a n t e ó n -hemos l e í d o : 
L o l a . 12—7—89. 
E l dolor oculto nne parece rebosar 
entre las letras y los n ú m e r o s de la 
inscr ipc ión , se adivina profunda-
mente. 
Otro letrero dice: 
E . G . E .—Claudi to . 
A.hí se ve y se siente la ternura de 
unos padres afligidos. 
Otra inscr ipc ión dice simplemente 
en un 'bloque de m á r m o l : 
A O R I P I N A 
Y esta otra que trasluce un cariño 
a parionado: 
A mi Nansuca. 
E n el panteón de J o s é María Cár-
denas hay una pequeña lápida con es-
tas dos l í n e a s : 
P a p á : no te olvidamos 
m a m á ni yo. 
IBna eruz de madera en el cuartón 
d«el Sudes-te lleva colgado en el centro 
un cuadrito oval donde se ve la fo-
tograf ía de una joven agraciada, y 
ai pie del retrato dice: 
Concepc ión V a l d é s 
v í c t i m a de su destino 
¡ C u á n t a s divagaciones promueve es-
ta frase! ¡ Q u é historia infeliz habrá 
motivado aquella dolorosa inscr ipc ión 
en una cruz h u m i l d í s i m a ! 
Peto de todas las inscripciones que 
he vi^to en el Cementerio, ninguna 
me impresión/) tanto como la que se 
ve en el cuartón de los entierros po-
bres, al principio del Sudeste, en una 
eruz negra modestamente decorada 
con unos rayos -'e luz en el centro, 
donde aparece un r ó t u l o con una so-
la palabra entre sienes ortográf icos 
que parecen l á g r i m a s . 
E l letrero dice: 
¡ A Q U I ! 
Es-ta palabra, de un laconismo te-
rrible y desesperado, oprime el cora-
zón y expresa un estado de alma pro-
fundamente afligido. E s el dolor que 
no se resigna y s? aferra en el consue-
lo ún ico de pensar que allí , al pie de 
aquella cruz, se desp lomó todo un cie-
lo de esperanzas y d" venturas. 
E l aspecto general de la Necrópo l i s 
es variado y pintoresco. A l t r a v é s de 
cierta monotonía de formas en los 
oanteones. capillas, obeliscos y esta-
tuas, se encuentran preciosos motivos 
de arte escultural y arqu i t ec tón ico que 
invitan á contemplarlos. A l Oeste de 
la alameda eentrai lucen esbeltos pan-
teones calados en forma de baldaqui-
nos, y en las figuras s imból i cas de los 
pedestales s- ve de cuando en cuan-
do alguna de verdadera inspirac ión 
art í s t iea . en figura de áng^ie.s y ma-
tronas de un bello corte c lás ico. 
E l estudio de la Naturaleza brinda 
también muy puras emociones al 
viandante del Cementerio. L a vcir ta-
c í é a que sobresale dentro la forman 
unos pinos muy altos, que gimen tris-
temente al soplo de la brisa, y se des-
tacan oscilantes por encima del ver-
dor que envuelve los panteones. A ¡a 
hora del crepúscu lo , cuando la br isa 
calla, se oyen misteriosos aleteos en 
lo alto de los pinos. Son las auras, las-
aves fúnebres que merodean por allí 
durante el día. y se van posando á 
dormir en las ramas de lo> niños, que 
se ven cuajadas de manchones negros. 
E n todo el cuadro vas t í s imo del Ce-
menterio no he visto más que una 
palma criolla i r g u i é n d o s e solitaria eu 
el e u a r t ó n del «Sudeste, cerca de una 
loma donde están las sepulturas po-
bres y olvidadas en un campo de yer-
bas agrestes. L a hermosa palma ben-
decida por el sol de los t r ó p i c o s pare-
ee estar allí para a c o m p a ñ a r á los 
tristes que aun después de muertos 
los persigue el abandono y la miseria ! 
Tampoco hay cipreses en el Cemente-
rio de Colón. E l ún ico árbol que tiene 
allí una figura semejante, se yergue en 
t i cuartón del Noroeste, junto al ca-
mino lateral de la Cr ipta . E s una espe-
cie de abeto delgado y alto, que so-
bresale entre los pinos, y su tronco 
destila fuertes l ágr imas de resina. A 
pocos pasas de aquel árbol e x ó t i e o se 
halla la tumba incógn i ta de un sér 
para mí inolvidable; y cuando á mu-
cha distancia diviso el árbol misterio-
so, siento una voz interior que me di-
ce: ' ' A l l í e s t á : ¿Hí reposa la que H'1 
l l evó consigo la más cara ilusión de 
tu v i d a . " 
Por í i a b e r de todo, hasta hay en el 
Cementerio un p a n t e ó n en ruinas, co-
mo si fuera de los tiempos medioeva-
les. L a fosa aparece llena de arbustos, 
entre los que asoman restos del muro 
derruido casi á flor de tierra. E l es-
p e c t á c u l o de unas ruinas en el Ce-
menterio, que data só lo de unos cua-
renta años , es algo muy t ípico y pro-
pio de la mansión de los muertos. 
E l observador científ ico puede tam-
bién notar en el Cementerio un fenó-
meno muy curioso que prueba aquel 
dicho de un sabio: " N a d a hay com-
pletamente r íg ido en el F u i verso." 
L a s losas de mármol tendidas sobre 
los sepulcros presentan en gran nú-
mero una superficie cóncava en el ex-
terior, á pesar de haber sido talladas 
en plano. E n los días de lluvia se l^s 
\e nn pequeño óva lo de agua ppse to 
en el centro, lo cual demuestra que 
.as piedras son flexibles como los me-
tales. Nadie diría que un bloque de 
mármol pudiera cede.r sobre sí mismo 
por su propia gravedad al apoyarse 
en los bordes sobre el hueco de una 
tumba. Pero ello es vierto, y lo paten-
tiza el agua depositada en medio 
de la losa combada. Dir íase que el 
•mármol se doblega y enternece ante 
cb m o n t ó n de fango amasado en lá-
grimas y nervios que reposa en el in-
terior de la sepultura: en aquel mun-
do ignoto donde se g o m i a el misterio 
de una vida j a m á s del todo explora-
da por el sentimiento ajeno. ¡'Cuántos 
seres yacen all í que al deshacerse en 
polvo se disocian de la materia para 
volver á formar parte de la nebulo-
sa cósmica , y diluyen en las ondas 
e téreas del espacio el secreto de una 
A-ida ínt ima j a m á s revelada al mundo 
de los vivos. E l secreto de las tumbas, 
ese profundo arcano insondable para 
los vivientes, tiene all í bajo la losa 
•mortuoria su punto de arranque, y 
aquella piedra jaspeada misteriosa-
mente flexible viene á ser en el mundo 
mortal la l ínea divisoria entre lo péiíe-
eedero y lo eterno, el problema augus-
to del ser y el no ser, eternamente 
planteado y nunca resuelto para el 
hombre, aun sabiendo que es lo único 
definitivo de nuestra vida. 
L a Eternidad reina sola en el mun-
do, decía Y oung en sus c lás icas "No-
ches," libro imprearnado de filosofía 
consoladora. L a Eternidad no es más 
que un s u e ñ o para el hombre, cuando 
en el Cosmos todo es un sueño , menos 
.día. 
P. G I B \ L T . 
29 Octubre. 191-0. 
C o r m p c i t e í a ael ::Miaiio." 
¡ H a b í a que ver el ansia con que Pa-
ehín esperaba el vapor correo duran-
te los dos ó tres primeros años de su 
residencia en C u b a ! ¡ ( 'ar ta de E s p a -
ña, carta de la gloria! L a tomaba con 
mano t -mblorosa y antes de abrirla le 
palpitaba el corazón. Pero, gracias á 
Dios, las noticias casi siempre erau 
buenas. Si se había perdido la cose-
cha de maíz, en cambio la del centeno 
había sido abundante; si á Pepa se le 
había muerto un neño , en cambio á 
-Juana le habían nacido dos ó tres de 
una sentada; si había sobrevenido 
una tormenta, uespués llegaban tres 
d ías de sol. . . E n fin, hasta le habla-
ban á veces de bodas, de meriendas, 
de romerías , de la muerte del recau-
dador y de otros acontecimientos fe-
lices. 
VA corresponsal de P a c h í u era Bas.-
l ián . su hermano mayor, el cual s í 
había " e á s a d o en casa ." en su cali-
dad de mayorazgo; así es que las car-
tas que nuestro " i n d i a n o " reciihía 
no podían tener origen m á s fidedigno. 
A l cuarto año de estar trabajando 
en Cuba. P a c h í n contes tó á una de 
las cartas diciendo que ya ganabu 
cuarenta duros de sueldo al mes. . . . 
¡ N o t i c i a fa ta l ! Aquella carta debió 
de haber producido una profunda ro-
vo luc ión en los esp ír i tus , en las cose-
chas, en las costumbres y hasta en el 
clima de su amada aldea. Desde en-
tonces todas las cartas que recibía Pa-
cihín no le contaban más que miserias. 
D í a s antes, días después , siempre !« 
mandaba Bast ián esta carta, mixta 
de bable y castellano, á principios de 
la Primavera : 
'"iPues sabrás que las xeladas mata-
ron toda la flor de los frutales y que 
este año no cogeremos una goxa de 
mímzana : pues ya e n c o m e n z ó la man-
'Iha de las patacas y tal vez no quede 
una para un remedio : pues la seca aca-
bó con la pac ión y el ganao está en pe-
ligro de morrer de hambre: pues para 
aliviarnos de la carest ía que se aveci-
na nos aumentaron el impuesto de 
consumos, ¡ q u e de veneno les s i r v a : ! 
pues nuestro tío Colás se cayó del te-
jado que estaba reteyando y se rom-
pió un cadr i l ; así es que la pobre tía 
.Micaela está ¡ Dios sabe c ó m o ! pues.." 
— ¡ P u e s , me caso en las noticias!—^ 
exclamaba Pachín sin poder acabar 
la lectura.de la carta. Luego se ponía 
á hablar con Pepuco. un convecino y 
c o m p a ñ e r o d^ mostrador, nue aun no 
ganaba cuarenta duros. Este tam-
bién había recibido carta defl pueblo. 
L e haiblaban de buenas cosechas, de 
la f loración primaveral, de días de 
sol. de bautizos, de bodas, de los amo-
res de P a m ó n el Coxo con Ri ta la 
Tuerta . . . . 
—'Por lo visto—!le decía P a c h í n á 
su c o m p a ñ e r o — s o l a m e n t e para mi ca-
sa se nublan los cielos y se manchan 
las patatas. 
idiando las heridas abiertas por la 
carta de la Primavera comenzaban á 
cerrarse en el corazón de P a c h í n , 
recibía éste la carta de Verano que 
invariablemente decía : 
" S a b r á s que 'las cosechas del cente* 
no y del maíz y de las fabes perdié-
ronse del todo: sabrás que cuando es-
tábamos mayando el poco trigo que 
nos quedó, vino nn pedrazo y nos 
arrasó la era : sabrás que la vaca Po-
xa perdió una n a c i ó n ; sabrás que la 
raposa a c a b ó n o s este año eon las pi-
tas: sabrás que se nos q u e m ó un ha-
lagar: sabrás que nombraron alcalde 
á P a b u ñ a y que. ai lemás. hubo otras 
muchas calamidades; sabrás que no sé 
cóíno vamos á salir de tantos pilan-
e o s . . . " 
—Me caso en mi gente!—murmu-
raba Pachín suspendiendo la lectura. 
—¡'Corcho! ¿ T o l a s serán desgracias... 
(-Ya no hay romer ías? / . Y a no hay fe-
r í a s ' ¡•Ya no hay días de sol en mi ai-
dea? Pues, hombre, el 24 fué el día 
de San J u a n ; el 16 la romería del 
•Carmen, y. sin embargo, nada me di-
cen. ¡ E s gana de fastidiar! 
Luego Pachín iba á comunicarle á 
Pepnco sus noticias y sus penas. 
—Pues, chico.—le dee ía el compa-
ñ e r o . — y o recibí carta de mi padre 
donde me dice que en la fiesta del 
Carmen bébio una puchera en buen 
amor y cordura con tu viejo. 
—iPues ya ves; en mi casa no sr. 
ocupan de darme siquiera uoticia de 
esa puchera. . . P a r e c e que se han 
concertado para no trasmitirme un;i 
sola a legría . 
Aún se rascaba Pach ín de los esco-
zores que le había producido la car-
ta d^l Yerano cuando lloraba ^opor-
tunamente á su pod^r" la carta de! 
Otoño, la cual, por lo regular, balda-
ba de esta manera : 
'"Pues han caído las primeras nie-
ves, y. como se perdieron las cosechas, 
no sé qué va á ser de nosotros: pues 
no sabemos á dónde volver los güe-
yos ni acertamos á descubrir quién 
pueda socorrernos: pues como hac 1 
tanto frío el Ayuntamiento está tra-
zando un nuevo impuesto sobre la 
leña ; pues este año se perdieron casi 
todas las c a s t a ñ a s ; pues á tu hermana 
María le dieron las viruelas; pues "s-
ta enfermedad de la rapaza nos costo 
lo poco que t en íamos ahorrao.. . ." 
—¡ Me caso en S a n t o ñ a !—gemía Pa-
chín plegando la c a r t a . — E l año pasa-
do cogieron las cas tañas á carretadas 
y nada me dij -ron. sin duda para no 
darme ese contento. Cuando María es-
taba saludable y hermosa nada me in-
dicaban tampoco esperando, de segu-
ro, á que la muchacha cayese con vi-
ruelas para hablarme de María . ¡ Cor-
cho con mi gente! 
— ¿ Q u é te p a s a ? — d e c í a Pepuco 
acercándose á P a c h í n . 
— ¡ M i r a ! — c o n t e s t a b a éste , ensa-
ñándo le la carta. 
—Pues, francamente, yo no entien-
do eso. Y o tengo aquí otra carta de 
nuestro pueblo donde me dicen qu2 
todo marcha bien, á Dios gracias, y, 
con respecto á la cosecha de las cas-
tañas , me dicen que en tu casa hubo 
a m a g ü e s t o . 
— / . Y de mi hermana María te di-
een algo? 
—'Sí; que tuvo unas pocas de virue-
las locas, pero que ya está bien. 
No acertaba á comprender Pach ín 
aquel a fán que tenía su familia de." 
«larle sólo noticias funestas. Se puso 
á discurrir para ver si consegu ía es-
clarecer el enigma; mas aun estaba 
cavilando, sin fruto, cuando l legó á 
sus manos la carta del Invierno. Est.v 
le d e c í a : 
" S a b r á s que son tan grandes las 
nevadas que no podemos salir de. cu-
sa: sabrás que con el peso de la nieve 
se nos h u n d i ó el teyau de la tenada y 
á la panera se le torcieron los pegu-
llos; sabrás que en la llosa del Argo-
mal se cayó una fana ¡ sabrás qn^ 
nuestro t ío L^genio se vo lv ió loco y 
que como no tiene posibles tratan de 
llevarlo á un hospital; sabrás que 
quince días antes del San Mart ín 
morr iósenos el mejor gocho. . . " 
— P e r o . . . ¡ M e caso en mi a lma! — 
e x c l a m ó Pachín medio atolondrado. 
¡ N e v a d a s , pegollos, fanas, locuras, 
muerte de un gocho. . .¡ E l diluvi ri 
Sin embargo. . . E n mi casa había tras 
gochos; luego se salvaron dos; lueeo 
l iabrá habido longanizas, adobo, ja-
mones y 7norciel]as. ¿ P o r qué rayos 
no me dicen, sinniera. que han comido 
m o r c H l a ? Prosigamos: 
' ' S a b r á s que de todas estas desgra-
cias no te dar íamos cuenta. Pachín . 
como no te la dimos de las desgracias 
que nos ocurrieron en años anteriores; 
pero como ahora puedes ayudarins . 
ya que ganas cuarenta duros de suel-
do al mes. sabrás . . . . " 
Al llegar á este úl t imo " s a b r á s " 
Pach ín suspend ió la lectura, se qu<»dó 
un brove rato con los ojos muy abier-
tos, mas de repente e x c l a m ó , arrugan-
do la carta entre sus manos: 
—-¡Me caso en mi casita! ¡Ya lo 
creo que " s a b r é ! " Luego se fué co-
rriendo á ver á su compañero Pepnco 
y le dijo: 
—Oye. chacho. ¿Qué noticias tiene,« 
de la aldea ? 
—.Buenas. 
— ¿ T e hablan del San M a r t í n * ¿Q.ié 
te dicen ? 
—Que hubo mor.-iellas á mamplen. 
-—Pues mira : cuando llegues á gan^r 
cuarenta duros de sueldo no se lo di-
gas, ¡ni pa Dios,! á tu familia. 
—Hombre, ¿y por (pié? 
—¡Por que entonces se acabaron las 
mbrei ellas. 
—No te entiendo. 
— Y a me m t e n d e r á s a l g ú n día. 
•Después de este breve d iá logo Pa-
chin se sentó á una mesa y escriV'i 
á su hermano Rasián las siguientes lí-
neas: 
" S a b r á s epie. por si son cjertas ) 
n.!. ahí te mando una W r a de enf-
renta duros para remediar las d.s-
gracias qu'* rae cuentas; sabrás que to 
mandaré drt cuando en cuando algún 
otro piquillo eon la única condic ión 
de que no rae ximielgues más co i 
tantas noticias amargas: sabrás qu3 
sé que también pasan por ahí días de 
sol y días <]p morcidla y sabrás . Ki 
fin. que si me importa mucho cono-
cer vuestras penas, no rae importa nv-
nos conocer vuestras a legr ías y que 
si persistes en la manía de no darimí 
más que noticias negras, acabaré pie. 
romper tus cartas sin leerlas." 
P a c h í n no cumplirá esta amenaza, 
pero, ¡rae caso en. . .! digo yo como ci 
diría, es mucho cuento, verdad, la 
eterna manía que tienen muchas pre?»-
fes de por allá de no contarla al pobre 
" ind iano" más que calamidades 
"l laceries ." Cuéntennos lo todo, lo 
bueno y lo maio. porque si hemos j 
sufrir con sus dolores, tambtéa 
justo qiie nos dejen {rozar con bu-
grías . De este modo. ]a "carta 
E s p a ñ a " será recibida por el " i n ^ 
n n " con rostro alegre y n- ^n m ^ 
crispada y ojos de ospanm r>oni0 J ^ 
ra nos sucede á la mayor parte ê p 
Pachines que andamos por estas 3 
rras de Dios. 
m. A L V A Í Í E Z MARRON j 
De 1*. y 2'. enseñanza. A( aderniíi d ^ ^ l 
merrio de l*. clase. Director. Luia 
rra'es. Víbora MS. Teléfon.. 6020. 
Además de los estudios rnmari<jjM I 
bachillerato y ern^rek.. >• ¡rsan ing S 
inglés, esperanto, piano, mecanografía 
preparatoria para iut-rni^r^s. Se adtri» 
ieterer?. m^ilo pupilos v externos.^^^H 
pentrps de eduoaci6ii se hallan situ.i.iAs 
la loma más alta 6^ ia Vf ̂ ra y n^HI 
campos inmo'.isos ¡ara rorreo. 
D E S D S I B O R - C I T Y 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA, ! 
L a s i tuac ión , se agrnva .-ada 
m á s : "West Tampa so (.espuebla; j a 
vecinos fie aquella populosa barriada] 
á la pie puede calitiearse ron el i\oj« 
bre de Cuna chiquita, por ser sus M 
bitantes cubanos en su inmensa mavl 
ría. son obligados á desalojar sus'vi 
viendas por no poderlas pagar y vk 
nen en per -gr inar ión hacia ésta. donJ 
de se van alojando en cuartos, que ew 
den algunas familias, qu^ los ponen 
á disposic ión del f 'omité que act̂ aá 
con este objeto. Poro, ho aquí q u e 3 
presenta una especia! y anormal su! 
tuación. pues de ese mismo mal. emni1-
zarán á padecer los reinos- t]e Iborj 
que, con rara.s excepciones, nos pn-
''•ontramos en e] mismo caso, pufs tfl 
dos los que adeudan alquileres, han 
sido notificados para que .desalojen 
el lunes de ]n primera semana. 
Esta s i tuac ión obedece á que las fá-
bricas han abi-ert > sus. puertas el lund 
de k presente semana, con objeto M 
que acudan á trabajar los obreros, sin 
condiciones ni reclamacio'nes'de UÍm 
ffuna (dase, no habiendo respondido 
éstos , pues sólo han acudido cinco ó 
seis á cada ta'Ller. 
L-a lucha pues, cont inúa ;le una ma-
nera pertinaz y rr - i s t en í e : [sáfl 
Dios d ó n a e iremos á parar! 
; No habrá modo de solucionar est* 
conflieto de manera honrosa en la quí; 
obreras y abrí'-antes salven sus res-
pectivos intereses, en bien de toJ 
estableciendo la normalidad nevosa 
pai a la tranquilidad de las famili 
que hoy sufren y agonizan, en C<i 
tante zozobra y maLst . ir .' 
Piensen en esto det •nidamen 
unos y otros: procur-m los obrer 
sacar la mayor suma de ventaja^ 
la presente lucha, ¡bion se lo m 
cen: ! procure el fabricante huma 
?ft â tgo. y dar aquello que pne 
sin restricciones, que por sflS 
causan ofensa: en el campo tifa 
unos v otros aislados no son 
aunados capital y trabajo con 
cia y equidad, -constituyan la 
ca poderosa (pie remueve á 
al mundo en su vortigim sa 
por la senda del nrogreso . la i 
dad y felicidad de los puebos; 
M . C. Corresnon 
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M í o s y á a p t e 
No ha KahMo OCttCrtÚtcáll nías feliz 
quo. la de los pintores poetas de la 
Italia renaciente citando concibieron 
los qnembinos de las regiones edéé-
t̂ s en forma de sonsorasados 4,ba-
bies." 
¿Quiere usted algo más delÍL-ado 
que las ea'beertas encantadoras que 
rodean entrp ntibés las ^ladonnas, ó 
esas procesiones ele angelitos musica-
les y traviesos, en modio de su santi-
déd, pintados por Correggio ó Fran-
•oŝ o Alhano? Los dos serafines que 
forman la base de la.Madonna Sixti-
na «on acaso el triunfo de toda una 
esencia de arte, pero Rafael excedió 
la medida de su propio genio cuando 
produjo el niño de esa maravillosa 
obra. Los ojos del "bambino'' son los 
de un iluminado, de un Dios. Toda su 
divinidad se manifiesta en esa mira-
da qne arrebata ai espectador y lo 
i. leva á Ib etéreo. 
L a mujer con su alma maternal es-
taba naturalmente llamada á com-
prender la tierna belleza del niño, y 
nada extraño es que alcanzase éxito 
en este género de pintura. Nada hay 
más tierno que los exquisitos lienzos 
de la célebre Virginia Vigée Lebrun: 
pu delieioso retrato abrazando ;'i su 
hijita merece la inmortalidad que ro-
dea su nombre. 
En nuestros días la hija de -Tules 
Bretón ha venido á ocupar el primer, 
puesto entre las pintoras, después de 
la muerte de Rosa Bonheur. Louise 
jVbbema y Madeleine Lemaire son dos 
insignes artistas que hacen honor á 
e n sexo, pero se han dedicado á fijar 
para la alegría de nuestros ojos las 
flores efímeras que nos deleitan y pa-
san. E l arte de Mme. Dumont Bretón 
(s más humano. L a llaman "el pintor 
de la maternidad." porque ha palpa-
do y sabido exponer de una manera 
tan exquisita la naturaleza en una de 
#ds fases más hellas. Tan grande no-
mo el amor materno no hay otro en 
el mundo. Mme. Dumont .Bretón, que 
es madre, nos hace vibrar al unísono 
« on la plenitud de su sentimiento. 
Tiene, el 'temperamento artístico de 
raza. Nacida y criada en un estudio, 
hJ lado de uno de los "jefes de escue-
l a d e su tiempo, fué su padre su 
día su 
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(Para el DIARIO DE LA MARINA» 
San Sebastián, Octubre 10. 
Con un tiempo espléndido y una 
animación extraordinaria, han conti-
nuádo aquí la serie de vuelos que 
atraen estos días sobre San Sebastián 
la atención de cuantos se interesan 
por el hermoso y arriesgado deporte 
de la aviaeión. 
E l día cuatro fué de verdadera 
fiesta. 
Las Reinas Victoria y Cristina lle-
garon al campo de Ondarreta á las 
cuatro, acompañadas 3e sus damas, y 
estuvieron en el cobertizo mirando con 
verdadero interés los aparatos dis-
puestos para ia%pruebas de aquel día. 
Estos eran dos monoplanos y dos bi-
planos. 
E l prinm- aviador que alzó el vue-
lo fué el español Benito Loygorri, que, 
(pilotando un biplano "Farman." per-
maneció en el aire por espacio de seis 
minutos y diez segundos. Se dirigió 
á la entrada del puerto dando varias 
vueltas en torno de Igueldo; bajó 
"planando" hasta tocar el agua, y ge 
-elevó do nuevo para aterrizar en el 
campo de Ondarreta con absoluta pre-
cisión. Fué aplaudidísimo. 
Moranne, de quien he hablado en 
mi "Carta" última, se remontó luego 
•en su monoplano á una altura de 500 
metros y dió dos vueltas á la bahía, 
aterrizando á.los cinco minutos y dos 
segundos. 
También elevóse Tabuteau en su bi-
plano, alcanzando una gran altura. 
Cuando éste se hallaba en el aire, vol 
lo echaron á suertes ó se eligió por 
aclamación. Lo que todos vimos es 
que á las doce y cuarto en punto de 
la mañana se elevaba el biplano de 
Loygorri, gobernado por éste y ador-
nado con la gentil figura de la'señori-
ta María Minondo. Los aplausos de 
sus amigas acompañaron la arran-
cada. 
E l biplano alcanzó una regular altu-
ra, y dió tres vueltas en torno de la 
bahía. E l capricho estaba satisfecho; 
había que volver á tierra. Maniobró 
Loygorri para aterrizar, y cuando se 
encontraban á pocos metros de la pla-
ya, una brusca avería del motor hizo 
que el aeroplano cayera junto al agua. 
La hélice se rompió; los batidores su-
frieron algún detrimento; pero el avia-
dor y su compañera no se hicieron da-
no. Loygorri, únicamente, tomó un 
chapuzón bastante respetable: y la 
señorita de Minondo no se mojó más 
qu? un pie. No hay que decir que el 
susto que nos llevamos todos fué su-
perior. 
Aquí se prolonga el veraneo, á pe-
sar de hallarnos en plena otañada, 
porque el tiempo es tan hermoso que 
más parece de Agosto, algunos días, 
que de Octubre. 
E u Biarritz sucede lo propio. L a 
"saisón" mundana está en su apo-
geo; "saisón." á la que es innegable 
que la Infanta Eulalia ha dado el ma-
yor lustre con su no breve estancia en 
la "villa Fontaines." A más de los 
tés de tardS que se han celebrado en 
honor de la augusta dama, y á los 
cuales aludí en mis anteriores corres-
pondencias, los Condes de Viñaza han 
dado magníficas comidas en obsequio 
de su ilustre huéspeda, reuniendo en 
vió á subir Loygorri, y ambos aviado- Itorno á G ^ ^ sociedad española y 
maestro 
padre. 
Laboriosa y decidida, esta hija de 
pintores se desenvolvió nn el amlji' ii-
te más adecuado para formar un ta-
lento ibien heredado, y aportó á su vo-
cación el enttisias-mo <|Tte conduce á la-
victoria. 
En su profesión siguió el sendero 
de su inclinación: se dedicó á piular 
niños y mujeres. FA asunto eterno del 
arte eristiano. la Virgen y el Divino 
Niño, encontró en ella una ferviente 
intérprete. Cantó sobre ese tema en 
todos los tonos. Pero Mme. Dumont 
Bretón no se ha limitado á asuntos 
religiosos: es modernísiraa y hasta 
muy -parisiense, y de su -taller ha sa-
lido una serie de ereaiciones adora-
Ibles, que le han cnnqui.'.tado honores 
en todos los £fsalons" y exposiciones 
de estos últimos lustros. 
Ideal como madre y esposa, pasa 
iparte de su tiempo en su palacete de 
la Avenida Ilenri Martin, en París, y 
pnrte en su quinta, eastiliito fabrica-
áo ><obre la*? escarpadas rocas de la 
ensia normanda. Allí estudia y pinta 
esos tipos de mujeres sencillas que 
nos conmueven, y esas niñas, como la 
riadadora del " IVtit Palais," cuyas 
formas esbeltas se trashren en las 
c-ristalinas ondas y nos arrancan, al 
contemplarla, gritos de adn^iración. 
En Inglaterra, el nombre de la pin-
tora Kate Greeuaway se ha populari-
zado de tal mqdo que es una palabra 
Jnmiliar en todos los hogares del rei-
no. iSu influencia se ha extendido has-
â el punto de. efectuar una revolu-
ción en las modas infantiles. Los ehi-
melos salidos de su prolííiea paleta, 
.son las criaturas más graciosas ima-
ginabies. 
¡Su fama descansa más bien sobre 
mis trabajos como ilustradora de li-
i)ros que como pintora de cuadros. 
Las obras juveniles animadas por el 
poder creador de su fecundo pincel, 
ñau alcanzado centenares de edicio-
La» figuritas peregrinas de Kate 
Greenaway rebosan de gracia y ale-
gría y han podido influir en la indu-
mentaria -de toda una generación de 
sreute menuda. Vkste sus mujercita,»; 
con suma sencillez y gran "caehet." 
Hace algunos años, f-uando empe-
zó el "furore." por esos tipos origina-
les, todos los chicos vestían á la Kate 
Grcena'way. 
Bien se acuerdan ustedes del talle 
corto y la falda larga—modificación 
del estilo imperio—de los grande.s go-
rros rizados, donde se perdían las 
blondas y buehes: todo suebo. cómo-
do, higiénico, al mismo tiempo que 
^legante, como conviene á la DÍñez. 
Los diseños He esta mujer ''apiritne-
lle" iniciaron éf movimiento estético 
euyo apóstol fué Oscar Wilde. 
Sabido es que mientras París s ár-
bitro de la moda femenina, Londres 
es dictador en cuanto á elerrancia 
res evolucionaron entonces pintores-
camente, tocando el agua, alejándose 
de ella, cruzándose, persiguiéndose, 
como dos gigantescos pájaros. 
E l numeroso público no cesaba de 
aplaudirlos con todo emusiasmo. 
Moranne ascendió también antes de 
que aquellos descendieran y los tres 
realizaron sorprendentes evoluciones, 
aterrizando y volviendo á elevarse re-
petidas veces. 
La Reina Victoria felicitó á los avia-
dores y entregó la Copa del Rey á Mo-
ranne, por haber sido este aviador el 
que más veces tomó tierra en uu de-
terminado espacio de tiempo. 
También entregó á Tabuteau la Co-
pa de.Henry Monidcrillnr, concedida 
para el iiviador que ¡licicsc el recorri-
do Biarritz-San Sebastián. 
Moranne se elevó-una vez m.'rs para 
realizar la prueba de altura, llegando 
á l.UUO niclros y inaniobrando duran-
te nueve minutos'. 
Y terminó la fiesta con otros dos 
vuelos mligníticos de Tabuteau. 
Para dicha fiesta había gran expec-
tación. FA anuncio de que uno de los 
biplanos subiría con pasajero había 
despertado gran interés. No era me-
nos el que teníase por ver á Loygorri. 
cuya -calidad de español era motivo 
bastante para que el ipatriotismo hi-
ciera una de sus expresivas manifes-
taciones. 
Durante el día llegaron muchísimos 
forasteros para asistir á las -experien-
cias. Los trenes de la costa venían 
atestados, y lo propio ocurrió con los 
del Norte, además del gran contingen-
te que dieron los pueblos circunveci-
nos. 
La multitud tributó á Loygorri una 
ovación formidable. " ¡Ya tenemos un 
español que vuela! ¡Ya hay un avia-
dor de los nuestros! ¡Bravo. Loygo-
rri. bravo!" Estas y otras exclama-
ciones semejantes se oían á cada mo-
mento, siendo general el regocijo. 
L a primera visita de Loygorri, des-
pués de desmontarse, fué para su ma-
dre, que se eheontraba debajo de una 
de las tribunas. No hay para qué de-
cir la alegría que experimentó la bue-
na señora, así como un hermano del 
aviador, que también estaba en el 
campo. 
Seguidamente fué llamado Loygo-
rri á la tribuna regia, recibiendo las 
felicitaciones de doña Victoria y do-
ña María Cristina. 
Con la mencouada fiesta terminó el 
concurso organizado por la Sección 
guipuzcoana del Aero Club de Es-
paña. 
Moranne, después de terminar su 
compromiso, salió para Biarritz. des-
de donde continuó á París, Pensaba 
ir á América: pero desgraciadamente 
no podrá, por ahora, al menos, pu s 
acaba de sufrir gran accidente, la 
caída del aparato, que ha ocasionado 
á ambos hermanos serias heridas. 
La ausencia del Rey, que se hallaba 
en Madrid á la sazón, ha sido causa 
de que Lnygorri no se halle yn eonde-
eeradq, Pero la Reina Victoria ha 
propuesto la distinción en cuanto lle-
gó á Madrid, y el aviador español ve-
rá recompensados sus méritos en igual 
forma que Moranne y Tabuteau. 
Al día sicruiente, y á pesar de que 
la mañana estaba nublada y tormen-
tosa, se presentaron en el aeródromo 
de Andarreta varias señoritas, con la 
mente por Arija y Cecilio Plá, Sobre j 
el patio también, la sala de tresillo, 
otro salón y alguna dependencia del 
servicio. 
E n el segundo piso, la biblioteca, 
con estantería de hierro, de traza gó-
tica, y la sala de lectura; la sala de 
juntas, con las dependencias de Se-
cretaría y oficinas; la sala para audi-
ciones musicales, decorada por Marín 
y Magallón. y la cocina y servicios de 
abasto. 
E n los sótanos, el "bar," la sala de 
armas y de gimnasia, la sala de ba-
ños, las dependencias de calefacción, 
máquinas y limpieza. 
E l aspecto trazado de todos los sa-
lones es suntuoso y magnífico. Se 
puede asegurar, me dicen cuantos lo 
han visto, que el nuevo Casino de Ma-
drid honra á Madrid y nada tiene qne 
envidiar á los mejores de Europa. 
GERARDO R. OE ARMAS 
ENRBQUE VIGMIER 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio 30, d e l á 5 
A Jl. 13. 
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«•^nsioncita. Era una pequ^ñn idea 
que se les había metido debajo del 
moño, y había-que realizarla. '"Ce que 
fcmnir ntuit, Dieu le veut." .A Loy-
gorri le fuA imposible negarse. Las 
no había 
más remedio. 
E l segundo conflicto fué la designa-
ción de la favorecida. Xo se .«rabe si 
cosmopolita má.s selecta que reside 
ahora en Biarritz. 
Su Alteza asistió también á un es-
pléndido almuerzo en la í;villa" Wec-
ker, donde habitan los Marqueses 
d 'Argénson. 
Muy brillante ha sido también la 
magnífica fiesta que, según tradición, 
dieron esos aristócratas franceses, y 
que. terminó con un suntuoso y ani-
mado cotillón, perfectamente dirigido 
por la Marquesa d'Argenson y M. An-
drés de Fonquiéres. y en el cual re-
partiéronse objetos de exquisito gusto. 
Para conmemorar el recuerdo del 
insigne Saras&te, y con motivo de ha-
ber colocado el Municipio de Biarritz 
una placa conmemorativa en la í; vi-
l la" Navarra, los señores G-oldschmidt 
han dado un magnífico concierto en la 
sala que han edificado, y de la que 
tanibi-'n tuve ocasión de hablar cu es-
tas "Cartas" hace un año. Una nu-
trida Delegación de Pamplonít, condu-
cida por el Alcalde y concejales de 
aquella población, fué cu tren especial 
á presenciar la fiesta musical. En el 
jardín se había levantado una amplia 
tienda, donde se agruparon los pam-
ploneses, que manifestaron gran entu-
siasmo. 
Madnme Marx (xoldsehmidt tocó ma-
ravillosamente el piano. Bordas sacó 
d«e su violín sonidos admirables, Mlle. 
Sarrut cantó con gusto perfecto el 
'Ave María," escri. i por Madame 
Marx Goldsclunidt y Guervós secundó 
de modo notable á la gran artista. 
Una numerosa y distinguida conen-
currencia llenaba el hermoso salón, 
aportando con su presencia mayor lu-
cimiento al homenaje qne los señores 
de Goldschmidt organizaron en honor 
del insigne Sarasate. 
L a conferencia que dió M. Ancbé de 
Fouquiéres en el Casino Bellevue ha 
sido de las más interesantes. Versó 
sobre el canto y la poesía en Francia, 
España, Inglaterra é Italia, y notables 
artistas secundaron al inspirado ora-
dor, que expresaron pensamientos con 
suma claridad y en forma seductora. 
Toda la sociedad aristocrática que 
reside en Biarritz se encontró reunida 
hace pocos días en la Iglesia de Saint 
Martín, para asistir á la boda de Mlle. 
líedinge de Montebello, con M. TV A se 
d'Arineourt. 
Noticias de Madrid ; 
E l día 6 de éste ha contraído matri-
monio D. José Ortiz de Pinedo con la 
señorita Julia Valdés. 
Ha sido un acontecimiento la inau-
uuración del nuevo Casino: mejor di-
cho, el "Casino de Madrid" en su fla-
mante edificio de la calle de Alcalá, el 
cual ocupa á los siete años de conce-
bido el proyecto. 
Aunque no está terminado por com-
pleto, ya se sirvieron en é] almuer-
zos y comidas, y la antigua casa Pa-
lacio de la Equitativa) quedó eu abso-
luto abandono. 
L a concurrencia fué enorme el día 
del traslado. Casi todos los socios acu-
dieron h admirar la esplendidez y co-
modidad del local. La parte interior 
de éste, por su comodjdad, su elegan-
cia v su exeelente disposición es ad-
mirable. 
E n la planta baja, las salas de con-
versación y de visitas, el comedor pa-
ra invitados, la sala de billar y el to-
cador de señoras, todo espléndido, lo 
mismo en su instalación que en el de-
corado. L a escalera. ostilo.Luis X V I , 
conduce al •'hall" del primer piso, en 
el que se abren la galería de la bale 
nada de la calle de Alcalá y el salón 
sobre «d patio interior del edificio. 
En la planta principal están tam-
bién el corredor para los socios, pin-
tado por Antonio Gomar, y la sala de 
L a prensa madrileña da cuenta del 
siguiente hecho: 
Testigos presenciales refieren que, 
días pasados, sobre las once y cuarto 
de la mañana, y al pasar el coche de 
Burgos á Lerma por el llano de Sarra-
cín, el cochero y los viajeros de dicho 
vehículo observaron que los caballos 
se espantaban y que el coche se apro-
ximaba á una cuneta. 
E n aquel mismo instante se apeó el 
pasajero Félix Arce para sujetar á los 
caballos, y cuál no sería su sorpresa al 
ver que agarrado al ramalillo y su-
jetando fuertemente para no dejar 
avanzar á los caballos, se hallaba uno 
de los dueños de un automóvil qne es-
taba á un lado de la carretera, y que 
reconocido por los viajeros resultó ser 
don Alfonso X I I , con otro caballero 
que le acompañaba. 
Dichas ilustres personalidades sa 
hallaban almorzando, teniendo la 
vianda en el estribo del automóvil. 
Los viajeros quedaron admirados 
de la agilidad y fuerza de don Alfon-
so, pues dicen que á él se debe no ha-
ber ocurrido un percance, porque los 
caballos se habían espantado del au-
tomóvil, por más que estaba parado y 
á un lado de la carretera, y hubieran 
caído á- la cuneta. 
Una señora que iba en el coche gri-
tó entusiasmada: "¡Viva S. M, el Rey 
D. Alfonso!" 
A lo que contestó el Monarca ama-
blemente: "Muchas gracias." 
En Madrid, y.con toda solemnidad, 
se ha verificado hace muy pocos días 
\:\ apertura de la Exposición de Be-
llas Artes, instalada en el autierno Pa-
lacio de Museos y Biblioteca de Ultra-
mar y del Palacio de Cristal. 
Minutos antes de las tres llegaron 
los Infantes doña María Teresa y don 
Fernando, acompañados d ̂  la Con le-
sa, de Mirasol y del ayudante señor 
Pulido. 
Poco después llegó la Reina doña 
María Cristina, que vestía elegante 
traje de encaje negro sobre viso de ra-
so blanco. La acompañaban la Con-
desa de Aguilar de Inestrillas y el 
Marqués de Campóo. • 
A las tres en punto la banda de As-
turias tocó la Marcha Real anuneian-
do la llegada de los Reyes. E l lin-
do traje de la Reina Victoria era de 
encajes y gasa blancos con adornos 
color heliotropo y sombrero adornado 
con "amazonas* .blancas. Acompaña-
ban á SS MM. la Marquesa de Mesa 
de Asta y la Condesa de los Llanos; 
el Jefe Superior de Palacio Marqués 
de la Torrecilla; el jefe de la Casa 
Militar del Bey, ge.neral Sánchez Gó-
mez; el grande de España, de guar-
dia, duque de Tetuán; el primer ca-
ballerizo de Toledo, y los ayudantes 
Condes de Aybar y Sánchez Anido. 
Penetraron todos en la rotonda de 
la Exposición, ocupando los sillones 
rojos del estrado. 
E l Ministro de Instrucción Pública, 
con la venia del Rey. pronunció un 
breve y elocuente discurso, terminado 
el cual levantáronse las Reales Perso-
nas y saludaron á los jefes de misión 
del cuerpo diplomático que asistieron 
al acto. Hablaron unos momentos 
con El-Mokri y con Alí Taquí Bey, sir-
viendo de intérprete don Reynaldo 
Ruíz. 
Acompañados Reyes é Infantes de 
los señores Burell, Saint-Aubin. Ville-
gas y Ferrán. recorrieron las diferen-
ies salas de la Sección de Pintura, de-
teniéndose ante bastantes cuadros. 
E l Rey expresó su propósito de vol-
ver á la Exposición para visitarla con 
más detenimiento y asistir á alpunas 
d*1 las conferencias que allí han de 
darse. 
GUMBGA DENTAL 
CONCORDIA 33 ESQUiNA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares qua 
existen en Ice países mks adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whil» 
Dtntal é Ingleses Jesson. 
Precios de les trabaje» 
Aplicación de cauterios. . . . $0.30 
T'na extracción „ 0.50 
Una id. sin dolor. . . . . . . „ 0.75 
Una limpieza ,1.50 
Una empastadura w 1.00 
Una id. porcelana „ 1.50 
Un diente espiga „ ?..00 
Orificaciones desde $1.50 &. . „ 3.00 
Una corona do oro 22 kls. . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 & 3 pzas. „ 3.00 
Una Id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 A 10 id „ 8.00 
Una Id. de 11 4 14 id $12.00 
Los puentes en oro & razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta rasa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche & la per-
fección. Av^o á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 & 2 y de S y me-
dia a 2 y media 
2787 1-Oct 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viémes, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono 102C v A-3675. 
C 29S1 78-27 Oct 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsalt as de 12 Á i 
XjXTSZ 19. 
Í783 1-Oct 
D R . G O N Z A L O A E O S T E S U I 
U—iUc* «le iu Cmam Se 
JEtapeelalista en las •nfemedades du i«« 
nlfles. Ri?dieas y qnirúrarlcas. 
CoasialtM d* I t * 2. 
*mnAR I0t%. TJBLJKFONO «Í4. 
2773 1-OcL 
DOCTOR ALBALSBEJO 
Aiediniusy Ciruila. —Consultsa io M 1 •. 
Pobres Gratis. 
Telefono 928 . Compostela l O l . 
2791 1-Oct. 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á, 3.—Chacón 31, esquina 
Aguacate.—Teléfono 910. 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
señoras.—De 1 & 4.—Teléfono A-2490. 
Empedrado 19. 
C 2960 26-23 Oct. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSIS 
Olreetac «U- la C»mm de dvlnd 
* • Ja AxaelficMa Ommmrt» 
CTRUJIA CBSNIBICAX 
CoR?uIta« diarias de 1 rt S 
Lealtad número Z9. Te lé fono l \ t t . 
2769 1-Oct. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCÜLIATA 
Consultas en Prado i*S. 
Al lado del DTAHIO Z>K L A M A R I N A 
2780 1-Oct. 
Vías urinarias* síliiis, venéreo, la-
pus, herpes, tratamieatos especiales. 
De 12 á 2. ICnt'ermerlade^ de Seño-
ras. De 2 á 4. A^uiar 126. 
C 2973 26-22 Oct. 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensarlo Ta mayo. Garganta, Nariz y 
Oidora Aguacate 52, bajos de 3 á. 4. 
2796 1-Oct 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de U Kscucla do Madie^sa 
MASA G E V I B R A T O R I O 
Consulta* de 1 a S. Neptau« número 41, 
bajo*. Te ie foa» 14S*. Uratlc adl* iúnea y 
iti'^'.- » le». 
2789 1-Oct 
D r . P a l a c i o . 
JEptcrmedadea de aeftoru. — Via . Urln»-
rlaa. — C iruj la en veneral.—-Cetsanltaa do I I 
4 2. — San Ldxaro 244. — 'X'elMmM 1142. 
« imtU d l — mmtmrm 
2778 1-Oct 
DR. GALVEZ GÜILLBM 
EspecialUta en sífll la bernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana nümera 49. 
Consultas de M & 1 y de 4 & 5. 
2S47 1-Oct. 
CLÍKICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O J l P O S T E L A X. l O l 
entre Muralla y Tte. l l e j . 
Se practican análisis de orina, espatos, 
sanare, leche, vinos, licores, agsas, abo» 
nos, minerales, materias, grasas, azú» 
cares, etc. 
* NAXISIS DK ORINES (COMPLETO) : 
esputos, sangre 6 leche, dos pesos ), 
Teléiono número 928. 
2792 1-Oct. 
S L FRANCISCO í. DE ? £ L A S ] 3 
Enfermedades 2al CorasOn. I^lmonev 
N>mosa«. Piel y Ven*r«o-mfl l ( t loaa-Coaaai-
tas de 12 ft t,—Días fertlvoa. de I t & l . — 
Trocadero 14.—Teléfono 469 y A-404a. 
2763 1-Oct. 
DR. C. E. FINLAY 
Capeeiallata en rafermeda^ea de loa «J». 
y de oldoa. 
GABINETE, Neptuno 72—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
2768 1-Oct 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecíall.«ta d»l Dispensarlo " Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-




D R . J O S E A . F R E S N O 
Catcdrdtiee por or»4i«ien da La Facultad 
de Me-1'.cli!a.--Clrajano del Hospital 
Nam. L.—Coosaltao de 1 A i . 
G A L I A N O 6». T10LKFONO me 
2"7 1-Oct 
Dr . Manue l V . Bango y L e ó n 
U édin>-Cbraiaa. 
Consultas •3'» 12 á 3 todos los días, -üa-nos loj dominyoa. I>-v«ligrado, 5>of renuncia, i i.i i íe la Dirección de Tovador.sa, nuerie de 
DespUPS trasladóse toda la hanilliai dicarse con mayor a.iduidad i su cliente^ 
Eoal al Palacio de Cristal, domb esta- j la-2299ab,nete- Prad0 ntimer. 34 U L 
ban instaladas las Secciones de Escul-
tura y Arqni-teetura. 
No bien salieron las realas personas 
se permitió la entrada al público, que 
ha acudido en proporción semblante 
i u de . .ros a ñ o ^ D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano da la Facultad da Parla 
Los periódicos de Buenos Aires. ' m S ^ l m S t i n " . - 7 ^ ^ " dHCl f31-
, . r íeT,t m- , mayo e intestinos segün el procedimlents 
""La .NaCKrn, ll«l lienipo, üa de los prof.>»ores doctores Havem y Win-
• •Ar^nt ina - v otros mm-lms 11-ea-: *er- derParí u ^ e!ia^iisÍf *?' ÍÜP 
, 7, . , * í triro. Conaultat do 1 á 3, Prado 76, bajej 
dos nltiraament0. dedican extensos ar-
tículos á relatar los éxitos brillantes ¡ 
alcanzados por cl inspirado poeta Ca- j 
vcí-tanv en las cinco conferencias q̂ le 
ha dado en el teatro "San Martín," 
de aqnella capital. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación r&pida. — 
Consultas d« 12 4 3. — Teléfono «64. 
luz rfimKKo 40. 
2766 1-OcL 
C L Í N I C A G U Í R A L 
Ezelasfrataente par-- oporacionea da los o]oi 
Dietas desde un eacudo an adelanta. Mau-
riciaíi 73. entre San Kafael y San Joaé. Ta-
léfnno 13S4. 
2775 1-Oct. 
P M Y BÜSTAMANTE 
• B O G A D O S 
San iCTacie «€, pnU. Tel. S8>. de 1 1 • 
2786 1-Oct. 
PEUYO GARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50, TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. W. 
2783 1-Oct. 
CIRUJANO-DENTISTA 
Polvos dentrifícos, elixir, 




BE. GUSTAVO LOPEZ 
&Bf«rmndades del cerotore y de loa nervio* 
Consultas en Bela^coata 105 V4 próximo 
k Relnar de 12 á. 2.—Teléfono A-4912 
2779 7-Oct 
D R . J U A M A N T I G A 
Especial ista en la Terapéut ica H o m e o p á -
tica. Enfermedades da las Señoras y Nl -
ftos. Consultas de 1 & 3 p. m.. San MI-
8ruel 13»B. Te lé fono 100S. 
2762 1-Oct. 
P o i i c a r n o L u j a n 
ABOGADO 
Aguíar 81, Banco Escaño!, principa!. 
Teléfono 3314. 
2864 52-1 Oct. 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades do Muje-
res. Partos y Cirujla en general. Consul-
tan de 1 & 3. Empedriído 50. Teléfono 29G. 
2788 1-Oct. 
DR. A D O L F O K E Y E 3 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangrre y rrlcroscópicc 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74. altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-3582. 
2776 1-Oct. 
D r . J u a n P a b l o ( j a r c i a 
R S P R C I A M O A D V I A S V R I N A H I A S 
CuaauJtao: L n s 15, de 13 * S. 
2770 . 1-Oct. 
Suero antialcohólico 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
morffniro (cura hi rnorflnomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
28ÍS0 1-Oct. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujla, vías urinarias y enfermedados 
venéreas. Consultas de 12 á 12%, en V.p-
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11956 156-19 Oct. 
m , B A R R A Q U É 
ABOGADO 
K a l a a y Barraqué . —NOTAIUOS. AMARGURA 32. 
C . « 312-111. 
DR. H. ÍLVÜPJ.Z 1RT1S 
ENS-JCRMilDADlEa D K L A GARQANTit 
N A R I Z I OLDGB 
Cenaultaa d« 1 á 3. Consulado 114, 
2784 1-Oct. 
D o c t o r J a A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y do enfarmos del 
pecho.—Médico de niños.—Elección de 
crian rleraa. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á 3. 
2761 1-Oct. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
á 3 Jesús Mana número 33. 
2764 1-OcL 
O r . A a P é r e z S V l i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifl-
lltlcas. Consultas de 3 á 5. San MiEriiel 158. 
2760 1-Oct. 
Dr. S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de Parla 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 
& 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2T95 1-Oct. 
S * G a n d o B e l l o y A r a n g o 
AJBOCrAUD. 
^ 






Anticuo Médico del Dispensario de Tu-
berculoso» de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
¿ ! Hospital núm. 1.—Se dedica & Medicina en 
I genera], y á las enfermedades del pecho ¡ 
En espera de Otras noticias, y siem- i especialmente,—Consultas de 3 A 5 p. m. 
nrp flMeando fmp f n l t m epan 'o-̂ o + oc ! mártes- Juéves y sábados.—Iguala antitu-
roaas Sean gratas, i berculosa para pobres, lúnes, miércoles 
DR. GASTON A. CUADRADO 
Laboratorio de la Lonja de Comercio. 
Se efectúan análisis Industriales y bioió-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
Lonja 532 
_i^L09 78-2 Sp. 
BE* r o b I m n ! 
P I E L , S I F I U S S , SANGKF, 
Curaciones rápidas por sistema? 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S GRATIS 
J E S U S M A S I A NUICSSO 91 
T E L E F O N O NUM. 3314 
1-Oct 2765 
fiestas, comenzada á decorar por el'09 <̂ ee a<^s vuestra eordialísima. i viérnes á las mismas horas.—Monte lis, 
maestro Sala y terminada gallarda " salome NUÑEZ Y T Q P E T E . ! ^^¿tm?*'0"^ ^ ' *' ¿-i^ol * 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25. -altos 
Consulta-s diaria*, de 12 á 2. Grátia á log 
pobres, los lúnes, Teléfon.j 1573 4-4,m 
1 U DIARIO D E L A MARINA..--Ed^H ó« la mañana.—O^t'ibre 30 de 1^10. 
POE LAS M I A S 
DEL CICLON 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
Oro español 
Suma anterior. . . . $ (J.27ü-!>0 
Odriozola. . . . 
"Rriol v ComDañia 
50.00 
53.00 
Total •$ G;379-90 
Oro americano 
unía anterior. . . . $ 21.694-42 
J . R . Rus $ 10.00 
Total $ 2L704-42 
una carta anónima r^-ihida on el JUT;- ' 
gado, la c-ual aparece firmada por un; 
I S a r g e n t o de la Poitcfa Sect&toi r^la-' 
tando los heehcs d é cóinó fué herido el ^ 
i genera'l Pino Guerra. 
E l .señor ügarte, wagim nuestros in-
| fornu-.s. nr-író que de su dcpürtainínto 
i hubiera partido ése informé, ni rpie la : 
i carta íuera hecha con la.s máquinas 
que se usan en su oficina. 
Mañana comparecerá á prestar de-
j;C áraéiói) un individuo de apellido Lu-1 
, na. que fué quien recomeodú á Per-1 
' nández Nodarse para su infric.so en el! 
Cuerpo de Policía. 
. 
Se ha oitadd piara n n c eompare^eaB ¡ 
cu el -juzgado al señor Eamón Gue-! 
rra, hermano dsl general lesionado. 
E L T I E M P O 
¡Ayer sábado, á las primeras horas 
de la madrugada por efecto de los | 
Noiles que se han soltado bru.seamen- j 
1i% se alzó una fuerte manijada en to-J 
do P1 litoral dd Vedado, San Lázaro y 
la Punta avanzando íás olas algunos 
metros. 
Él reciente suceso del ras de marea i 
ocurrido después del último ciclón hi-! 
zo que muchas familias residentes cer t j 
ca ded Oitoral se asustaran, creyendo j 
que se repetiría t̂ l fenómeno. 
Pero afortunadamente no era nuis 
que iin encrespa miento do las olas, co-
mo tantas veces se ha visto por efecto 
de -los Nortes. 
Ayer, durante el día y por la noche 
había cesado la alarma. Puede tran-
quiliaarse el vecindario por a.hora. 
M f R O T l M A S 
P I I N A R D B L , R I O 
(Por te lóorafo i 
Guanajay, Octubre 29, 
á las 7 y 45 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Acaban de estar en la villa el Se-
cretario y Subsecretario de Agricul-
tura señores Martínez Ortiz y Luís 
Pérez y el representante señor Pablo 
Pérez. 
E n el salón de sesiones del Ayun-
tamiento constituyéronse con el Al-
calde Municipal, los terratenientes 
don Patricio Sánchez, don Faustino 
Alrarez y otros, nombrando un comi-
té local á fin de re-partir 8bono, semi-
HRS de tabaco y dinero á los agricul-
tores pobres damnificados por el ci-
clón. E l Presidente de dicho comité, 
el Alcalde, el Tesorero señor Alvares 
Secretario Lor, visitantes fueron salu-
dados por los elementos liberales. Sa-
len para esa en el tranvía de las ocho. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo'» 
Cienfueg'cs, Octubre 29, 
á las 4 y 40 p. m. 
Al DIARTO D E L A MARINA 
Los vecinos de Punta Gorda tele-
gra.fían al Secretario de Obras Públi-
cas remedie urgentemente la situación 
por hallarse incomunicados con esta 
ciudad. E l camino es intransitable. 
Conviene evitar perjuicios graves. Fir-
man Suero Balbín. Valle, Castaño, 
Hs-nánd.ez y muebos más. 
E l OoiTespon!?al. 
Los peritos meeánieos han hecho un j 
nuevo e xamen del revólver Smith oeu-1 
pado á Fernández Xoclarse. diciendo} 
qup ficho revóver es dé bastante uso! 
y (pie ha sido niquelado reeieutemen- ! 
te. 






R E I H A 
el antiggptltio 
n i á s p o d e r o s o 
que se coooee eu 
el d í a . E s m a l t a 
los dientes. 
N c irr i ta las 
ctiL-ía-. Pur i f i ca 
el a l iento . 
E n cada tubo 
de nuestra pasta 
d e n t r í f i c a cueon-
trarán un c u p ó n 
y u n a lista de 
p r e a i i o s. T a m -
l)i^n entre onda 
m i 1 t u b o s d e 
nuestro d e n t r í f i -
eo colocamos un 
c u p ó n K X T R A 
premiado con un 
para s e ñ o r a s ó oaba-
Ranohuelo, Octubre 29. 
á las 7 p, m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Hoy con motivo de la ceilebración de 
un mitin oonservador. hubo alteraciÓM 
entre grupos exaltados de liberales y 
censervadores, pero afortunadamente 
debido á la mediación de los directo-
res de ambos partidos, no bubo quo 
lamentar más que la alarma consi-
guiente. A esta hora el pueblo perma-
nece tranquilo. 
Cas añas. 
El asesinato frustrado del 
General Pino Guerra 
L A S AOTlMlCIONíES D E A Y E R 
Ayer compareció ante el Juez de 
Tnsíruecicn, licenciado señor Piñeiro, 
o] Jefe de la Policía Secreta, don José 
Lgarte, cón objeto de informar sobre 
E l p rocesado . Fernández Ñpdarie, 
ha presentado en el Juzgado un nue-
vo escrito nom-brando un nuevo defen-
sor, ó sea el ilieendado Enrique Roig. 
E X E L " S A L O X H " 
Kn el r a l e y restaurant "Salón H " , 
eistábíecidó en la ^Manzana de Gómez, 
se promovió ayer larde un altercado 
entre el segundo cocinero, nombrado 
Ramón González, vecino de Villegas 
lÓ3j y el dependiente Jow Justo Alva-
rez, dando por resucitado que este úl-
timo fuera lu rido graveinente. 
E l lesionado se presentó espontánea-
mente en la casa de socorro del Pri-
iner Distrito, siendo asistido por el 
doctor José J . Planas, de una herida 
producida por instrumento perforo 
cortante, como de cuatro ceaitímetros 
en la región de la nuca, de pronóstico 
grave. 
E l agresor logró fugarse y la poli-
cía procura MI captura. 
ÉB Juez de Guardia, lierneiado s r -
ñor Arcos, acompañado del secretario, 
se constituyó en el centro de socorro, 
tomándole declaración al lesionado 
Este manifestó, que al tener unas 
palabras con el segundo eocinero. por 
haber éste despachado á otro depen-
dientc antes que á él, aquel 'lo insultó 
y amenazó, y que cuando le dio la es-
palda al retirarse, se sintió herido, pe-
ro no sabe si tirándole un cuchillo ó 
eTiipuñando esta, arma. 
Alvavez dió los nombres de los in-
dividuos que presrmeiaron 'lo ocumdo. 
El lesionado, después de declarar, 
t o é remitido á la Casa de Salud " L a 
Benéfica." 
L a policía ocupó en la cocina del 
restaurant "Salón H . " un cueMlía 
con ni que se supone fuera agredido ei 
dependiente Alvarez. 
L E S I O N A D O Q R A V E 
Al estar descargando unos tablones 
en la calzada ele la Infanta esquina á 
Marina, tuvo la desgracia de lesio-
narse el blanco José Pitlido. vecino 
de Cristina número 28. 
Pulido sufrió la fractura de la ró-
tula izquierda, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
iPíROCESAiDO 
Antonio Pérez Maurez, autor de la 
tentativa de estafa de 10,000 pesos al 
Banco ^Nacional, ha sido procesado 
con exclusión de fianza. 
Pérez .Maurez ingresó en la Cárcel. 
E S T A F A 
José Pérez, dueño de la mueblería 
establecida en la calzada de Príncipe 
Alfonso número 46. se ha querellado 
contra Ramón Crespo, vecino de Re-
gla, de haberle estafado muebles por 
valor de 54 pesos. 
E l acusado no ha sido habido. 
De la librería "Roma," Obispo 6o, 
se nos envían el número que aca'n 
de llegar del "Courrier des Eta^s 
L'nifi" •con muy importantes noticias 
so<bre la huelga de Francia y la revo-
lución de Portugal. E l magazine fran-
cés <cJe sais tout" con un hermoso re-
trato de Saraíh Bernhardt, la eminen-
te artista del mundo que nos visitará 
e! año próximo por la primavera. 
Adem'ás hemos recibido de "Roma " 
un soíberbio número de "'Fe mi na." 
•con primorosos grabados en colores y 
muchos figurines y artículos de Mar-
cel Prevost. Las colecciones de " V A 
(Liberal." " E l Tmparcial" y el "He-
raldo d0 Madru"" y las revistas ilus-
tradas de España. 
E N $21.20. V E D A D O , callr ?4 nfim-ro 
ST, pnliv 15 y IT. Casa ron jardín, portal, 
sala, tres aposentos, cocina, servicios mo-
dí*Tos y j inas de m o s á i c o s . Aceras to-
da la manzana. 12426 4-30 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones 
para familia, lionitos entresuelos para ofi-
cinas ó familia, bien decorado todo y piso 
de m á r m o l : planta baja para a l m a c é n , 
tienda 6 taller, otu-ios y Merced, frente 
al paseo de Paula. 
12409 S-30 
r - O C H K R A Y C A B A L L E R I Z A 
E n casa particular, se alquila en S a -
lud 22. 12430 4-:,,0 
A L Q U I L E R E S 
A L T O S . — S e alquilan los de Aguiar 77, 
frente & San Felipe, con entrada inde-
pendiente. Informa;' en los bajos, " L a C a -
sa Revuelta." l_'4r; 4-.,;0 
S E A L Q U I L A N los bajos d« 0''ReiIIy '66. 
propios jiara establecimiento. Informes, 
Paseo 1. Vedado, Te lé fono F-1255. 
1242^ . . 8-30 
S E A L Q U I L A N , en 20 centenes, los a l -
tos de Avenida del Golfo ndm. 10. entre 
Asruila y Crespo, con sala, antesala, .cuarto 
de cabinote. 4 cuartos corridos, sala de 
comer, « narto de baño, cuarto para cr ia -
dos y dos inodoros. L a llave en |os ba-
jos. Informes en Campanario 164, bajos. 
12421 4-30 
T R O C A D E R O 7, á tnédia cuanta del 
Prado. ;:e alquilan los modernos aitos. com-
puestos de 5 cuartos, sala, saleta, come-
dor, cocina y baño. Informan en el n ú -
mero 13. 12408 S-30 
O B R A R I A N'jm. 14. esquina á Merca-
deres, se alquilan habitaciones: hay una 
accesoria propia para establecimiento. 
12435 8-30 
S E A L Q U I L A la casa calle de Cárde-
nas núm. 4S, cun cinco habitaciones, sala, 
comedor, dos baños y dos inodoros. Pre-
cio, 10 centenes. Informan en Consula-
do 16, altos, J . Aldercte. 
12384 4-29 
S E A L Q U I L A , Gervasio 109, bajos, pre-
ciosa casa moderna, compuesta de sala, 
saleta. 4 habitaciones, patio, baño, sanidad, 
pises de mosá icos . Alquiler Í42.40 oro es-
pañol. Informan en Gervasio 109A. 
12397 8-29 
~ S E — A L Q U I L A N los espléndidos bajos de 
la casa San N i c o l á s 91. L a llave en fren-
te. Informan en Obispo 17. 
12385 15-29 Oct. 
A M A R G U R A 43 
Se alquilan los bajos. Informan en los 
altos v , en Amargura 19. 
12381 l?-29 Oct. 
C A S A D E E M I L I A , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, ex ig i éndose 
referencias y se dan, á una cuadra del 
Prado, calle de Empedrado 75. 
12432 4-30 
A L A F A M I L I A de reconocida decencia 
y moralidad que resida dentro de la H a -
bana y te convenga vivir «on otra fami-
lia de iauales condiciones, compuesta - de 
un matrimonio y una joven, dando toda 
asistencia, puede dirigirse, para tratar, k 
«'ompostela 30, de 12 á 4 p. n . I'n la mis-
ma se vendé un juego de sala "i mairr .íti-
(o estado, estilo Luis X I V reformado y 
Otros muebles. 12438 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa Reunión n ñ -
mero 5, al lado de la Iglesia de San Nico-
lás y á dos cuadras de la calzada del Mon-
te, que quedarán desocupados después de] 
d í a seis del próx imo Noviembre: son nue-
vos y con todas las comodidades que en 
la actualidad se puedan exigir, l.i raisum 
familia que los vive hasta la mei lc íonuda 
fecha, t endrá el gusto de e n s c ñ a - l o j dtís-
p u é s de las 8 a. m. Para m á s Informe?, 
v é a s e su dueño en Pr ínc ipe Alfonso 4S1, 
altos, derecha. 124"7 4-CO 
S E A L Q U I L A N 
EN O'REILLY 120, 
grandes y lujosas habitaciones, con 6 sin 
muebles. 
M E D I A C U A D R A D E L P A R Q U E 
12-05? . t ó - i i 
S E A L Q U I L A N , compuestas de sala, co-
medor y 3 cuartos, cocina y baño, dos mo-
dernas casitas en Tamarindo nftm. 10. á 
media cuadra del tranvía . 
12-224 io-2ñ 
OBISPO ESQUINA A 8ERNAZA 
Se alquila un local de esquina con 
su •vidriera para cambios, tabaco, ci-
garros y reventa, de billetes. Infor-
man en la misma,. . 
12376 4--J9 
A L T O S en Neptuno ñflnts. 218 al 218%, 
casi esquina á Soledad, entrada indepen-
diente, con sala, saleta al fondo. 5 habi-
taeiones. todo a! uso moderno. Informan 
en Aguila 102. 12382 4-2Ü 
S E A L Q U I L A N los ventljadon ^itoa d i 
Gervasio 174, cinco cúarto.s. sala, saleta, 
(•<,p./>dor. L a llave en los bajjís. Informa 
A. V. l'auli, Cuba 23. 
12373 6-29 
F I 6 U B A S N. 44 
Se alquila el alto. I>a llave en el bajo. 
Informes. Cristo 33, bajos. Apodacá n ú m e -
ro 2A, esquina á E c o n o m í a , se alquila el 
alto. L a llave en el bajo. Informes, C r i s -
to 33. bajos. 12395 8-29 
S E A L Q U I L A , Lampari l la 47 entre Com-
postela y Aguacate, con sala, comedor, ó 
habitaciones, patio, baño, etc., es de cons-
trucción moderna. L a llave en el 45. P í c -
elo. 10 centenes. Dueño . San Lázaro 45. 
12391 f 4-29 
E N 4 C E N T E N E S se a ioüi la la casa 
tercera de Zequeira entre Saravia y Nue-
va, con sala, saleta, dos grandes habita-
ciones, patio y traspatio. Llave en la bo-
desra. Informes, Teniente Rev núm. 30. 
12387 4-29 
E N 28 C F N T E N E S se alquila la esplen-
dida casa de altos y bajos independientes, 
Helascoaín núm. 123, con buen fiador 6 
dos meses en fondo. Llave ó informes oh 
Teniente Rey núm. 30. 
12385 . 4-29 
E N 11 C E N T E N E S se álquilan Ipt l in-
dos bajos, modernos, con sala, saleta y cua-
tro grandes habitaciones, rio san Nico lás 
núm. 18 esquina á Lagunas. L a llave «n 
)a bodega. Informes. Teniente Rey n ú m e -
ro 30. 12386 4-29 
s i : A R R I F A ' D A 
la estancia " L a L i r a , " en el barrio de 
Arroyo Acedo, da á la Calzada de Mana-
gua, tiene cerca de cinco caball'erías, dos 
casas de viivenda, una grande y otra chi -
ca, gran arboleda frutal, agua abundante 
y muy cerca de los carros de J e s ú s del 
Monte y del 'I lavana Central." Informes, 
Lonja del Comercio 412 y 413. 
12370 8-29 
SE~ALQÍJTLA el úlTlrño"piso de la 'her^ 
ntosa casa acabada de construir, San Lá-
zaro 158 y IfiO, esquina á Rla.nco, con vis-
ta ai Malecón, propia para una ó dos fa-
milias. 12369 4-29 
E S T E V E Z T a ^ S e alquila esta gran" caT 
sa, con dos mil metros de superficie. I n -
Cormes, Obispo 80. 
12406 • 8-29 
A G U I L A 184. altos, á una cuadra de los 
carr i tos , cssa par t ieular . A f ami l i a fo r -
mal se ceden dos hermosas habitaciones, 
con buenas luces, en cua t ro centenes y se 
da l l av ín . O separadas. A dos centenes. No 
s e r á n m á s que dos ó tres inqui l inos en la. 
casa. 12398 8-29 
S E A L Q U I L A la rasa callp d^ C á r d e -
nas r ú m . 84. con cinco habitaciones, sala, 
comedor, dos b a ñ o s y dos inodoros. Pre-
cio, 10 eentener. In forman en Consulado 
16. altos. .1. Alderete. 12384 i-:!> 
S E A L Q U I L A una casa co;i 2 accesorias 
y 10 cuartos, muy barata, en el meior pun -
to del Vedado, calle 22 n ú m . 3. Puede ver-
se á todas horas y para t r a t a r del precio 
y cond ic ión , do 4 á 6 p. m. 
12350 4-23 
' HEipÜrOSA T M O D K R Ñ A CU A RT K -
r ía , se ar r ienda y so toman 18 m i l pesos 
en pr imera hipoteca, «on doble g a r a n t í a . 
Neptuno ló2, de 2 á 3. 
12367 4-28 
SE! A L Q U I L A N los bajos de A m a r g u -
ra. 16. en la misma hay hahitaeiones para 
oficinas, con v is ta á la calle y entrada i n -
dependiente. I n fo rman en los entresuelos. 
12361 4-28 
S E A L Q U I L A N los altos de la T r < ~ 
cadero <í8A, esquina á Galiano, con sala, 
saleta y seis habitacir.nes y un cuarto para 
criados. I>n la bodega in forman. 
12360 4-28 
A 52S.82 oro cada uno, a lqui lo Ej rlepar-tHinenfr-s independientes, en Concordia 153 
esquina á M a r q u é s 601izá.lez. La l lave 
r n la bodega de la esquina. E l d u e ñ o , K s -
cobar 67, de 12 á 2. 
12338 S-28 
UFRAGIO 
I/afi enfrnn^dades del estómago tienen genendmente un efecto pertur-
bador en el .̂ rueño; pero hay veces en que IIQ es insomnio lo que sé padéee, 
sino todo lo contrario, que es una modorra, si no tan desesperante como e! 
insomnio sumamente engorrosa. Ixw que la experimentan pueden decir 
cuán difícil les ea «vitar quedarse dormidos durauh- el trabajo, con notorio 
perjuicio de sns intereses, si son personas indopi-idientes. ó en peligro de 
«pr visrtos ó reprendidos por sus patronos ó superiores. Ksta modorra pro-
viene d-e digestión kmta, pero sin que la comida fermente en p] estómago, 
porque en este caso intervendrían los nervios y el sueño brillaría por su 
ausencia, y á menudo la acompaña estreñimiento. 
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S 
''precedidas de algimoK Laxoeonfites amarillos on easos de extreñimiento) 
sacuden la modorra y la despabilan en un abrir y cerrar de ojos. 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
. P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , I j u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estadios de proyectos y levantamos planos gratis, ^aministraado 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
1 T O E Y A I N D U S T R I A C U B A B A 
A M E R I C A N S T E E L G O M P A N Y O F C U B A 
Oficios núm. 19. 
I N G E N I E B O S Y F A B R I C A N T E S 
HABAXA. Apartado núm. 4*54 
O f r e n d d r á l o s s e r e s q u e r i -
d o s q u e n o s h a n d e j a d o p a r a 
s i e m p r e , u n a c o r o n a d e f l o r e s 
e l 2 d e N o v i e m b r e , e s t r a d i c i o -
n a l e n t r e l o s c a t ó l i c o s , p o r q u e 
l a I g l e s i a C a t ó l i c a c o n m e m o -
r a e n e s t e d í a á s u s F i e l e s D i -
f u n t o s . 
U CASI DE HIERRO 
D E O B I S P O Y A G U A C A T E 
i m p o r t a p a r a e s t e o b j e t o e s -
p e c i a l s u r t i d o . d e C O R O N A S , 
m u y f i n a s , m o d e l o s n u e v o s , 
á p r e c i o s m ó d i c o s . 
S E A L Q U I L A N 
altos A. $31.8*). en Oqupndo ló. 17 y f?, an. 
tro !£eptiuio y ^an Mifruel, lo? m á s fr^.c-
cos, por tener el fondo al Pasaje Gique). 
L a s llaves en ¡a? tasas de los lado?. E l 
dneñ". Escobar *'>'. de 1. á 2. 
12335 S-2S 
E N " S ¿ T é ' C E N T E N E S se a lquí fa"ef moT 
demo alto de la casa número 1 del Pa ^ai<í 
Giquel. entre Neptuno y San Migue], in-
mediato A la t allo de Oquendo; los m á s 
Ventilados é h ig ién icos oue pueden haber, 
por tenor frente de fondo. L a ¡lavo en lá 
del lado. Escol ar 67, de 12 á 2, 
1233€ 8̂ 28 
S E A L Q U I L A . A una cuadra dH Prado 
y Parque Central, una casa en la HÍ'O 3.» 
Consulado núm. 9SB. Informes y llaves m 
el café "Te:.ir.» Alemán," Prado y Xpp. 
tuno. 12:;;:2 S-2S 
UN D E P A R T A M E N T O oasi indepen-
diente, de dos habitaciones altas, amuc i í -
das. frescas, vista á la calle, con todas 
I^s co,v. üidañes. • alquila en módico 
precio, es casa de familia. Reina 44, altos 
12237 5-27 V 
E N $24 ORO. se alquila un alto (tercer 
piso> independiente, en Concordia esqui-
na á Mafqnés Goiixález. L a llave en la 
bodeg». Escobar 67.. de 12 k 2. 
12S37 j ? - : ? 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s dor .MoñT 
te núm. fi24. compnosta de sala, seis cuarí; 
tos y comedor al fondo, k modia cuadra 
del paradero. L a l l a w é informes en P r a -
do 86. 12:,,08 , 9-2iJ 
ÉÑ—SAN RAFAEL"~núñü 57. Be^ lq 1 
una buena habi tac ión con ventana k la ca-
lle, en casa de familia de moralidad. SQ 
piden referencias. 122:1.' S-27 
S E A L Q U I L A , propia para familia n ñ l 
merosa y de gusto, y próxima k concluir-
se de fabricar, â casa de Apuila núm. 220, 
compuesta de saín, recibidor y 5 cuarto^ 
corridos, comedor al fondo, amplio y fres-
co, srran patio y traspatio, buen hafm y 
espaciosa cocina, toda do azotea y á la 
brisa. L a llave ai laclo. Informa su due-
ñ" en Figuras número 73, altos. 
122f»0 1-37 
S E A L Q U I L A . Neptuno 123, sala, anlAT 
sala, tres bajos, tres altos y demás servi-
cios. L a llave en la misma. Informes, 
Prado 88. Alquiler, 75 pesos moneda ame-
ricana. 122S6 t-2T 
S E A L Q U I L A N do? b e r m o s a í habitad 
l iónos de 6 por ."i y medio varas, riso?; de 
inos&icos; ventiladas y claras, rara ma-
trirrorlo sin n iños 6 sofVoras solns. no hay 
nifts inquilinos y la familia de la rq.^í» 
solo tres personas. San Pafael 11 1. entr* 
Escobar y Gervasio, se desea riue sean por-
sonas de cultura. 5 cenfnes , se les ñp.̂ k, 
derecho á. la sala, saleta y comedor y za-
pnán. decentemente amuebladas y al Jar-
dín, previo arreglo. Propia pava cónsul* 
torio, médico , dentista, etc., etc. 
A 8-27 
E N E L M E J O R punto de la calle d«>l 
Obispo, se alquila nn bonito entresuelo de 
esquina independiente. Informes, Obispo 
56. altos. 1228." 8-27 
S E A L Q U I L A el piso i.ajo do Agiiacats 
15. acabado do fabricar, sa'a. saleta, soíg 
habitaciones, conr 'dor . am^ilia cocina, '1a-
fio. dos inodoros, muy clara y fresca. Pre-
cio. 17 centenes. Informes. Aguacate 
12281 • f:-27 
"""BUENA- O P O R T U N I D A D . Tin TÓ -vm-
tene? ye dan los bonitos altos de A n i -
mas 63. sais, recibidor, 4 cuarto*, rome-
dor y serv i r lo completo. La llave on l o j 
bajos. Teformen. (!?sa. Borbolla . Compos-
tela 56. Telefono .\-3494. 
12"22 S-''7 
""LOMA D E L V E D A D O ~ C a l í í e " ' ú - . - ^ 
TO 30, entre P a ñ o s > T». se alquila o^tq, 
cómoda, casa, con. 6 cuartos de famil ia . 3 
para criados, cochera, caballerizas, p.at 1<> 
etc. Simada entre las dos l í neas de t r an -
vías . In fo rman al lado, calle 15 esquina 
á D . 12289 1-27 
O'FA R R I L L N ú mi" 7 ,~eñ tre ^ o r ñ p o t t é í i i 
' P i co ta , sala, cuatro cuartos, patio, co-
medor, piso de m o s á i c o s . 5 centenes; a l 
lado, n ú m e r o s í> y 11. dos casitas á tr«Jl 
centenes cada una. I n fo rman en Tla ' : ' . -
na 173. 12320 4-27 
A los Amos í e um 
Se desea una casa para el 1". de D i -
ciembre, coica del Parque Central 6 Pra-1 
do, de al to 0 bajos, de tres ó cuatro KlMt. i -
l iones, que sea bonita y en buenas condi-
ciones. Mr . Beers, House Rent ing Deptn 
O'Rellly 30A, altos. 
C 2984 4-27 
S E A L Q U I L A N loa preciosos altos de 
Leal tad 25, con sala, tres cuartos y d e m i s 
comodidades. Su d u e ñ o en los bajos do l a 
misma, i n f o r m a r á . 1 2274 4-27 
V E D A D O , en la loma. 19 entre 2 ', 
sala, cinco cuartos, baño , inodoros, j a r d í n 
y s ó t a n o pa'-a criados. 10 centenes: al lado, 
o t ra casa, con una h a b i t a c i ó n menos, 9 
contenes. Informan, Habana 173. 
12319 i - - : : 
H A B A N A 173, para una. s e ñ o r a 6 dos 
personas, una buena h a b i t a c i ó n en casst 
de famil ia , se dan referencias. 
12318 4-27 
S E A L Q U I L A la nueva casa Cerrada del 
Pasea 28, con seis cuartos, uno alto, sala, 
saleta, comedor, cocina, bafio é inodoros. 
La llave, bodega esquina á Salud. 
12314 4-27 
S A N R A F A E L 55. altes. 
Se a lqui lan preciosas habitaciones sin 
estrenar, con ó sin muebles, cambiando 
referencias. 12309 5-27 
E N 2 U L U E T A 73 se a lqu i lan unos her-
mosos altos para f ami l i a de gusto. Kn la 
misma Informan. 12254 8-26 
V E D A D O . — S o a lqu i lan los preciosos a l -
tos de la casa Calzada 68, esquiaa k Fa -
fios. Independientes: y la casa de a l lado: 
ambas con todas comodidades. Sn • ! • • " > 
en la misma. Te lé fono A-1293. T a m b i é o 
se vende un a u t o m ó v i l . 
12248 S-2fi 
V E D A D O . — P a r a familia <ir- gusto se a l -
qui lan los hermosos altos de la casa s i lo 
R entre 17 y 19. al lado d"! rresclnto. I n -
forman en la misma, á todas horas. 
12236 8-26 
c 3003 m-30—lt31 
S E A L Q U I L A N los altos de Campana-
rio 109. L a s llaves en los bajos. Infor-
mes, Obispo 121. 12263 8-26 
8 E A L Q U I L A N ' b . s bajos de rJeaítadl 
42. con sala, recibidor, comedor, 4 cuar-
tos, sala de baño, inodoro y doble servicio 
para criados. L a s llaves en los altos. In-
formes, Obispo 121. 12262 
VEOADO.-^-Cahe E entre" 19 j L Fon-
da Central de Baños , se alquilan iJo' ele-
gantes casitas de altos, en 120 y • : 
respectivamente. 12226 8 -Jj ti 
SE ALQUILAN l os~bajos do ' i a casa 
Cárcel 27. Informarán en .San lAzaro y 
Cárcel, bodega 6 en Alcantaril la núm. Vi. 
12225 8-26 ^ 
" 8 E ~ A L Q U I L A la espléndida ca = ) 'Jesfls 
del Monte 358. con sala, sab-ta. comedor, • 
habitaciones y doble servicio, informe*» 
Luis Ullua. Prado núm- 1 y Pro. io, 
$95.40. L a llave, bodega esquina k ManfcO* 
Í3237 - 8-26_ 
"̂ SE ALQUILA l a hermosa casa .TestJa del 
Monte 67:1. Víbora. pr"pia para familia^ n« 
gusto, con todas las comodidades mpderí 
ñas , ccichera >• bonito jardín. Las lia'1"' 
en la misma. Informes. Mercaderes |1 "̂ 
tnero 27. f^rroterfH. 12257 
H O T E L K A P Í N 
Cuartos sin rrueb;.-.- y S10.60 ro. 
Amueblados Si.1.90 ft, J2L20. Rcstaura it, 
precio por ajusto módico. J >' Calzada, 
dado. C 2969 Q-t. 2 ^ ^ 
V E D A D O 
E n diez centones s*. alqnila [a n a ^ 
moderna crfnsftucrión situada en la 
Quinta púrn. ^,tre I V y G. 1^ * 
la -v^Mra. en G núm. 3, denle informaran. 
I 11^2 ' ' \ : z : L ^ - r "SVALQUÍLÁ'." para establecimiento- ' 1 
espa/rioso local de la ea?-* buz núm 
bada de fabricar, con puertas de hierrt 
llave * Informes en la bodega L u ; . • 
á Saa Ignacio. HSSO w' 
D I A R I O D E L A M A B I N A — E d i c i ó * de l a m a ñ a n a . — O e t n b r e 30 de 1910. 
I I 
L A NOTA DEL DIA 
Llegó el Norte y ton el Norte 
los patos de la Florida, 
,iuc los Nortes sin los patos 
••.s cosa que no se explica. 
3e les ve Por todas partes 
r.stantaneando la biblia, 
si la biblia se les pon<* 
per delante, en estos d ías 
grises, dr lucir las dulces 
prendas. . . de invierno. Famil ias 
enteras, de pintoresco 
v bello golpe de vista. 
mostrando gorras, tirantes, 
pantalones con trabillas. 
(-naguas sin entredoses 
y entre dos momias egipcias. 
Zapatones de cincuenta. 
i .:ir>es de igual medida 
v m á q u i n a s y paraguas 
y velos y gasalinas. 
todo revuelto. De modo 
(¡UP s igu iéndo les se olvidan 
\MB prteteiaa elecciones, 
las entradas y salidas 
impermanente el írrito. 
clp la prensa pesimista, 
ol incesante ajetreo, 
leí Jefe de Pol ic ía . 
rl Doctor Pereda en parte, 
dando parte de la herida 
de Pino Guerra, los triunfos 
rjc los mí t ines z a y i s t a ? . . . 
e tcétera , e tcé tera , e tcétera . 
(¡ue son las propias partidas 
del Rey Sabino y los cruzados 
fino fueron 4 P a l e s t i n a . . . 
el Mane Thecel Fharcs 
de Baltasar. 
L a Florida, 
nos env ió patos y Nortes, 
¡buena falta nos h a c í a n ! 
D E L A _ V I D A 
L a c a n c i ó a d e l m a r . 
]Qx ié hermoso espectáculo ofrece ril 
mar en estos grises y frescos días de 
norte turbulento! Las olas chocan re-
ciamente sobre las rocas de la costa; 
el mar encrespado le canta su eterna, 
canción trágica á los viejos castillos 
de la entrada dd puerto. Con tenaci-
dad de cíclope enfurecido, ol mar rom 
pe urna y mil voces sobre el firme obs-
táculo que recibe sereno su tremen-
da caricia de poder y fuerza. L a 
blanca espuma •que parece Kirvientc 
corona las enormes olas negruzcas 
que se desploman y deshacen con ru-
do estrépito contra los agudos picos 
de la roca. L a canción del mar em-
bravecido es lúgubre y siniestra. Sue-
na a tristísimos quejidos de las innu-
merables víctimas de su furia tremen-
da, de sus borrascas imponentes que 
se llevan todos los años muchas vidas 
útiles y llenas do esperanza.. L a can-
ción del mar tumultuoso suena á, lá-
grimas do madres inconsolables, de 
viudas on desamparo, de huérfanos 
que so quedaron sin el calor del pa-
dre infortunado. La canción del 
mar os hermosa por su belleza, exte-
rior, por lo que significa de triunto 
ingente de la fuerza arrulladora.... 
Pero es triste, muy triste porque 
DOS recuerda los grandes dolores que 
{i veces conitmeven á comarcas ente-
ras: porque nos recuerda ol dolor 
de muchos hogares llenos de pesa-
dumbres y de sombras. . . 
T O M A S SKRVAXDO GTTTRRREZ. 
" EN LA BENEFICENCIA 
L a f i e s t a de a y e r 
En la casa de Beneficenciia y Ma-
ternidad de la llábana se celebró ayer 
tardo el solemne acto do inauguraciói: 
y bendición de tres departamentos: el 
dormitorio de niñas imayores que ha 
«ido reformado complotamen-te por él 
doctor Mencía. poniéndole pisos do 
mosaico, cielo raso, decorados y bal-
cón para la calzada de San Lázaro, 
y al que se ha dotado de material y 
camas nuevas, esmaltadas de roameto. 
Testas obras han sido hechas, así co-
mo ad'quiridas todas las camas y ma-
teriales, por cuentia de la Administra-
ción de la casa, menos las sobrecamas 
que han sido regaladas por la señora 
ÍAmérica Arias, esposa del Presidente 
de ].a República. 
Las aulas do las clases de las ni-
ñas.- las que han sido reformadas com-
pletamente, poniéndole pisos nuevos 
de mosaicos, azulejos en las paredes y 
una división de estantes en el centro. 
•En esta, obra ha tomado parte princi-
pal la Hermana encargada de dichas 
•clases. Sor Encarmación Xavarro; la 
que destinó para la misma el produc-
to íntegro de la rifa de un juego de 
cama que había sido confeccionado en 
Hos talleres de la casa, por las niñas 
asiladas, costeando también la admi-
nistración el resto de los gastos reali-
zados. Las nuevas eamitas de la M a -
ternidad que se han adquirido y equi-
pado, por la señora Dolores Roldán 
^iuda de Domínguez, con el dinero do-
lado por el Ayuntamiento, gracias á 
•Os gestiones y á las de la señora Amé-
pica Arias do Gómez. 
Los nuevos dopartamontos fueron 
l'hendecidos por o] capellán do la Cas;. 
; Padre Rafael González Valverdo. A 
í^a oristian,a o*rpmonia asistieron él 
r doctor Varona Suárez. Socretario de 
ISanidad. con su joven y bolla señóm 
r j s a l H Marty do Varona. Las hijas d.d 
presidente de la -República, señora 
i * ^-ronila Gómez d* Mencía y Manue-
• lita y Naroisa Gómez Arias. E l Presi-
| « e n í o del Ayuntamiento señor Azpia-
la doctora María Luisa Dolz y la 
| sonora Dolores Roldan de Domín-
K â banda d'̂  la Beneficencia am--
I "izo o] acto y al terminar la fiesta 
| . y!l O'oseqnkdos los concurrentes 
I M 1 1 ''n'*r's '^ampaírne por ol af.i-
dH-ertor del E s t a b l e c i m i e n t o doc-
I or Manuo: Meucía. qne tuvo par;i 
I/Í'U'S lr,s mviiadcs muchas, atencin. 
r ^ D j ^ r ^ T ^ E ! Hogar" uu^tro 
• I * /f11^0 ' ^ t 0 ^ ^ ^mora . acom-
aio Í P I r-itogr^fo s^ñor Santri 
K P ma f. t'tyo varias vistas del ateto 
I . ^r para su ilustrado periódico. 
B A S E - B A L L 
S I G U E P E R D I E N D O 
E l club ''Habama" parece que se ha 
propuesto no ganarle un sólo juego á 
los gigantes de Foster. 
Ayer, por no perder la costumbre, 
volvió á sufrir otra nueva derrota. 
Es verdad que. salvo dos ó tres ju-
jadores de los rojos, los demás debían 
estar en el archivo hace algún tiempo, 
como recuerdo histórico de lo que fué 
c-iuh '''Habana.'' 
Esas reliquias debían de ser r.s-
petadas y no ponerlaí» á la espectacióá 
públ'ca para borrar de esa gloriosa 
bandera, que tantos Champum anota 
en su brillante historia. 
Esos jugadores qu? dieron ya todo 
lo que podía exigírseles. es hora ya 
de que se retiren con el haber que l.-s 
corresponda. 
V con esto, basta. 
He aquí el resultado del juego ce-
lebrado ayer: ^ 
H A B A X A 
V. C. H. O. A. E . 
Hernández , 2b n 0 1 0 íl 0 
Mdrán. 3b. 
Bntser. . . 
Parrett i . Ib. . 
Parirán, rf. cf. 
Maerifiat. ]f. . , 
Vi Gonzále?:, cf. 
TI. (Inrcta, rf. . 
O. Sánchez , c. . 




Total 26 2 2 24 14 4 
L E L A X D G I . W T S 
V. C. H. O. A. E . 
Duncan, If 4 1 1 1 0 0 
H1Ü, cf 4 1 2 0 0 0 
Johnson. 2b 4 1 1 1 1 0 
I.loyd. ss 4 1 2 T> t 1 
Bonk«»r. Ib 3 1 0 11 1 1 
Payne, rf 3 0 1 0 0 0 
Pryor, 3b. . . . . . . 4 0 2 1 1 1 
Petway. c. . . . . . . 3 0 0 8 2 1 
Llndsay, p.. 3 1 0 0 5 1 
Tota l . . . . . . r.2 fi 9 2: 13 B 
Anotac ión por en+radus 
Habana .* 010 100 000—2 
Leland Giants. . . . 410 010 OOx—6 
S U M A R I O : 
Three Ba.se hit: Pryor. 
Two base hit: Lloyd. 
Sacrifico hit: Mnrán. 
Stolen bases: Hernández . ICofin, Book-
er. LlndRay, Johnson. 
T>eft on bases: Habana fi: Giants 4. 
Double play: Llndsay. Lloyd y Petway. 
Struck out: Llndsay 5; Pereda 6. 
Bases on balls: Lindsay 6: Pereda 1. 
Dead balls: Pereda 1 á Booker; Lindsay 
1 á Parpetti. 
Tiemno: 2 horas. 
Umpires: Gutiérrez y Benavides. 
Scorer: Cosío. 
H O Y 
Se jugará pelota americana en Car-
lof.HT. 
E>tán al "bat" los "Come-alacríi-
nes" y los gigantes. 
Buen juego se nos espera. 
B. ^ M E N D O Z A 
N a c i o n a l . — 
En la matinée á precios popularos 
y por última vez el melodrama en 
i'iu'co actOA y seis cuadros: "Shcrlock 
Holmes ó E l Policía Maravilloso." 
Por la noche: se pondrán en escena 
eil inmortal drama de don José Zorri-
lla "Don Juan Tenorio." 
E l papel de Dnn Juan está á eargO 
del soñor Garrido. 
E l lunes beneficio de las artistas 
Laura Palacios y Enriqueta Sierra, 
estrenándose la comedia en dos actos 
:1o Repara/., titulada "Veinte Días á 
ía Sombra." 
P a y r e t . — 
Es'ta noche ofrece la compañía 
dramática que dirige ol señor Arteco-
na'. la primara renres^ntacióu de 
"Don Juan Tenorio." 
En esta obra se estrenará un so-
berbio decorado del célebre R O V O M-
lli. de -Milán, con la apoteosis "BU 
Triunfo del amor." presénta la como 
".nnca en la Habana. 
Precios popularos. 
A l b i s u : — 
E l programa de la matinée es como 
signe: 
Primero: " E l arte de ser bonita." 
segundo: "Mala Efembrá" y tercero: 
"Los héroes del "Riff. 
En las tres toma parte Pura Mn.--
tínez. 
Por la noche: en la primera tanda 
" L a Gran Vía ." en la segunda u,La 
Patrona del "Regimionto" y on la t.T-
cci-a " L a Tajadera." Tras zarzuelas 
de gran éxito. 
M a r t í . — 
De dos partes consta la matinó^ i > 
Ihoy. En la primera irá "Un bautizo 
on Pnoblo Xuevó." por el Quinteto 
Martí, y en la seerunda se exhibirán 
sela eseogidas películas y al final s»' 
rifarán .iiiguotes entr^ los niños. 
Por la noche tres tandas -n est-1 or-
den : 
En la primera: "T'n pormament? 
¡Cheche:" en la seerunda. " L a Corte 
del Rey Cayuco" y la tercera " E l 
señorito de los Guantas de Colores.*: 
Politeama.— 
Tanto en la matinée como en la 
función nocturna se exhibirán hoy 
maorníf^cas películas. 
En los intermedios números de va-
riettés de sfran mérito. 
LA P O T K y C I A D E L V A P O R 
M u c h o s l a o b s e r v a n , p e r o es e l ^ e n i o 
q u e l a a p r e c i a . 
Cuando James W»tí vió que el vapor de 
aena eontenida en el caldero hacia saltar la 
tapadera, dijo "Debe de kaber fuerza eu ese 
vaoor para lerantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido e-
mumo tenómeno , considerándolo como rai^tel 
rio inexplicable. 
Las nasqui&as cieotiBcas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caida del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto que 
a U c a los raíces riel cabello humano. 
E l Herpecide Newbro destruye por comple-
to este jrertnen y establece la salud del cabe-
llo. Cura la c o m e j ó n del cuero cabellado, 
Véndese eo Jas principales farmacia». 
Dos fan-.gños. 60 ct*. y l l en moneda 
americana. 
L a Reunión." Vda de J - e é Sarrá * H i -
jo?. Manuel Johnson, Obispo 53 jr 55, Agen-
tes especiales. 
A l h a m b r a . — 
Dos tandas: en la primera R e g i n a 
en el C o n c e n t o y en la segunda M e d i -
co de iSeñorag . 
E l lunes debut de Benito Simancas 
y de las Gatitas Madrileñas. 
M o l i n o R o j o . — 
En la matinée: ''Todo por el Ho-
nor" y '* Solonofroff." dos zarzuelas 
de éxito y bailes pos Las Trianoras y 
La Salerito. y canto flamenco por 
Conchita Romero. 
En la función nocturna: 
Primero: 4:Todo el Honor." Segun-
da tanda: ^Solonofroff" y tercera 
tanda: 'Moralistas de Pega"' y en 
los intermedios bailes por Las Trai-
neras y La Salerito y cantos flamen-
cos por Conchita Romero. 
También se exhibirán magníficas 
películas. 
R e v i s t a s . — 
Sobre nuestra mesa de reda-cción en-
contramos iss revistan siaruientes: 
T r a f r o l í a b a x n - o . con multitud d.í 
grabados y texto interetiante. referen-
íes unos y otro á la actualidad teatral. 
A t e n é i s , preciosa revista quincenal 
ilustrada, que se publica en la. Haban.i 
y no on Giv.na y que trae una portad"v 
hQllí.sinia. 
L n P n i ' .n M i d i e n , internante para 
les facultMíivois. ya sean médicos ó 
farmacéuticos. 
C n h a í n i e l e c t u a í . pu/bii i-ación diri 
gida por el doctor Jos;- A. R-odrteuo/ 
García y qvtQ hace honor á las letras 
cubanas. 
. \ o n n a , semanario en cuya primara 
plana aparece la vera ofisrie de uu 
aplaudido par i en te . iii'matógrafo. 
E l R e r t i l d a dr A s h t n ' o ¿ , ameno ó in-
teresante, como siempre, y muy útil X 
todos los asturianos residentes en Cu-
ba, por las noticias que da do aquella 
hermosa región española. 
L i e , bonito semanario ilustrado de 
S a n t a Ciar;:, en el quo descuella un re-
trato de la encantadora señorita Con-
chita Peas Albericih, de ojas magnífi 
COS. 
E l E A I i i r h a u h , de Matanzas, publi-
cación valiosa y muy culta. 
Y J u v é t t t u d f también de Matanzas, 
cuyo simpático título es el mejor elo-
gio de la r.niena publicación. 
Prosperidad á tan estimados colegas 
P u b i l l o n e s . — 
Segúu cablegrama recibido por el 
•infatigable Káabgo, el coronel Pubi-
llones ha llegado con toda felicidad 
á Xueva York y ya ha empezado á 
contratar notabilísimos artistas para 
la gran temporada de invierno. 
Antonio Pubillones se propone reu-
nir este año el más asombroso conjun-
to acrobático-ecuestre que ojos huma-
nos vieron. 
M é d i c o de a r t i s t a s . — 
Nos comunica el señor Antonio Sa-
las, actual empresario del teatro '"Al-
l'isu.'' que el acreditado doctor Cán-
dido Hoyos ha sido nombrado médico 
de la compañía de zarzuela de Pura 
Martínez, eon la categoría de ''primer 
tenor absoluto." 
Felicitamos á la compaña y al ilus-
trado doctor; pero deseamos que ni 
los artistas necesiten de la ciencia del 
s'eñor Hoyos, ni vayan al "'hoyo." 
C o n c i e r t o . — 
Programa de las piezas que ejecutará la 
r.aiula del Cuartel General, en el Concier-
to que celebrará, en la noche de hoy. do-
mingo en el Malecón, de 8 á 10. 
L—Marcha Militar E l Gaitero, Jarque. 
2.—Overtnra df la ópera Guillermo Tel l , 
Rossini. 
Célebre Serenata, Shubert. 
4. —Oran Se l ecc ión de la ópera Tosca, 
Pucclni. 
5. —Potpourrit Cubano. Marín Varona. 
6. —Tranzón Pelcula Criolla, Oscar Marín. 
7. —Two Step Dixie land. Hainef. 
E S P E C T A C U L O 3 
N A C I O N A L . — 
Cinematógrafo y comedias.—Pun-
ción diaria por tandas. — Estreno oh 
políenla.s. 
Maíinée á las dos con el famaso me-
lodrama ' S h e f t o é k H o l m e s ó E l P o l i . 
cid M a r a v i l l o s o . 
Por la noche: á las ocho y media re-
presentación del famaso drama reli-
gÚMO fantástico en dos partes y sieto 
actos, del inmortal don José Zorrilla, 
titulado D o n J u a n J e n o r i o ! 
Sl tAN TF.VTRO PArBET. 
Cinematógrafo centínuo. — A las 
dchs matinée. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el p r i m e r 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
Kn la matinée so pondrán en esce-
na E l A r t r dr S e r B o n i t a . — M a l a 
I I > ni h r a . — L o s H é r o e s de l H i f f . 
Por la noche: á la.s ocho: L a Chrén 
V í a . — A las nueve: L a P a t r o n o del 
E é g i t m e n t o . — A las diez: L a T a j a d e . 
r a . . . 
P O L I T E A M A H A B A N Í R O . — 
( J r a n T e a t r o . — 
Cinematógrafo y variedades.—Fun-
ción diaria. 
Matinée á la.s dos. 
TI;AT'!<-> MARTI.— 
Cinematóírrafo y entreme5>es por el 
Quinteto "Martí" dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
Matinée con el entremés U n B a u t i z o 
fn P u e b l o \ u e v o y vistas cinemato-
gráficas. 
Por la noche: A las ooho: U n P - r . 
nwnevfe C'hsehe. — A las nueve: L a 
C n r f r r h l pr.y f a i f u m . — A líLS dÍC7t: 
E l S é f a r i t o d.r lóé G n a n t e s de Colores . 
ClN"E X ^ R M A . — 
Cinematógrafo y Couciorto. — San 
Kafael y Consulado. 
A las dos y media matinée con re-
.gaiovs para los niñ^s. 
Por la noche, regia función. Estreno 
de la conmovedora y emocionante pe-
lícula de arte, titulada L a D e v o c i ó n 
de u n a H e r m a n a . 
Reprisse: B a i l e X e g r o , N e r ó n , X a -
p o t e ó n , etc. 
A C T U A L I D A D E S . — 
No hay función. 
A L H A M B R A . — 
Gran Compañía de Zarzuela dirlcri-
da por el primer actor señor Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: R r g i v o sn el Conveyito. 
— A la.s nueve: M é d i c o de S e ñ o r a s . 
TEATRO MOULIN R O T - G E . — 
Compañía de Zarzuela. Cinemató 
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
Matinée á las dos y cuarto, con vis 
tas cinematográficas y las obras titu-
ladas Te>do por el H o i w r y S ó t a n o -
f r o f f : bailes y couplets por Conchita 
Romero. Las Trianoras y la Salerito. 
Por la noohe: A las ocho: Todo por 
el He>nor. — A la.s nueve: S o t ó n o f r o f f 
—A las diez: MoraJ i s fas d-e P e g a . 
Películas en los intermedios y baile:» 
por Conchita Romero, Las Trianoras 
y La Salerito. — En cada tanda se ex-
hibirán vistas cinematográficas. 
E S P E f T A C l ' L O S CiRATIP.— 
Las Boletas que regala ( . ' abañas á 
cambio de los Sellitos Rojos de esa 
marca de cigarros son admitidos en 
pago de entradas en los siguientes sa-
lones y teatros: 
Teatro A l h a m b r a : id. A c t u a l i d a d e s , 
Mo-iserrate: id. G u a n o b a c n a : Liceo 
J e s ú s del Monte . Santos Suárez 20; 
S f v i l l a ( ¡ a r d e n , Prado y Animas; Sa-
lón N i z a , Prado f)?; id. T u r i n , San Ra-
fael 1; id. F e d o r a , Belascoaín 28; id. 
id. Moelernista , San José 113; id. A l a s -
k a . Cerro y Palatino; id. Progreso , 
Jfsús d-el Monte 541; id. G r i s . Vedado 
17 esquina á Baños; id. P o p u l a r , Mon-
te 80; id. T r i u n f o , San Joaquín 6; id. 
M o l e t a , Palatino número 11; L i c e o 
ele R e g l a , Máximo Gómez 43. 
Seccii lie M 
N O O L V Í D E V D . 
de empezar u m n a n a 
su tratamiento contra el 
ARTERIO - ESCLEROSIS 
y so a feín tomas 
u A S G L E R I N E 
Laboratorio PRIOU-MENI-TRTKR <t Cié. 
3 L Rué des Franrs-Bourgeois. PARIS 
l > e p ó s i t o H <>n ln H a b a n a : D r o s u e r i a 
<1«» Sarna. I>r. A l a i u w l Johnson 
v e n todiis las f a r m a c i a s 
DIA 30 DE OCTUBKK 
El»té mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está do manifiesto en San Fe-
lipe. 
L a .semana próxima cstaní el Circu-
lar on las Repara loraí. 
N'nostra Svñnra dol A m p a r o . Santos 
Alfonso Rodríguez, de la C. de J . , con-
fesor-. Claudio, Lncano. Luporeio y 
Vietorio. mártires; santa Zenobia, 
virgen. 
San Alfonso RodrÍÉTiioz. confesor, 
religioso de la Compañía do Jesús , 
el cual pasó su vida entregndo á la 
práetioa de todas las virtudes y onri-
quecido por el cielo con multitud de 
dones sobrenaturales desoansó en el 
Seoor. Su dirdioso tránsito firé el día 
30 de Oetubre del año 1617 á lo* 
ochenta y seis do su edad, y cuarenta 
y seis de religioso. 
D I A 31 
Santos Quintin, Xemesio. Urbano y 
Narciso, mártires; Natalio; confesor; 
y Santa Lucila, mártir. 
San Quintín, mártir. Fué ciudadano 
romano del orden de senadores, eu 
Francia, el cual fué martirizado eü 
tiempo del emperador Maximiano. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral 3* 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 30.— Corr s-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús en San Fe-
lipe. E l día 31 á la Reina de todos los 
Santos v Madre del Amor Hermoso. 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
Arcliícoíradía de María Santisíma 
D E L O S 
DESAMPARADOS 
Festividades de 1910 que celebrará en la 
Iglesia de la Merced. 
E l jueves, 3 de Noviembre, de 4 á 6 de 
la tarde, se celebrará, en la plazoleta de 
la Iglesia de la Merced la tradicional fies-
ta popular para izar la bandera que anun-
cia el comienzo de las festividades á Ma-
ría S a n t í s i m a de los Desamparados. L a 
banda de m ú s i c a de la Casa d^ Henefl-
« encia ofrecerá una retreta y el p irotéc-
nico señor Funes quemará varias piezas 
de fuegos artificiales, voladores, globos y 
bombas imperiales. 
Solemne Novenario doble. 
Desde el v iérnes , 4 de Noviembre, hasta 
el sábado 12 inclusives, se ce lebrará en la 
lerlesla do la Merced el solemne Novena-
rio doble á María S a n t í s i m a de los De-
samparados, en esta forma: 
Por la m a ñ a n a . — A las ocho y media, so-
lemne Misa de ministros con órgano y 
a c o m p a ñ a m i e n t o de voces, á la termina-
ción rezo de la Novena con sozos can-
tados. Sermón. Ave María, L e t a n í a s y 
Salve. 
Durante el Novenario, por la noche, la 
Iglesia estará iluminada con luz el*ctrica. 
A las T^í se abrirán las puertas del T e m -
plo. 
Temas de los Sermones y señores ora-
dores que predicarán: 
Viérnes 4.—Reina.—R. P. Mariano Ro-
dríguez. Agustino. 
Sábado 5.—Madre.—R. P. Cándido A r -
beola. Jesuí ta . 
Dominoo 6.—Maestra.—R. P. F r a y Pe-
dro T o m á s de Jesús . Carmelita. 
Lunes 7.—Abogada.—R. P. Miguel S i -
m^n, Escolapin. 
Martes 8.—Bienhechora.—R. P. Agust ín 
ü r i é n . Paól . 
Miércoles 9.—Libertadora.—R. P. San-
tiago Garrote Amicro, Canónigo de la San-
ta Iglesia Catedral. 
Jueves 10.—Consoladora.—R. P. Alberto 
Méndez, Carónisco y Secretario de C á m n -
ra de este Obispado. 
Viérnes 11.— Remedio.—R. P. Enrioue 
Ortíz. Canónigo Doctoral de la Santa Igle-
sia Catedral. 
S á b a d o 12.—Luz.—R. P. Pedro V a r f n s . 
Paúl . E l se>món de este día en la Misa 
por la m a ñ a n a . 
E l programa de la Gran Salve y Fies ta 
que tendrán lugar en los d ías 12 y 13 de 
Noviemhrc y el día de la proces ión y su 
itinerfirio se publ icará oportunamente. 
Habana. 30 de Octubre de 1910. 
E l Mayordomo, 
Nicanor S. Troncoso. 
L I B R O S É 
T A L O N E S 
de recibos para alquileres de casas y ha-
bitaciones á 20 cts. y seis por un peso. 
Obispo 86. librería. 12431 4-30 
L E G R A N D T A I L L E U R 
R e v i s U de modas, corte de sastre. S« 
vende en "Roma." de P. Carbón, Obispo 
núm. 63. 12353 4-2S 
C 2999 
Hermano Benemóri to . 
8-30 
DE ACTUALIDAD 
v palpitante interés . E n las l ibrerías de 
Artlaga, en San Rafael t% y San Mitruel 
3. c o n t i n ú a la venta de los tomos primero 
y segundo de "Mi Mando en Cuba," por 
él general W'eyler. C 2979 8-27 
I ) I C ( l O N A l í l O E T I M O L O G I C O 
de la Lengua Castellana, por Roque B a r -
cia, 5 grandes v o l ú m e n e s en Pasta E s -
pañola. $36.00 Cy.. franco de porte. 
Diccionario General. Et imológ ico de la 
Lengua Española , por Erhegaray. 5 v o l ú -
menes en Pasta Españo la , $14.00 Cy., fran-
co de porte. 
N o v í s i m o Diccionario de la Lengua C a s -
tellana, por Ochoa. 1 gran volumen de 
1,803 p á g i n a s de á 4 columnas, con el D i c -
cionario de los S i n ó n i m o s y el do la Rima, 
$9.00 Cy., franco de porte. 
Librería Nueva, de Jorge Morlón, D r a -
gones frente al Teatro Martí. 
11479 26-5 Oct. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 2 de gNoviembre, á las 7%, de la 
m a ñ a n a , se dará principio á la novena de 
las almas del Pulgatorio. 
A las 7 será la comunión general, y á 
las 8 una solemne misa de Requiém. 
Terminado el Santo Sacrificio habrá ser-
món á cargo del Rdo. P. Rector del Colegio 
de Belén. 
Cont inuará la novena á la misma hora 
y á las 8 misa cantada de Réqu iem con 
plática después del Evangelio y al final 
responso. 
A. M. D. G. 
12367 4-28 
O O X t T f T C A B O S . 
Para M o i l o s Santos 
C u b a C a t a l u ñ a p i v p a r a pnrn eso d í a 
un í - o l o s a l s n r t i i l o d6 panallsts. pr -
p a r a d o s r i c a m o n t o como sabe h a c e r l o 
e s ta c a s a . 
(ialiano 07. teléfonos 1216 y A 3958 
c 2096 2^29 l-t-29 
M u y I l u s t r e A r c h i c o t r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i j r i -
d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
S E C R E T A R I A 
Habana. 26 de Octubre de 1910. 
Previa autor izac ión del Excmo. Reve-
rendí s imo Sr. Obispo Diocesano, celebra 
esta Corporación seslftn extraordinaria de 
Junta General, el día "íO del actual, á las 
once del misn o, en el salón de sesiones 
de esta Corporación, sito en el patio de la 
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
Guadalupe, de esta ciudad, con obj».'o de 
dar cuenta la comis ión nombrada al efec-
to, para las reformas del Reglamento y 
aprobar ión de las mismas. Lo que se pu-
blica por este medio para conocimiento de 
los s e ñ o r e s cofrades, rogftndoles. en nom-
bre del señor Rector, su asistencia pun-
tual A dicho acto, dada la Importancia del 
mismo. 
A . L . P E R E T R A , 
P R O F E S O R D E I X G I i E S , M U Y C O N O -
cldo en el comercio. Garantizo enseñar á 
hablar y escribir on pocos meses para sos-
tener toda clase de conversaciones en I n -
glés . Clases á domicilio, si se desean. 
Precios módicos , j . R., calle Habana nñ-
mero 136. \2W?, 1-23 
colegio DE"SaN AGUSTIN" 
D E 1 » Y 2 ? E N S E Ñ A N Z A 
D í M o prP.P. Alti l los 
de la América M Norte 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales. C a -
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicaciór. de las Ma-
temát i cas , base fundamental de las carre-
ras de Ingenier ía y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el Inglés; para la 
e n s e ñ a n z a del castellano hay reputados 
Profesores e spaño les . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, '. y 8 a ñ o s . 
Teléfono a u t o m á t i c o A-2874 Te lé fono 
971. Apartado 1056. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
S.-30 
B I B L I O G R A F Í A 
Libros nuevos é interesantes, primorosa-
mente encuadernados y de recomen-
dable mérito, que se han recibi-
do en las Librerías de Art ia-
ga, San Miguel núm. 3 y 
San Rafael l'/fc. 
L a Emperatriz Eugenia, intima. Obra 
escrita s egún las memorias, corresponden-
elfta, relaciones y documentos m á s autori-
zados de la época . 
E l autor de este libro ha venido á desha-
ce? muchos errores que acerca de la a u -
gusta Emperatriz se han publicado. 
"Historiadores y Eibelistas —declara en 
el pró^opo—han referido de diverso modo 
los episodios dramát icos y las intrigas en 
que se halla envuelta la vida de la E m p e -
ratriz Eusrenia. E n el curso de esta obra, 
creemos dilucidar el secreto del drama po-
lít ico y pasional que tuvo por desenlace 
la huida de la Emperatriz á Hastings y el 
destierro del Emperador á Wlthemshohe. 
SI para ello ha sido preciso Invadir los do-
minios de la vida privada de la soberana, 
se ha hecho con la d iscrec ión que las c ir -
cunstancias ex ig ían, m á x i m e tratándose da 
una augusta señora que aun vive y cuyo» 
infortunios han superado á sus antlsruos 
expler.dores." 
E l Emperador Guillermo II , ínt imo. So-
gún las memorias de' la Condesa de E p p l n -
Khovon. dama de honor de la Emperatriz , 
y otros documentos de autorizado origen. 
E s , sir. duda, Guillermo I I el soberano 
que m á s ha ocupado la atenc ión públ ica en 
nuestra época. 
L a s revelaciones hechas r e c i e n t e m e n t » 
por una dama de honor de la Emperatriz 
Augusta Victoria, que v iv ió más de diez 
años en la intimidad de los soberanos án 
Alemania, y oculta su nombre bajo el seu-
dónimo de I 'rsula . Condesa de Epplngho-
ven. han venido á disipar las revelaciones 
legendarias que e n v o l v í a n al Kaiser, mos-
trándolo á la luz de una realidad sorpren-
dente. 
Este es de los libros que se puede de-
cir no se caen de la mano ni á tres ti-< 
roñes ; pocos hay que le aventajen en ln^ 
terés y emoción . 
Jorge Washington. ínt imo. Apuntes hl»-« 
tór l cos—anecdót i cos de su vida. 
H a sido escrita esta obra en presenH* 
de las de Sparks, Guizot. Spencer, Gree-
ley. Leicester, etc.. y está ilustrada cotí 
magní f i cas copias de cuadros cé lebres 
retratos de la familia de Washington 
personajes mfts salientes que con el liber-
tador lucharon por la independencia de lo« 
Estados I'nidos. 
Constituye este libro, á no dudarlo, l a 
biografía mSs extensa y autorizada del i n -
mortal apósto l norte-americano, y merera 
ser leído pi r cuantos se Interesan por l v 
vida social y polít ica de la gran nac ión 
amerlca na. 
Galería He Retratos de los Gobernado-
res y Virreyes dol Perú. (15S2-1824.) por 
Domingo de Vivero. 
Este tomo contiene tina relación com-
pleta de los Gobernadores y Virreyes que 
gobernaron al Perú durante ln dominn-
clón española , desde D. Francisco Pizn-
rro. el Conquirtador y Fundador de i , ¡ -
ma. en 1535, hasta Don José do La (>!•; •, 
el postrero de los Virreyes españoles , c a -
pitulado en Ayacucho, en 1S21. 
Gobernantes del Perú, independients. 
c « 2 1 - i S 7 i . > por Domingo de vivero. 
F l presente libro es contimiaci/Sn 
•írterlor. y rontiene. como aqu»1!. los re-
tratos y h loga i f í a s de los gobernantes c\r\ 
Perú sidepnvliente. I.as inagnífieMs ',1-
minas que Ilustran esta obra de i n d i v i ; -
tlble Importancia histórica, estftn hecha» 
por el reputado artista David LéxatiO, 
Los tomos primero ;• segundOi Mi Mando 
an Cuba, por Weyler. 
C 29(51 olt. 4-2^ 
I N G L E S 
Para aprender Inglés bien y pronto, sin 
perder su tiempo y dinero, vea á Mr. Greco 
ó compre su método E l Instructor Inglés. 
Precio $3.50 Cy. Prado 93B. 
12301 4-27 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o , para aprender Inglés, da clases 
en su Academia y k domicilio. San Mi-
guel 46. ¿ D e s e a usted aprender pronto y 
total el idioma ing lés? Compre usted el 
Método N o v í s i m o . 12053 18-51 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparac ión de 'as mcterUn» que com-
; prenden la Primera, y Segunda E n s e ñ a n -
': za. A r i t m é t i c a AJcrcantll y Tenedur ía «le 
; Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
i en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan clr.ses individuales y co-
lectivas para cinco alumr.os en Ñ e p t u n d >>'., 





I O L K S I A . I>E l i E L E N 
Los d ías 30 y 21 se dirán las misas en-
cargadas por los pasajeros de", vapor •'LOIJÍ-
siane." en acción de gracias por haber sido 
salvados del naufragio el día 17. 
12400 4-29 
PamoEia He IwmM 
E l lúne* 24 del corriente empieza en 
eeti is's.z'iA la novela de la- Animas, con 
misa cantada á las l^ i y después el rezo, 
12130 10-23 
HOMBRE 0 MUJüR 
Pueden tener 50 años pero si saben cui -
dar su cutis, y la frescura de su rostro, 
n.-idie les echa más de 30. Sólo Eterna 
Juventud hace estos milagros. Se venda 
en Boticas. Depós i to , M. Lacalle. Gal ia -
no 95. Por $1.00 se remite por .orreo. S i 
quieres tener el color y la fragancia de las 
rosas, usa por colorete L a Crema Carmín. 
Sólo 25 cts. Gallano 95, M. Lacalle, y en 
Boticas. 
C 2959 26-23 Oct. 
S í 
Se estirpa por completo, 20 a ñ o s de prác-
tica. Aviso Bernaza 10. Informes garan-
tía k sa t i s facc ión . Te lé fono A-2661, García . 
12099 8.22 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos .«istema mo-
derno, á edificios, polvorines, torrev. pan-
teones y buques, garantizando su Instala-
ción y materialec. Reparaciones de \oa 
mismos siendo reconocidos y pregados con 
«d aparato para mayor garant ía . Insta la-
clón de timbres eléctricos . Cuadros indica-
dores .tubos acús t i cos , l íneas t e l e fón icas 
por toda la Isla. Peparaciones de toda c la-
de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rs'itlzan todos -os trabajos. Callejón d« 
E s r a d a n ú m e r o 12. 
2S00 1-Oct. 
C o l e g i o " E s t h e r " 
Estudios j a r a bachillerato. Preparato-
r i a para Maestras de l* . , 2". y r.er. gra-
do. Idiomas: Español . Inglés y Francés . 
Mecanograf ía . Solfeo, Piano y Mandolina. 
Dibujo y Pintura. Labores en general. 
Corte y Costura. Confecc ión de Sombre-
ros. Vestidos, Coneta y Ropa blanca 
Obispo 39. altos. T e l é g r a f o : ••Esther." 
Telefono A-1870. Habana. Cuotas: Pupi-
las 521.20. Medio Pupilas $10.60, E s t u -
dios 5 4.24. Se facilitan prospecto? 
^ 26-23 Oct. 
ESCUELA INGLESá 
Colegio para n i ñ o s y señor i tas y Acade-
mia d» Mecanograf ía Sistema Vida]. 
rir«*etora: Mrs. Teresa Moreno. Rej-.q 
119. bajo?. Se dan clases de Ing]** y se 
hacen traduccionea, G, 26-9 O c t 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
MC CARTHY & CONWBY 
1869 
C u b i l • »« . A p a r t a d o l O O S 
Oct. 4 
S E C O M P R A N M U E B L E S D E «""CAR-
to cóifto l á v a b o s con depós i tos , camaf. es-
caparate.':, sillas, sillones, vestidores, mes.is 
de noche. 2uluet3 ."i. altos. Sr . Durán 
12429 iMQ 
S E D E S E A '"OMFR A R F N A C A S A 
qu* no haya que hace;- r^rar-?'-;'n a leu-
na. de planta Va.ii y qu» tenga 4 4 •• 'ni 
patio regular, se paga por ella" de fí.OOO 4 
$P.ooo. Monte loB. de 9 á 11 y de .1 4 4 
1235S 6.24 * 
12 DIARIO D E L A MARINA.—Ediciófl de la maríaTia.—Octubre 30 de 1910. 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
3 3 E S V I S I T A 
1Z> Q X- O I=L 
Y piles cfUíeítíS que escriba en un instante 
una buena Jolora. 
en la qu-e pinte á un desdeñado amante 
que .su tristeza llora, 
como siempre yo be sido con la.s «lamas 
sincero y complaciente, 
presto oído al asunto que re>claina.s 
y acudo diligente: 
I I 
—"Yo conocí á un Eduardo que adoraba 
á una tal Leonor, 
y que, con ansia, el infeliz, deseaba 
de ella el m á s puro amor. 
"¡Por que habrá mujeres, santos cielos, 
que, con empeño at^oz, 
fingidamente acogen los amheios 
que expresa amante voz! 
" A Eduardo ella, que mentir sabia. , 
con atención oyó, 
y, con frases de amor que no sentía, 
amores le mintió, 
" j Cuan dieboso el que ama y es amado ! 
j Lo sabe el corazón! 
¡ Y qué triste el que ama y, desdichado. 
sufre una decepción! 
" A Leonor, cierto Creso que es un pillo, 
de amores requirió; 
y el'la, sedienta de poder y brillo, 
su corazón le dió. 
"Eduardo, altivo, al verse despreciado, 
a la pérfida y vil 
¡ tuvo intención de baberla pisoteado, 
cual se aplasta á .un reptil! 
" Mas, pensando muy bien que es tonto ó necio 
quien fía del amor, 
al desprecio pagó con el desprecio, 
abogando su dolor. 
"Hoy, Eduardo es un bombre encanecido 
por las penas, tal vez. 
; Quizá guarda un amor en sí escondHn 
que calla su altivez!" 
I I I 
¡ Pero. . . esta narración es ilusoria ! 
i Por qué lloras así ? . . , 
j Me dices que no hay tal. que esta es la historia 
del que te quiso á tí ? 
Pues perdona, mi bien; pero ¡qué quieres! 
La culpa es de los dos.. . 
¡ ¡Tenéis tantos pecados las mujeres!!... 
Vaya me marcho. Adiós. 
A m alio M A C H I N . 
SE S O L I C I T A U N A criada de manos, 
t rabajadora y qup tenga quien responda 
de l ú moral idad. Sueldo 8 centenes y ro -
pa l imp ia . Obispo 56, altos. 
12282 4-27 
U X P R O F E S O R D E M A S D E 30 A Ñ O S 
de p r á c t i c a en escuelas p ú b l i c a s y p r i -
vadas, se ofrece para dar clases i d o m i -
ci l io . Informes, M u r a l l a 109, T e l é f o n o 879 
y A-3392 12415 8 -30_ 
SODTCTTA-COLOCACION U X A J O V E N 
peninsular , para cr iada de manos ó mane-
jadora : sueldo. .1 centenes. Cuba n ú m e -
ro 37, departamento n ú m . 16. 
12428 4-30 
U X A J O V E X P E X I X S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 maneja-
dnra: sabe su o b l i g a c i ó n y tiene recomen-
daciones. Informes, Damas 7. 
1242B 4-30 
D E S E A X C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes, una de c r iada de manos y o t r a de 
cocinera. I n f o r m a n en Apodaca 7. Sueldo, 
tres centenes; t ienen referencias. 
12405 4-29 
U N A J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas re-
ferencias de las casas en que ha servido. 
Dragones n ú m . 94, altos. 
12404 ' 4-29 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ri^os. pobres r de pequeño capital, 
6 que tensan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
seftoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
12198 8-25 
P L A T E R O . — E N M O N T E 194 SE S O L I -
ci ta para composiciones de prendas u n 
buen platero. 12342 4-28 
" " C R I A D A : SE S O L I C I T A U N A QTJE 
t ra iga buenas referencias. Salud n ú m . 55. 
12307 • 6-27 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colccarse una peninsular que 
tiene quien la garant ice . Angeles n ú m e -
ro 123, esquina á. Monte , altos del caf^. 
12300 4-27 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E SEPA 
alpo de cocina y quehaceres de casa, para 
un ma t r imon io . San Rafael y Consulado, 
Casa de Cambio. 12292 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a , r e c i é n llegada y que ha ser-
vido en M a d r i d de cr iada de manos y ma-
nejadora. Glor ia n ú m . 129, altos, cuarto 
n ú m . 23. 12299 4-27 
SE D E S E A U N A B U E N A L A V A N D E R A 
de ropa de hombre > s e ñ o r a , que planche 
driles, y un hortelano y ja rd inero , q u ^ 
tengan recomendaciones. Calle G v 7*.. V e -
dado. 1229S 4-27 
U N A J O V E N D E COLOR D E S E A C o -
locarse de manejadora 6 cr iada de manos, 
teniendo referencias: no gana menos de 
tres centenes y puede sal i r de la Haba-
na. Concordia n ú m . 103. 
12296 4-27 
C R I A D O D E M A N O S : SE S O L I C I T A 
uno que t ra iga referencias. Acosta n ú -
mero 32. 12293 4-27 
U X A P E X I X S U L A R REC'TEX L L E G A -
da desea colocarse de cr iada de manos 6 
manejadora: tiene quien responda por ella. 
Informan, Vi l l egas n ú m . 105. 
12288 4-27 
SE S O I L C I T A . E X S A X R A F A E L 88. 
altos, una cocinera que sea aseada y sepa 
c u m p l i r con su ob l i gac ión , 
12285 4-27 
U X J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de portero, carrero 6 sereno: tiene 
quien lo recomiende. B a r a t i l l o 0, de 7 A 12. 
12284 4-27 
U X A C O C I X E R A P E X I X S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, dando referencias buenas. F l o r i -
da n ú m . 28. 12278 4-27 
OOPAS, VASOS. V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y PORCELANA, así como 
PLATOS. TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido r 
los precios más ventajosos. 
L A CASA D E H I E R R O 
O Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
i - o c t . 
A NUESTROS FAVORECEDORES: 
P o r t i r i p o m o s n u e s t r o t r n s l o t t o 
ó l a e t t á a 
O B I S P O 1 T U M . 39 
r a s a r o n t i g a a <d ü a u c o X a c i o u a l 
d e C u b a , rfourfe e s p e r a m o s s e g u i r 
n t e r e c i e n d o sti p r o t e r e i ó y i 
S u s a f f m o s . S . S , 
H o n r o a d e , C r e w s v C a . 
2822 1-Oct. 
DOS J O V E X E S P E X I X S U L A R E S . R E -
c ién llegadas, desean colocarse de criadas 
de manos ó manejadoras: t ienen referen-
cias. M u r a l l a le t ra B , entre Oficios y San 
Pedro. 12323 4-27 
SE S O L I C I T A N ' B U E X A S M O D I S T A S 
y o p e r a r í a s .rastreadoras para t raba ja r en 
ta l le r y t a m b i é n para darles t rabajo para 
su domic i l io . Si no t raba jan con perfec-
ción no se presenten. Teniente Rey 19. es-
quina á Cuba. 12335 6-26 
O P E R A R I O S D E S A S T R E : SE S O L I -
c i tan dos solamente para p lanchar y con 
referencias. Teniente Rey 19, esquina á. 
Cuba. 12234 6-26 
iram ^ 
Se desea saber el paradero de los s e ñ o r e s 
siguientes ó de sus herederos: 
Sabino P é r e z Mol ina . 
X i c o l á s Valencia Meló . 
R a m ó n O r t a Acosta. 
V a l e n t í n A r m a s Z o r r i l l a . 
R icardo A lemany Mar re ro . 
J o s é G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
Francisco Carballosa F e r n á n d e z . 
Ange l L ó p e z G o n z á l e z . 
J o s é Migó I n c ó g n i t o . 
Manue l D o m í n g u e z V a l d é s . 
Manuel F e r n á n d e z D o m í n g u e i 
Rafael L inares A n t l n . 
R a m ó n Lavand le r a R o d r í g u e z . 
G u i l l e r m o Blanco. 
Gu i l l e rmo Moreno C r i s t ó b a l . 
J o s é Morales G o n z á l e z . 
V i c t o r i a n o G o n z á l e z C a m í n . 
A n t o n i o G o n z á l e z Alvarez . 
Mar i ano P é r e z V á z q u e z . 
M i g u e l F á b r e g a P é r e z . 
C i r i aco M a r t í n e z Agu i l a r . 
Constant ino Xoguei ra F e r n á n d e z . 
Manue l Moreno P é r e z . 
A n t o n i o Meló Quin tana . 
An ton io G o n z á l e z Dacarta . 
D i r í j a n s e á E m i l i o R o d r í g u e z Mego, 
O 'Rei l ly 25, de 12 á 5 p. m. 
12214 5-25 
una cant ina v kiosco para tabacos y c i -
garros, p ropia para c a f é 6 restaurant , so-
lamente con nueve meses de uso. Cons-
t r u c c i ó n só l ida , f o rma moderna, tiene tres 
espe jo» v maderas del pala. Precio c ó m o -
cU'. I n f o r m e s * : P r í n c i p e Alfonso 28 y JW. 
. 12S44/- •- • - • 8-28 
FARMACIA . 
Se vende una en esta cap i t a l y que cuen-
ta con 42 a ñ o s de existencia. E s t á bien 
sur t ida y tiene buena marchanter la , p i -
d i é n d o s e por ella lo que á t a s a c i ó n vale. 
In fo rman , c a t é Valenciano, Reina n ú m . 32. 
12305 15-27 Oct. 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Por la cuar ta par te de su valor . E n 
$2.200 oro e s p a ñ o l , se venden todas las 
existencias y se traspasa el contra to de 
arrendamiento de m á s de 4 a ñ o s , de los 
enseres y local de uno de los mejores ca-
fés, m á s c é n t r i c o y de m á s b r i l l an te por-
venir de la Habana : de m u y poco alqui ler . 
O r b ó n . Cuba 32, Habana. 
12310 5-27 
V E D A D O . C A L L E 14 E S Q U I X A A 13. 
vendo 3 solares, á la acera de la brisa. 1 de 
esquina, los otros dos t a m b i é n á la b r i -
sa, terreno l lano y elevado. Informes, su 
d u e ñ o , calle 6 n ú m . 13. 
12306 10-27 
SE V E X D E , B A R A T I S I M A . L A CASA 
de madera, nueva, c o n s t r u c c i ó n moderna, 
m u y bonita, l ibre de gravamen. San Bue-
naventura 5. esquina á Dolores, V í b o r a . 
E n la misma in fo rman . 
12294 4-27 
SE V E X D E L A X U E V A T H E R M O S A 
casa Agui la n ú m e r o 220. f a b r i c a c i ó n s ó l i d a 
y estilo moderno, concluyendo de p in t a r -
se, con sala, saleta. 5 ouartos corridos, es-
paciosa sala, comedor a l fondo, muy fresco, 
g ran patio y t raspat io, b a ñ o , inodoro y 
espaciosa cocina, preparada para altos. 
T r a t o directo con su d u e ñ o en F iguras 
n ú m . 73, altos, de 5 á 7 p. m. 
21291 4-27 
SE V E X D E U X M I L O R D . U X 
un dog-card, chico, tres troncos -
libreas, once cuadras v do* c n r r o i * * ! 
u< , „ 1 . , '-'-'raies *3 hierro y varios objetos, todo 
« 
a» muy ba-to, procede de t ren par t icu lar . M n V ^ 
mero 10, 12174 nfUi 
DE MAQUINARIA. 
P O L E A S DE H I E R R O FT ' N D l D t V t \ 
todos t a m a ñ o s , ejes, i ouplings y colea ' 3 
se acaba de recibi r un .eran su •ti '»"^S 
la F u n d i c i ó n de LF.n.NY. •'alzada j e ' w s | 
cha y Vi l l anueva . J e s ú s de! Monte < « 1 
na, Mercaderes 11, Habana ^ 
12436 c * 3 
2823 
J O V E X P E X I X S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado ó camarero en casa de 
buena f ami l i a : tiene buenas recomenda-
ciones de las casas en donde ha t rabaja-
do. L a m p a r i l l a n ú m . 51. esquina á A g u a -
cate, b a r b e r í a . 12280 4-27 
PE S O L I C I T A U X A C R I A D A D E M A -
ros en general : ha de fregar suelos. Se 
exitren buenas referencias. A g u i a r 38. Tres 
centenes y ropa l imp ia . 
12424 4-30 
SE S O L I C I T A . P A R A E L V E D A D O ^ 
un criado con buenos informes, que en-
tienda de j a r d í n , no tiene que serv i r mfi -
sa. In fo rman , Concordia n ú m . 78. 
12422 • * 4-30 
U N A P E X I X S U L A ' R ^ p E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos: sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión y t iene quien la ga ran-
tice; I n fo rman en In fan ta y Zequeira, bo-
dega. 12416 4-30 
U X A P E X I X S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera ó manejadora, l leva po-
co en el pa í s , da buenas referencias é i n -
forman en Merced 76. 
12414 |>86 
SE S O L I C I T A U X JOVEXT Q U E SEA 
p r á c t i c o en toda clase de c á l c u l o s a r i t -
m é t i c o s y tenga conocimeintos en a r t í c u l o s 
de Fa rmac ia y D r o g u e r í a . Si no retine es-
tas condiciones, es i n ú t i l que se presente. 
D i r ig i r s e á Cuarteles n ú m . 11, de lí1/» a. m. 
á 1 . m . 12413 3-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D I T A 
en una casa de mora l idad para c r iada de 
manos, l impieza de habitaciones 6 acom-
p a ñ a r á una s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a : da m u y 
buenas referencias. Dragones 48, altos de 
la T i j e r a de Oro. 12403 4-29 
SE S O L I C I T A U X A C O C I X E R A P E -
ninsnlar para cor ta f ami l i a . Egido 3. p r i -
mer piso. 12375 4-29 
A G E X C I A D E C O L O C A C I O X E S D E 
Roque Gallego, A g u i a r 72, T e l é f o n o 380 y 
A-2404. E n 15 minu tos y con referencias, 
fac i l i to crianderas, dependientes, criados y 
trabajadores. 12407 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A X D E ^ 
ra á leche entera y r ec i én llegada de Es-
p a ñ a . In fo rman en San Ignacio 12, cuar-
to n ú m . 26. 12329 4-28 
P A R A TODO E L S E R V I C I O D E D N 
mat r imon io , incluso cocinar, se desea una 
cr iada que sea f o r m a l y duerma en la 
co locac ión . Sueldo. 3 centenes y ropa l i m -
pia. Salud 71, altos, por Leal tad , informal ' . . 
12366 1-28 
D E S E A C O L O C A R S E U X A r R I A X D E -
ra peninsular á media ó leche entera, de 
dos meses, buena y abundante: no tiene 
inconveniente en sal i r a l campo, p u d i é n -
dose ver el n i ñ o . Barcelona n ú m . 6. 
12359 4-2S 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A P A R A 
habitaciones, ha de ser m u y aseada y t raer 
recomendaciones de personas respetables. 
De 10 á 8 se las recibe. L inea 54, Vedado. 
12355 4-28 
C O C I X E R A : SE C O L O C A U X A P E -
r in su l a r , cocina á la e s p a ñ o l a y á l a c r i o -
lla, prefiere para el Vedado. In fo rman , ca-
lle 17 esquina á F, bodega. Vedado. 
12412 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P E X I X S U -
lar de cr iada de manos ó para coser: sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas 
referencias. Mercaderes n ú m . 16*4, altos, 
cuarto n ú m . 1. 12354 4-28 
U X A C O C I X E R A A X D A L/OtSA D E S E A 
encontrar f ami l i a de mora l idad : cocina 
bastante bien á la c r io l la y e s p a ñ o l a y t ie -
ne quien l a garantice, no q u e d á n d o s e en 
el acomodo. In fo rman en J e s ú s M a r í a n ú -
mero 21, cuarto n ú m . 14. 
12279 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
nos, blanca, de mediana edad, prefiriendo 
sea del p a í s y que teñera referencias. Acos-
ta 33, altos. 12277 «-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular que ent ien-
6:' C('StU*"i y ten.-.i q: ien la g i r a n i u ' ^ . 
I n f o r m a n en Inquis idor n ú m . 25. 
12276 4-27 
SE S O L I C I T A U X . 1 A R D I X E R O Q U E 
tenga buenas rei'e.rencias, s i no que no HO 
presente. Dan r a r ó n en San Rafael n ú -
mero 14, a l m a c é n de pianos. 
12271 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P K X T X S U -
la r de cr iada de manos, teniendo buenas 
referencia?. I n f o r m a n en M u r a l l a 96, altos. 
12270 )-27 
D E S E A C O L O C A R S E U X J A R D T X E R O 
apto en el ramo, a rbo r i cu l to r y h o r t i c u l -
tor, para finca 6 ingenio. Pedro Llovera , 
J a r d í n " L a Diamela ," 23 esquina á .1. 
12212 8-25 
Antigua Agencia ia de iga iar 
Agencia de Colocaciones 
Es la ú n i c a que tiene buen personal para 
todos los giros y trabajos que el publico 
y comercio pueda necesitar para cua>quicr 
punto de la Isla A g u i a r 71, Te l . A-309. 
J. Alonso. 12147 8-23 
DOS PENINSULARES D E S E A X C O L O -
carse de criadas de manos, una es de me-
diana edad, son trabajadoras, formales, sa-
ben coser u n poco y t ienen referencias. Ca-
lle de San J o s é n ú m . 5. 
12092 S-22 
R A M O X A T E R E Ñ E S D E S E A S A B E R el 
paradero de su h i jo Rafael P é r e z T e r p ñ e s . 
E l l a Oa madre) se ha l la en el H o y o de M a -
nicaraRna. 
C 2889 26-7 Oct. 
INTERESA A TODOS 
L'n a r t í c u l o de g ran producto en el ex-
t ran je ro y completamente desconocido que-
remos hacerlo extensivo en toda la Isla de 
Cuba. Pueden, t rabajando, caballeros, se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , r indiendo m u y buenos 
intereses. Deseamos agentes con sueldo 
fijo, comisionistas y representantes gene-
rales en todos los puntos de a lguna i m -
portancia . D i r í j a s e con sello para la con-
t e s t a c i ó n á H e n r y Benard et Ca., A p a r t a -
do 632. Clenfuegos. 
C 2906 26-11 Oct. 
Dinero é Hipotecas 
U X A J O V E X P E X I X S U L A R D E S E A 
colocarse para l impieza de hahitacinnes y 
coser á mano y m á q u i n a : sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión . I n f o r m a r á n en J e s ú s 
M a r í a n ú m . 45. 12321 4-27 
U N A P E X I X S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarsp de cocinera: «alie 
cumpl i r con su ob l igac ión . I n fo rman en 
Inqu is idor n ú m . 9. bodega. 
__12317 4-27 
• " R I A D A : SE S O L I C I T A U X A Q U E 
sea buena y t rabajadora, en Consulado 78. 
1231S 4-27 
SE S O L i r i T A U X A C R I A D A Q U E 
tenga buenas referencias, para la l i m p i e -
za de cuatro habitaciones. Sueldo, tres 
centenes. Prado 81. 12:112 4-27 
C O C I X E R A : SE S O L I C I T A U X A Q U E 
sepa su ob l igac ión , sea formal y duerma 
en la co locac ión . Sueldo. $15.90 oro. Veda-
do, calle A esquina á 13. H a de t raer re-
ferencia.". 12304 8-27 
DOS J O V E X E S P E X I X S U L A R E S DE-
sean colocarse de criadas de manos, m a -
nejadoras ó para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o -
ra : tiene quien las garantice. I n f o r m a n 
en Sol n ú m . 13, á todas horas. 
12411 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRiTdÂ DE 
manos ó para l i m p i a r habitaciones, una 
modesta joven de color. Sueldo tres cen-
tenes. A todas horas en M a r q u é s G o n z á -
lez n ú m . 18. 12399 ñ-29 
E X L A C A L L E D E C U B A X U M . 24. 
se necesita u n t a q u í g r a f o m e c a n ó g r a f o , 
oue hable y escriba el ing lés correc ta-
mente. Para informes de 5 de la tarde en 
adelante. 12396 4-29 
SE S O L I C I T A U X A S E Ñ O R A O SE^ 
ñ o r l t a , inglesa ó americana, para e n s e ñ a r 
p r á c t i c a m e n t e i n g l é s y f r a n c é s . T iene que 
sor persona recomendable y dispuesta á 
res idir en fami l ia . I n fo rman en Reir á 57 
bajos. 12388 8-29 
P E X I X S U L A R D E S E A C O L O C A C I O N 
flja para educar n i ñ o s de corta edad; l i -
te ra tura , p i n t u r a a r t í s t i c a , t e o r í a v solfeo 
San Migue l 16. 12380 4-29 
S O L I C I T A N ' C O L O C A C I O X DOS J O -
venes de color para criadas de manos ó 
l impieza de habitaciones: no se colocan 
menos de tres centenes cada una. Fac to -
r í a n ú m . 17. 12390 4-29 
DOS J O V E N E S - P E N I N S U L A R E S " " D E N 
sean encontrar co locac ión de manejado-
ras ó criadas de manos: t ienen quien las 
srarantice. I n f o r m a n en Q u i n t a de Pozos 
Dulces n ú m . 2, calle 13, Vedado. 
12383 j 4-29 
U N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A D E E x -
periencia, desea colocarse en la Habana 
como ins t i t u t r i z . Di r ig i r se , D I A R I O D E 
La M A R I N A , M . C. 
12352 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ~ P A ^ 
r a ayudante de a u t o m ó v i l . I n fo rman en 
Calzada 82. esquina á B, Vedado. Tiene 
buenas referencias. 
12347 4-28 
B U E N A O P O R T U N I D A D . SE S O L I C I -
ta un socio para un c a f é y b i l l a r y una 
c o l e c t u r í a anexa, en t ina p o b l a c i ó n p r ó -
x i m a á la Habana, que sólo vale el viaje 
10 centavo? y de un buen porvenir . I n -
formes. Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
M a r t í n e z y S a r d á . 12346 6-28 
E N S U F R A G I O POR L O S D I F U N T O S 
i m p l o r a un socorro l a enferma de Paula 
n ú m . 2, azotea, engust iada con el a lqui le r 
del cuarto. L . Soto v i u d a de Fuentes. 
12345 6-28 
R E L O J E R O . — E X M O N T E 194. SE S o -
l i c i t a u u buen relojero, si no tiene bue-
nas referencias que no se presente. 
12341 4-28 
—SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A pa-
ra un n i ñ o de un a ñ o . en J n ú m . 46, Veda-
do. Buen sueldo. 12358 4-28 
U X S E Ñ O R D E E D A D Y Q U E O F R E -
ce las mejores referencias y g a r a n t í a s , so-
l i c i t a c o l o c a c i ó n de sereno, cochero ó co-
brador : es muy p r á c t i c o y conocedor del 
p a í s . Informes, Gal iano 71, "'La Rosi ta ." 
12351 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de cocinera: sabe su oficio á 
la e s p a ñ o l a y á la c r io l la y tiene bi;enas 
recomendaciones. F lor ida n ú m . 57. esquina 
á Vives . 12303 4-27 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
$90,000 al 7 y 8 por 100 en buenos puntos; 
en barr ios y Vedado, convencional. Casas 
en venta desde $2,000 hasta $60.000. Es-
pejo, O'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
12434 8-30 
" ' S E " D A N .ÍóToOiTeÑ-HIPOTECA S O B R E 
finca urbana. I n f o r m a r á n en Carlos I I I 
n ú m . 263, de 9 á 1, An ton io G o n z á l e z . 
12138 8-23 
S E V E N D E 
En la Calzada de Concha esquina á M . 
I n f a n z ó n , un lote de terreno de 42 x 42 
x 40, da á tres calles, propio para esta-
blecer una indus t r i a . Tiene a lcantar i l lado, 
calles y aceras hechas y pronto le pasa-
r á el t r a n v í a por el frente. I n f o r m a r á n , 
San Miguel n ú m , 15, 
12255 15-26 
B U E N NEGOCIO 
Por no poderlo asistir sn du^ño se 
vpnde ó sp a-rrienda el conocido hotel 
y restaurant L a Lisa, em ol pintoresco 
pueblo de Mariana^, Es un buen ne-
gocio para una persona que lo entien-
da como es debido. Informarán en 
Obispo 22. 
12158 ' 6-25 _ 
SE V E N D E O A R R I E N D A , j Ú Ñ f o O 
separado, una Anca de una c a b a l l e r í a de 
terreno, á media legua de la Habana, con 
tejar y maqu ina r i a para fabr icar 20.000 
ladr i l los diarios. E l te jar es a r r ienda dan-
do seis meses s in pagar ar r iendo y los 
otros seis por un precio m ó d i c o . I-a finca 
es propia para poner v a q u e r í a , con buena 
agua y isa para vi ivenda. Informes. Of i -
cios n ú m . 38, altos, de 1 á 4 de la tarde. 
12206 8-25 
SE V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -
des. muy cerca de los parques y paseos, con 
un gran local para poner una fonda: aten-
diendo la casa puede dejar m á s de $500 
libres. San Rafael 14, i n fo rman . 
12273 4-27 
L A C A R N I C E R I A S I T U A D A E N N E P -
tuno y L'-cena se vende barata ó se a r r i en -
da, por no poderla atender su d u e ñ o . En 
la b a r b e r í a i n f o r m a r á n . 
12165 8-25 
V E D A D O . — E N E L M E J O R P U N T O D E 
la loma del Vedado, se vende una her-
mosa casa-quinta, muy bien fabricada, 
fresca y seca y que r e ú n e las mejores con-
diciones. I m p o n d r á n , calle 15 n ú m . 19, es-
quina á H . 12207 8-25 
—ÉÑ_GANGA Ŝ TüNDÉ'eL M E J O R SO-
lar de la calle de Gertrudes, Repar to R l -
vero. V í b o r a , con la ventaja de que ya se 
e s t á n t i rando los adoquines para la pav i -
m e n t a c i ó n por el a lcantar i l lado. In fo rman 
ftrt el 28 de la misma calle. 
12087 10-22 
F A R M A C I A 
Por mot ivos ajenos al negocio, se vende, 
barata, la elegante y bien su r t ida fa rma-
cia 'Cosmopoli tana,- ' Compostela n ú m . 153. 
12095 8-22 
BOY DINERO BARATO 
• a n a - h h ^ o t d e s o ^ l 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . Telefono 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m. San Ignacio 50 
esquina á L a m p a r i l l a . 
11410 26-4 Oct. 
YesteisllEaíifSÉlGiieiíüs 
U N A SEÑORITA D E S E A C O L O C A R S E 
en una casa par t i cu la r para coser ropa 
blanca y de color. I n f o r m a r á n en Santa 
Clara n ú m . 31. 12302 4-27 
—11 ÑA P E N I Ñ S T ' L A R D E S E A COlTo'-
carse de cr iandera, á leche entera, buena y 
abundante, pudiendo i r al campo. Ger-
vasio n ú m . 88. 12328 4-27 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DE-
sea colocarse, él de cocinero y ella para 
los quehaceres de la casa, ó separados: 
tienen referencias. Calle 25, le t ra A. Ve-
dado. 12327 4-27 
" " D E S E A C O L O C A R S E U X J O V E N ^ P E ^ 
ninsular , oficial hoja la tero y lampista , pa-
ra la capi ta l 6 en el campo, sin preten-
siones. Salud n ú m . 17, altos. 
12326 4-27 
P A R A C O C I X E R A D E S E A C O L O C A R -
*e una peninsular de mediana edad que 
tiene quien la garan t ice : sabe bien su o f i -
cio á ia e s p a ñ q l a . Vi l legas n ú m . 7.'.. 
12379 4-29 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E X 
Monte 230, entresuelos. 
12377 4-29 
SE "".-OLÍ' 'IT A T'NA CCmSnSSTJ Q l ' E 
d i i T m a en l a rasa. Campanar io 26. altos. 
12378 4-29 
DESEA N' C ^ T O C A R S E " D O S MU^HA-
f-has peninsulares de criabas de manos. 
I n ^ m i a r á n en Barcelona n ú m . 7. 
12401 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color en casa p a r t i c u l a r ó de comer-
c io : cocina á la c r i o l l a y e s p a ñ o l a y t i e -
ne quien lo recomipride. I n f o r m a r á n en 
San Ignacio n ú m . 24. en t rada por Chorro , 
cuar to n ú m . 19. 12334 4-28 
SE S O L I C I T A , P A R A POCA F A M I L I A , 
una cocinera que lave l a ropa. Sueldo, 3 
centenes y cuarto, 19 y D, Vedado. 
12325 4-27 
DOS P E Ñ U Ñ S U L A R E S D E S E A N ' C c T 
locarse, la joven de cr iada de manos, y la 
de mediana edad de cocinera, ambas con 
referencias, San Ignacio n ú m . 13. 
12324 4-27 
DOS J O V E X E S E S P A Ñ O L A S . F I N A S , 
desean colocarse: u r a pa ra l impieza y co-
ser y la otra para cocinera: sabe reposte-
r ía y t a m b i í n cocina á la americana. Suel-
do, 4 centenes. Monser ra te n ú m . 145, i n -
forman. 12331 4-28 
E X H A B A N A 158, A L T O S , SE S O L I C I -
ta una buena cocinera para corta f a m i l i a 
y una cr iada de manos qu» sepa servir , 
sueldo convencional . 12330 4-28 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Eva r i s to Z i ñ a l . M o n t e q u í n y T o r i . lx> 
sol ic i ta su hermano Prudencio Z i ñ a l . para 
asuntos famil iares , en el paradero de las 
guaguas del P r í n c i p e . Carlos III n ú m . 30, 
12253 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero para restaurant , fonda ó a l -
m a c é n ; sabe su oficio á la e s p a ñ o l a , c r i o -
l la , francesa é i ta l iana . In fo rman en Mer -
cado de Colón, v id r i e r a de billetes n ú m . 1, 
por Zulueta . 12261 4-2» 
~ D E S E A O O L O C A R S E T'NA S E Ñ O R A 
de cr iada de manos: tiene buenas referen-
cias de las casas donde ha sorvido: sabe 
c u m p l i r con su ob l igac ión y tiene una n i -
ñ a de siete a ñ o s . In fo rman en Sol n ú m e -
ros 13 y 15. 12266 4-26 
A los Delallislas Se Mm 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
con (.-ontrato por seis a ñ o s y una venta 
efectiva de 20 á 25 pesos, 6 se admi te un 
socio que aporte á la casa de 500 á 600 
pesos. Informa, Alonso M e n é n d e z y Ca., 
Inquis idor 10. 12427 10-80 
VENDO, EN. CALLE MANRIQUE, UNA 
casa nueva de dos pisos, independientes; 
2 rejas, sala, comedor, 4 cuartos, pat io, co-
cina, cuartos de b a ñ o é inodoro, etc; igua l 
el al to, escalera de m á r m o l . 3 huecos de 
ha l cón v toda de azotea. Espejo, O 'Rei l ly 
47. de 3 á 5. . 12433 4-30 
SE VENDE E L T R E N DE L A V A D O DE 
Coiuo rd i a n ú m . 5, por tener su d u e ñ o que 
atender á otros negocios. I n f o r m a n en la 
misma. 12392 4-29 
INFANTA 1,549 
metros, entre D e s a g ü e y Benjumeda. 
MALOJA 810 
metros, esquina á X i f r í , pecado á Infanta , 
Se ar r iendan ó se venden. 92, Agu ia r , Pe-
ñ a l v e r . 11831 15-13 O. 
B U E N N E G O C I O : E N R E V I 1 . L A G I O E -
do 64 vendo una casa compuesta de sala, 
saleta. 4 cuartos, un s a l ó n al fondo é Ins-
talaciAn sani tar ia , $5.300. T r a t o directo. 
Monte 121, Santos B e r m ú d e z . " 
11778 20-12 Oct, 
DE ÜEBLESIPEENMS. 
Vendemos oonkeys con vá lvulas 
sas, barras, pistones, etc.. de bronce s í í j 
poisos. ríos y todos servicios. C a l r t i r i ' a 
motores de vapor: las mejores román ? 
báscu las de todas clases para estab?* 5 
mientes, ingenios, etc., tubería, flus^s Díc<' 
chas para tanques y d e m á s accesorios 
terrechea Hermanos, Teléfono 158 Ak 
tado 321. Te légrafo "Frambaste." V « 
rilla núm. 9. 
C A L D E R E R I A 
B K A N D O R F F y S A X R O M A 
Apara tos para teda clase de indus. 
t r ias . Se empatan fluses de 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre F a c t o r í a 
vi l laaigedo.— Habana. 
.V7H.J ^ 15H-27 NÍ7 
« " E S V I E J I N r i O l E ! 
muy barata, la maquinar ia siguieíite* 
U n motor hor izontal rio cabaüns „ 
caldera locomóvi l de 115, dos doakevji ^ * 
m á q u i n a s completas para hacer ladViiinT 
dofc mesas cortadoras A mano y una a i J 
t o m á t i c a ; un amasador: una prensa par" 
losetas, dos prcTTsas francesas sistemar*-
cortador y <?-s taladros mecánic««8 Infor'" 
marftn en C R I S T I N A n ú m . 14. t a l l * fl' 
v ó l v e r para tejas planas, un torno un 
12233 15-26 Oc ' 
railas 
M o t o r e s E l é c t r i c o s . 
Mis pr«cio.s no l ienou competencia, T/i. 
motores de dos fases los vendo al m i X T I 
precio que los de tres fases. J i 
B o m b o s e l é c t r i c a s 
Garantido que no hay en '.a Habana qnled 
las venda mejores y míis baratas. ROM-
BA Y MOTOR, acoplados, e l e v a n d o ^ 
Iones por hora, á 70 pi*s rlc altura, )lo9 
Cy. Francisco Arredondo, Aguiar 12Í. b». 
jos. 11485 26-5"(>t 
C a r p i n t e r o s 
Pueden ustedes comprar sus mlq^.oM^ 
directamente del fabricante. ohte;iiendo un-
30 :-or 100 de e c o n o m í a . Pasen por Aímlar 
122. bajos y se Ies d a r á n Catá logos , precloi 
y descuento. Francisco Arredondo 
1114*5 26-5 oc t 
i r m Je Baciraio 
A domic i l io y por ferrocarr i l . 
Cuba 37.—Telefono A-4736. 
M, C. P A L M E R 
12269 26-27 Oct 
BRANDES UTILIDADES 
De *]2 á ? lñ diar ios de ganancia obten-
d r á el que posea 3 buenos y modernos bi-
llares. 2 de palos y 1 de carambola, con 
accesorios 6 i n s t a l a c i ó n completa. Café 
'•l ,yon IVOr," Ur ina y Amistad. 
Interesa á los fabricantes de billares, 
12311 5-27 
T A N Q U E S D E H I E R R O D E TODÁ 'I 
m; didas. an t iguo del Vedado, primera cua-
dra. In fan ta (>'.», Prieto y Aíuga. 
1214 8 
Se regalan escombros de las obra» 
de demolición que se realizan en el 
edificio Oficios nueve. 
c. 2055 10-22 
G A N G A : SE V E X D E Í'.VA CAJA PK 
caudales d*» 2 hojas, so garantiza contra 
la humedad, p u d i é n d o s e ver á todas J ^ j ^ J 
en Mercaderes n ú m . 4, J. S. Comdom. 
21097 S-22 
8EÍLLÍ8 DE H0RTMÍ8 
« ' l a se s propias para el c l ima de ' uba y 
para la e x p o r t a c i ó n , grandes descuentoi' 
para la e s p e c u l a c i ó n . Mande $1.25 moneda 
oficial y r e c i b i r á '¿'t grandes paquetes sur* 
tidos. Por CINCO centavos mando L'atA--
logos y semillas de regalo. Juan 13. 
lio. Mercaderes 11. 12059 
SR V E N ' D E X TODOS EOS M U E B D E S 
de una casa pa r t i cu la r y sus adornos, en-
t re ellos un piano y una pianola de muy 
poco t iempo. Se pueden ver en Gertrudes 
28. Reparto Rlvero , V í b o r a . 
12371 10-29 
B A R A T A 
Se vende una casa grande y de m a m -
p o s t e r í a en Guanabacoa, en punto m u y sa-
ludable y A dos cuadras del e l éc t r i co . I m -
pondrá , su d u e ñ o en la calle de San Josfi 
n ú m . 162, Habana. 
12349 4-28 
SK V E X D E I T S A RODEO A. SOEA E X 
esquina. I n f o r m a n en A l c a n t a r i l l a n ú m . 1, 
lavadnr la . 1235fi 4-28 
SE V E X D R X O A L Q U I L A N DOS C A -
sas nuevas, fabricadas en al to, calle ter-
cera entre C y D , Vedado. 
12362 8-28 
SE V E X D E . E X 50 C E N T E N E S . U X 
café s in cant ina, s i tuado en uno de los me-
jores puntos de esta capi ta l . Informes, 
M a r t í n e z y S a r d á . Monte n ú m . 15, de 1 á 5 
y de S á 11. 12363 4-28 
" G R A N O P O R T U X I D A D : fX Q I ' E D E -
see hacerse de un buen establecimiento de 
v í v e r e s y bebidas, con una venta efect i -
va de $40 á $50 diarios, haciendo una gran 
parte de cant ina . I n f o r m a n . M a r t í n e z y 
; Sardft, Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 i 4. 
! •:••(••:• 15-28 
D E S E A CULOOARSE U N A J O V E X 
para l impieza de cuar tos 6 de manejado-
ra, de 21 a ñ o s de edad, pard i ta . del campo, 
ron buena? referencias, t a m b i é n de e r l » -
da de manos. Xep tuno 46, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 1S. 12516 6-27 
SE OFRECE; U N A C O C I X E R A R E X 1 X -
sular acostumbrada á t raba jar con ex-
t ranjeros y de] pa l» : no tiene inconvenien-
• P (.n ayudar S otros quehaceres de la 
cj)pq. con recomenda^ione? 4e las ca.-^F 
«m que ha t rabajad" , no duerme fuera. 
I n f o r m a n en Reina n ú m . 52. 
12265 4-26 
V I D R I E R A . — E X " M U R A L L A 74. A L -
tos, se vende una v i d r i e r a comple tamen-
te nueva, luz e l é c t r i c a propia para joye -
ría y para esquina. Buenas condiciones. 
12343 4-2R 
' I s y T n o s mil ochociexths fesos 
«»n oro e s p a ñ o l . se> \ « n d e la casa Cor ra -
¡ les n ú m . 190A. In fo rma el Ledo. Mol ina , 
i «n Amargura n ú m . 21 6 en la Calzada de 
la V í b o r a n ú m . 516. 
1234S 4-2S 
" U N D E R W O O D " 
Se vende una nueva en $100 Cy.. t a m -
bién una V í c t o r en buenas condiciones por 
$75; es una verdadera ganga. Vea á. Mr . 
Beers. O 'Rei l ly 30A, altos. 
C 2983 4-27 
SE VENDEN 
los enseres de un c a f é : armatostes de can-
t ina , mostrador, nevera, sillas, mesas y v i -
dr ie ra de tabacos y sur t ido de bebidas pa-
tentes y l á m p a r a s en muy buenas con-
diciones y utensi l ios de cocina. Todo «n 
perfecto estado y en p r o p o r c i ó n . Rasión, 
Juan Ortega. Picota n ú m . 82, de diez á do-
ce de la m a ñ a n a . 12201 8-25 
E X OASTU^LQ X ú m . 40. RE V E X D E 
un juego de sala de majagua y con el es-
cudo cubano por m e d a l l ó n , propio para 
persona de gusto. 12090 S-22 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase da 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. i hi jos de J. Forteza. Teniente Rey 
83. f rente al Parque del Cristo. Habana. 
10776 78-17 S. 
OE ANIMALES 
G A N G A : SE V E X ' D E T 'X PRECIOSO 
potro. 7 í -ua r t a s , c r io l lo , buen caminador, 
con su mon tu ra negra, r r i o l l a . Puede ver-
so en Glor ia 89 y 91, á todas horas. 
12067 10-21 
ÍjE ES 
• p i n 1k Asbdcíoí Franceses son ltt$ 
i S r c L M A Y E M C E i C ! 
• 18, ru* de 'a Gra/?ge-5af«.;¿rí. PM'S t 
^ M U S C U L A R de CARNE OÍ VAQ^ 
* COMCENTÜADO É IHALTEIUBLE 
USCULOSINE 
Recomendado por el Cuerpo Médico 




EXCESO DE TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFAJÍll l 
F.r > m r : É t a b l i s s e m e n t í BYLA j ean» 
en G E N T I L L Y rerca de P A R I S J ^ . 
Vénde$t en toMet Izs itienat 
Famaeiat y Drojutria*-
SE V E X D E . E X $600, U X A DUQUE-
SA <• .;• fp t . í ba i lo v . u $1.•:<>') J >s a u t o m ó -
viles que caben 5 personas en cada uno. 
San Rafael 14. 17272 4-27 
E X $6ó0 ORO e s p a ñ o l , se v e o d « nn fren 
compuocto de un m i l o r d . un hermoso c i -
bailo americano, gran trotad'!»!" y teda la 
ropuj. arreos y accesorios necesarios. To-
do en perfecto estado. Galiano 6?. bgjo». 
12222 ?-2B 
( T o s F e r i n a ) 
Gur&cm rápida y M & 
A FOURIS, 9, Faok' j L ^ j g S ' 
E D A I U I . A O E 0 R 0 ' . j 7 " ^ c . í f r 
De Venta en ias pnncxjkiiM r a ™ * ^ 
«el D 
Taaleat* R«7 ' 
